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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
T 8 D E 
Para atender ipejor á los numeroso 
««scriptores con que cuenta este perió-
dico eu el poblado de Fragata, Pinas-
del Rio. desde primero de este mes 
se ha creado en el mismo una agen-
cia á cargo del señor don Mariano 
Vena con quien se servirán entender-
se nuestros lectores en dicha locali-
¿3(1 
Habana, 4 de Febrero de 1907. 
E l Adminstrador, 
J u a n G. Pumariega. 
W M k \ m M EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R f O D B 1>A M A R I N A . 
2« r7 ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
I i A DEFENSA DE T H A W 
Nueva York, Febrero 5.—El pr i -
mer testigo de la defensa en la causa 
de Thaw que ha declarado hoy, ha si-
do d especialista alienista de Pitts-
burg, el elector Wiley, médico de la 
familia dal procesado y que ha de-
dicado muchos años al estudio de las 
enfermedades mentales, quien dijo 
que estaba seguro que Thaw había 
matado á Stanford White, en un ac-
ceso de locura, fortaleciendo su creen-
cia la ccr.clucta de aquel en el res-
taurant de Madison G-arden y que ha-
bía tenido ocasión de presenciar cier-
tos actos raelizados por Thaw en el 
tren del ferrocarril de Pittsburg, que \ 
le convencieron de que éste no gozaba \ 
de la plenitud de sus facultades men- i 
tales y preguntado por el Procurador 1 
Fiscal cuáles eran los actes á que alu-1 
día, di jo que en el veríino de 1905,; 
mientras viajaba en un tren de Pitts-
burg, vió r. Thaw entrar en el mismo, 
aparentemente fuera de sí, preci-
pi tándose hacia una de las venta-; 
r i l las del carro, levantarla y volver-
la á bajar violentamente para vol-
ver á levantarla y entablar una dispu-
ta con el conductor que le hizo algu-
nas observaciones acerca de la inco-
rrección de su comportamiento. 
Agregó el doctor Wiley que los mo-
dales de Thaw en aquel momento eran 
sumamente provocativos, que sus ojos 
echaban chispas y que todos sus ac-
tos eran de una persona irracipnal. 
Sometido el testigo por el Procura-
dor Fiscal al mas largo y riguroso 
contra interrogatorio de que se tiene 
memoria en los tribunales de esta 
ciudad, el doctor Wiley ratificó sin 
vacilación todas sus anteriores decla-
raciones. 
E l defersor de Thaw t r a tó de pre-
: sentar unos testigos para probar que 
i existe una. locura, colateral en ramas 
| de su familia, paterna y materna, pero 
i el t r ibunal no se lo permitió. 
| E l médico de la familia de Thaw, 
| declaró también que cuando niño és-
' te era sumamente nervioso y que una 
| vez fué atacado del mal de San Vito . 
TREMENDA N E V A D A 
Ha caido durante las úl t imas vein-
| te y cuatro horas, la nevada más co-
; piosa, habiendo asumido casi las pro-
; porciones de un temporal desecho, 
que ha habido desde 1899. 
TRAFIOO I X T E R R m r P I D O 
E l tráfico por los ferrocarriles, ríos, 
: lagos y canales está interrumpido en 
; toda la región Nordeste de los Esta-
dos Unidos y la circulaoión de los 
i t r anv ías en casi todas las ciudades. 
D e l a n o c h e 
SUSPENSION D E L JURADO 
Madrid, Febrero 5.—Debido á los 
excesos de' todas cases cometidos en 
Barcelona por los terroristas y los 
anarquistas, el Gobierno ha suprimido I 
los juicios por jurados y de aquí en ' 
adelante, los atentados anarquistas se-
r á n juzgados por los Tribunales por 
derecho. 
V I C T I M A S DE DA EXPLOSION 
Slldns, Virgina, Febrero 5.—Se ha 
averiguad-o ya con certeza que pere-
cieron 38 hombres en la explosión que 
ocurrió ayer en la mina de carbón de 
"Thomas". 
Se han extra ído ya de la mina diez 
y seis cadáveres y un cierto número 
de obreros completamente extenuados 
y casi muertos. 
SALVAMENTO D I F I C I L 
E l trabajo de salvamento se hace 
sumamente difícil de resultas de la 
gran cantidad de gases deletéreos que 
t a n invadido la mina. 
E L MINISTERIO EiN PELIGRO 
Par ís , Febrero 5.—En los círculos 
diplomáticos, en mejor condición para 
juzgar la situación política, se consi-
dera sumamente comprometida la po-
sición del Jefe del Gabinete y á pesar 
i de haberse aprobado hoy en el Con-
cejo de Ministros la circular de Mr. 
Eriand autorizando á los Alcaldes á 
dar las iglesias en arriendo á los sa-
cerdotes que lo soliciten, á nadie sor-
prender ía la caída de Mr. Clemenceau, 
pues no acepta sino parcial y condicio-
nalmente la política de conciliación 
del Ministro de Cultos; por este moti-
vo se espera generalmente que la ac-
tual sensacional situación culminará 
en una crisis si los partidarios del ex-
Jefe del Gabinete, doctor Combes se 
empeñan en provocar un debate para 
llegar á una solución definitiva en 
la cuestión religiosa. 
PROBABLE SUCESOR 
DE CLEMENCEAU 
No cabe duda á que t r iunfa rá por 
un gran mayor ía la política concilia-
dora de Mr. Briand y que será llama-
do para formar el nuevo Gabinete, 
en caso de que caiga Mr . Clemenceau. 
E L JAPON Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Tokio, Febrero 5.—Anuncian oficial-
mente que desde que se han puesto 
en circuíacióin las versiones de una 
probable guerra entre el J apón y los 
Estados Unidos, no se ha notado en 
parte alguna del imperio nipón el más 
leve indicio de excitación, como tam-
poco discusiones acerca de la guerra, 
pareciendo que el pueblo, que ha depo-
sitado toda su confianza en el Presi-
dente Roosevelt y el gobierno ame-
ricano, ignora cuanto se ha dicho y 
se sigue diciendo acerca de la pretendi-
da tirantez de relaciones entre am-
bos países. 
La prensa americana anti-japonesa 
es impotente para debilitar ó siquiera 
conmover el sentimiento de amistad 
que los japoneses de todas las clases 
sociales profesan á los Estados Unidos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 5. 
Bonos de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), 103.112. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia^ 60 d.Jv., 
á 5.112 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, a $4.80.40. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.5[S céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.lv. ban-
queros, á 94.7116. . 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.7116 cts. 
Centrífugas, número 10, pmí. 96, cos-
to y flete, 2.1116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts. 
Se han vendido hoy 16,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Ooste, en tercerolas, 
$10.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d, 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días} 
8s. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.718. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95. 
París , Febrero 5. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 60 céntimos. 
i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 5. 
Azúcares .—Ha vuelto á perder el 
azúcar de remolacha la pequeña me-
jora que tuvo ayer en su precio y en 
los Estados Unidos las centrírugas en 
plaza han tenido un quebranto de 1¡32 
y el costo y flete 1|16 en su cotización, 
vendiéndose á esta baja unos 16,000 sa-
cos. 
Por este motivo ha regido la deman-
da muy quieta en esta plaza, debido 
al retraimiento de compradores y ven-
dedores, habiendo llegado á nuestro co-
nocimiento solamente las dos pequeñas 
ventas que reseñamos á continuación: 
700 sacos centrífuga pol. 94.1 ¡2, á 
3.75.1 ¡2 reales arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
800 sacos centrífuga pol. 96, á 3.86 
reales arroba, de trasbordo en esta ba» 
hía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 d[v 19.5[8 20.3i8 
" 60 c^v 18.7i8 IG.SjS 
Paris, 3 d¡v 5.5j8 6.1i2 
Hambursro. 3 d(V 3.3[4 4.1i4 
Estados Unidos 3 d}v 9.5(8 IO.I18 
España, plaza y 
cantidad 8 d(V 3. Á 2. D . 
Dto. papel c jrneiroml. 10 á 12 actual. 
Wonefta* evf.r iiijeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3i4 10. 
Plata americana .7 
Plata española 97 .1^ 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo animado por las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos y Banco 
Español, pero durante elidía aflojó aL 
go y cierra encalmado. 
Cotizamos: 
Banco Español, 100.1|2 á 100.3|4. 
Bonos de Unidos, 116.1|2 á 117.1|2, 
Acciones de Unidos 123.112 á 124. 
Bonos del Gas, 110.3|4 á 111.3[4. 
Acciones del Gas, 114.1)2 á 115. 
Havan Eelctric Preferidas, 91.112 3¡ 
92.112. 
Hav. Elec. Comunes, 50.114 á 50.112, 
Deuda Interior, 98 á 100. 
Hávana Central Bonos, 77.3|4 á 
78.114 Cy. 
Havana Central Acciones, 35 á 
35.112 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 124.112. 
i I B S 0 B S 1 T O D A S , 
¿Por qué no usa V d . ewta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
l5os colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
Kn ífí 140 
en la forma siguiente: 
Al contado $ 30 
11 mensualidades 
de áf 10 $ 110 
En §;i;5o 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á flS $ 105 
f 140 $ 135 
En 9 Í Í Í O 
en la forma siguiente: 
Al contado f 30 
5 mensualidades 
de á 120 $100 
$ 130 
E n S 125 
en la forma siguiente 
Al contado $ 25 
4 mensualidades 
de á t 25 | 10D 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a n m e n t a e l p r e c i o e n J£ 5. 
J as ventas á plazos se hacen mediante obligaciones f/arantizudas. 
loi los los vrecios son en. moneda anier icrmn. 
Afcente g e n e r u l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 0 , H a b a n a . 
para esta página, miércoles y sábados son recibidos exclu-
. sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-
fono 3116.—También los admite paratodolos días. 
E R S A I L L E S 
O B I S P O 8 4 
Servicio te lefónico 535 
V á z q u e z . B r a v o & Co. 
Tenemos para todos 
los gustos, para todas las 
for t iwias y para todos los 
capr ichos 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E U Ü K O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N 
Capital responsable hasta la fecha: $1.154,100 U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emiiir: $ 500,000 U. E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros s ó b r e l a vida Con-
tra-seguro de oblisfaoiones á lotes. Seguro contra incendios. 
Seg'uros pecuarios. 
El CREDITO VITAL. ICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
ptéetamo. 
Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son distri-
[bnidos entre todos los asDciados, en las épocas designadas, 
c o m p r e su cama s i n antes v i s i t a r l a F e r r e t e r í a 
que importa todos sus artículos de las mejores fábricas de Europa y Estados 
Unido?. En 
C A M A S D E H I E R R O Y B R O N C E 
tiene los modelos más modernos.—Visite la casa y vea nuestros precios 
que son los más económicos. 
C A L I A L O , e s q i s m a á N S P T U N O . 
R i D f l i •.,J 
¿Sevie ftcal áel Gobierno de la Eenública deCubanara ti paqo do los chenue* del EHt. L' i i i . 
i C a p i t a l y U e s e m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 D 3 . 
EL KüYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, v en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUíj í l -
Pabana, Obrapía 33.—Habana. Galiano 92.—Maatnzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
Eí mejor calzado americano que desde iiace 
IfEINTE ANOS se importa en Cnba, es el de 
>t&J0 m.Io nombre es sulicieute g a r a n t í a para los consumitlores Como se ha 
\2£ . tado de i m i t a r el calzado, l l ámame» la a t enc ión del públ ico hacia las si-
Kujentes marcas: 
que j a m á s se v i e r o n en l a 
H a b a n a . N a d a m á s nue -
vo, n i m á s hermoso , n i 
m á s e legante y v a r i a d o . 
E e l o j e ñ a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s t o d o á pre-
cios m u y equ i t a t i vos . 
0 ' R E I L L Y 7 3 
servicio te lefónico ¿535 
V á z q u e z B r a v o & Co. 
Espec ia l idad , como en 
n i n g u n a par te , en 
B O M B I L L O S 
D E B A C A R A T 
á $ l . 5 0 
D i v e r s i d a d de formas, 
colores, esti los, t a m a ñ o s , 
y precios. 
F a n t a s í a s , que son u n 
p r i m o r . 
Objetos de ar te , l o me-
j o r de l o mejor . 
C o m p a r a r los precio? 
con todas las casas 
de l a H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
D Q . M OÍ 1 1 - -
u ^ Ü o é > \ para bebes, unios, 
I ^ d S ^ M niñas y señoritas. 
^ n s ^ Ca. 
f a r s o n s 
« r a Í O r S C " f y « t r a s nmdas 
f s e ñ o r * T^nll-Bncn t>o>;s.«-. n » . ST i a» nomore 
i B u l l - D o g ' I p o > í s & c 
( r S i í ^ l í a c k a r í { p * 
para jóvenes 
y hombres. 
AVISO A LOS TENEDORES DE CUPONES 
D E C I S A K R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y T a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s ¿ e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i i a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
Departamento de Premios 
Galiano 100, Habana. 
p á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G ! a y a n d B o c k & G O . b i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R K U A J K S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C ^ T J E S i K T O S I H J H . < O M : i > 
Se venden é instalan por sus agentes x J o & ó / \ I v a r e z . y G * 
Sortido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r i a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A D E P I T A I>E COROJO. 
VINOS GALLEGOS. 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, restaurants y fondas. 
D e p ó s i t o , B E R N A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
S d T - E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camiser ía e 
íí. J S J i E Y , calle H a b a n a 75.— Reci 
xa últimas novedades. Trabajos á precios 
1. — Antisriia casa de Solis,§d.e 
itements de los centrosde la moda, 
S I N F I A D O R 
C a m a s d e H i e r r o 
á u n peso p l a t a s e m a n a l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R G O O D R I C H 
á u n peso p l a t a s e m a n a l . 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
á CINCO PESOS mensuales. 
Jnsto Rniz ie la Fcña. Ncplimo 32. con « s a l e s en tola la Isla. 
0 0 
Lamparas para 5as y H e c M c l M 
M I M B R E S 
D E NUEVOS MODELOS. 
M u e l e s m r o s y espejos. 
Art ícu los de fantas ía , lo 
m á s nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Kei l ly 56 y 08 , Tel . 604 
/ / \ ^ M U E B L E S 
PARA CASA, 
D E L PAIS Y A M E R I C A N O S 
en maderas de 
Roble, Caoba, Nogal, 
y Majagrua. 
COCHES DE MIMBRE. 
C a í a s e s m a l í a t o y ie tace. 
L A E S T R E L L A D E CUBA 
O'Reilly 36 y 58—Tel. 604. 
S R * . 
RESTAURANT P A ^ ¡ S 
ESMKRA.DO Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R I A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las meiores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , F i o p i e t a v i o » O * M E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 7 8 1 , 
DIARIO DE L A MARINA.—Eflición rie U mañana .—Febrero 6 de 1907. 
;ado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 5 de 1907. 
A las 5 de ta tarde 
Pinta española 97% á 97% V, 
Calderilla., (en oro) 9S á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V . 
Oro a ni erican0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plnui española.. . á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
I d . en «¡iiiiidades... á ".41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
en plata española., á 1.12 V . 
109% á 109% P. 




b e n e ñ e i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 5. 
ntraron en los corrales de La-
' reses procedentes de Reme-
40 de Sancti Spíri tus. 
partida llegada ayer se ven-
cieren '_: (" á centavos la libra' 
y iOO ü 4.1/J y 4.Í |4 centavos libra. 
T»hlbiéu tic las reses llegadas hoy. 
Be vendieron algttnas á 4.1j4, 4.1|2 y 
4.3¡4 centavos libra. 
Eu e! Rastro «se beneficiaron 2ó4 ca-
be/.r.s de ganado va'-r.no. qne se detalla-
ron de 17 á 23 centavos kilo. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 
fatínbién 137 cabezas que se vendieron 
de 32 á 35 ceniávos kilo. 
E l número de cabezas de ganado la-
nar beneficiadas boy. fué de 25, deta-
llándose do 33 á 37 centavos kilo. 
Sociedades y E m p r e s a s 
ADVERTENCIA 
El que suscribe, dueño del almacén 
íde maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
'del Rio, y á reserva de justificarlo de-
ibidnmonte, pone en conocimiento del 
público qne su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fm de que, tomándose nota 
•i manifestación, se le sigan guar-
16 las mismas consideraciones que 
a el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 




SE E S F E B A N 
6—Havana, N. York. 
6— Balbanera, Barcelona y oréalas. 
6—St. Thoraas, Veraenu y escalas. 
.7—yPrince Georgo, Mobila. 
8— Nordstjennen, Bremen y escalag. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
10—Segura Amberes y escalas. 
SALDRAN 
7— Saint Thonnas, Coruña y escalas. 
„ 7—Progreso, Galveston. 
„ 0—Havana. Ñ. York. 
„ 9—Princc Gorge, ?>íobila. 
„ 10—Aliemannia, Vcracruz y Tampico-
„ 11—Esperanza, Progreso y Veracruz. 




De Xewport News, en 3 y medio días, vapor 
transporte americano Suinnr, cap. Scott, 
tons. 3,458, al Cónsul. 
De Tampico, en 3 días, vap. amer. Matan-
zas, cap. Miller, tons. 3,094, con carga, 
á Zaldo y Comp. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York, cap. amer. Matanzas, por 
Zaldo y Comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Cayo Hueso, vap. ing. Halifax, por 
G. Lawton Childs y Comp., en lastre. 
Para Cayo Hueso y T^mpa, vap. amer. Oli-
vette, por G. LawtOB, Childs y Co;np., 
con 26 barriles, 94 pacas y 637 tercios 
tabaco, 52 bulto» provisiones y 242 hua-
cales legumbres. 
Para New York, vap. amer. Monterey, por 
f'aldo y Comp., con 15 pacas, 25 bn-
rrilcs y 735 tercios tabaco, 1 caja ci-
garros, 29 cajas tabacos, 28 líos cueros, 
50 pacas esponjas, 131 huacales naranjas 
y 384 id. de legumbres. 
Para Cárdenas vap. norg. Sif, por L. V. Pla-
có, en lastre. 
í'ara P;iscagoula, gol. amer. Emma Lord, 
por I . Pía y Comp., en lastro. 
MANIFIESTOS 
Amado Pérez y comp.: 9 i d . i d . 
C. Fernández: 17 id . id . 
. E. Suárez: 17 id . i d . 
J. Carneado: 6 id . i d . 
S. Eseajedo: 2 i d . id . 
Domenech y Artau: 3 id . id . 
J. Jiménez: 2 i d . id . 
Sóbranos de G. Coiujedo: 16 id . Id . 
Guerra, hno. y Pérez: 6 id . id . 
F . Herrera: 8 id . id . 
Morris, Heymann y Co.: 5 id . Id . 
R. Fernández y comp.: 13 cajaa pa-
pel y 1 id . efectos. 
Franco, Rey y Co.: 19 id . id . 
F . Bauriedel y comp.: 3 id . id . 
S. López: 1 id . i d . 
F . Betaucourt: 5 i d . i d . 
H . Guúérrez: 10 id . i d . 
S. Herrero: 3 id . id . 
J. Vales y comp.: 5 i d . id . 
Snárez y comp.: 17 i d . i d . 
C. Bou: 26 id . i d . 
C. Bohner: 11 id . i d . 
E. Burés y comp.: 10 i d . i d . 
Alvarez y comp.: 1 i d . i d . 
H . E . Planté: 2 i d . id . 
Crusellas, hno. y comp.: 6 id . id . 
L . Ugantow: 13 id . i d . 
Ugok Li-Lee: 6 id . id . 
E . Heesch: 1 i d . id . 
M . Frankfurter: 2 id . i d . 
€ . Euler: 5 id . i d . 
Baldor y Fernández: 2 cajas tejidos. 
Castaños, Galíndez y comp.: 4 i d . i d . 
Suárez y Laruño: 1 i d . i d . 
F . Méndez: 1 i d . id . 
Palacio y Fernández:' 1 id . i d . 
Angulo y Toraño: 1 i d . id . 
J . Pennino B . : l id . id . 
E . C'aíbana:v 1 i d . id . 
Loríente y hno.: 4 id . i d . 
Fernández, hno. y comp.: 3 i d . Id . 
Fargas Ball-Ilovenas: 1 id . id . 
Veffa y Blanco: 7 cajas efectos. 
J. Reboredo: 5 id . i d . 
Fernández y comp.: 5 id . i d . 
C. Hempel: 2 i d . id . 
Cerqued-a, Suárez y Co.: 2 id , i d . 
J. S. Villalba: 7 i d . i d . 
F . Ometre y comp.: 3 id . i d . 
Pérez y Co.: 40 bultos ferretería. 
Vilar y Casáis: 20 id . i d . 
Larrarte, hno. y comp.: 8 i d . id . 
M . Domínguez y comp.: 3 id . i d . 
Alonso y Fuentes: 45 id . id . 
Taboas y Vil a: 25 id . id . 
Casteleiro y Vlzoso: 36 id . i d . 
Aspuru y comp.: 5 i d . id . 
Orden: 3 cajas drogas, 95 id . efectos, 
1,488 sacos frijoles y 7,300 id . arroz. 
Vapor noruego Progreso, procedente de Gal-
^esto-i. • 
9 6 5 
(Para la Habana) 
J . Perpiñán: 250 sacos maíz. 
A. P. Rogers y Co.: 500 id . i d . 
Loidi y comp.: 500 id . id. y 600 
sacos afreoho. 
H . y Otero: 500 sacos maíz. 
G-albán y comp.: 1,715 id . i d . , 2,100 
sacos harina, 700 tercerolas manteca, 60 
cajas tocino y 300 sacos avena. 
Barraqué v Co.: 300 id . harina. 
"\V. Croft: 500 i d . i d . , 916 id . maíz 
y 781 id . afrecho. 
D-ardet y comp.: 350 Id. harina. 
B. León: 3 cajas efectos. 
H . Astorqili; 147 tercerolas manteca. 
Pons y Gü: 70 fardos millo. 
Muñiz y comp.: 250 sacos maíz y 200 
id. harina. 
R. Palacio: 250 i d . maíz. 
A. Morales: 1 mesa. 
Lykes y hno.: 92 cerdos. 
F. P. Azpeitia: 185 cajas huevos, i 
j-aulas aves, 1 id . pavos y 2 cajas mues-
tras. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 50 tercerola-
manteca . 
Quesada y comp.: 100 cuñetes id . 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 id . id . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 50 cuñetes id 
González y Costa, 10 id . y 50 terce-
rolas id . 
(Para Matanzas) 
Lom'bardo, Areohavaleta y Co.: 50( 
sacos maíz. 
(Para Cárdenas) 
J. González Cato: 2 50 sacos maíz. 
l>nero 5. 
V:ipor alemán Mará Kolh, procedente qb 
13roi'U a. 
9 6 4 
Galbé y comp.: 100 sacos frijoles. 
Salceda, hno. y comp.: 300 id . arroz. 
Quesada y comp.: 1,000 id. id . 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 i d . Id . 
R. Pérez y comp.: 1,500 id . i d . y 
99 cajas leche. 
García, hno. y Co.: 500 sacos arroz. 
Costa, Fernández y Co.: 1,000 id . id . 
Echavarri y Lezama: 500 id . id . 
B . Fernández y Co.: 608 id . id 
F . Taquechei: 4 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 58 id . id 
Alonso, Menéndez y comp.: 250 ca-
jas loche. 
Suero y comp.:. 100 id. id. 
R. Torregrosa: 200 id . id . 
J . Alvarez: 200 id . id . 
González y Costa: 100 id. id . 







, J . M . Mantecón: 110 id. manteca 
M . Johnson: 5 id . drogas. 
Nueva Fábrdca de Hielo: 912 fardos 
totollas. 
K-Hvana Brewery: 1,749 id . i d . 
A. Salas: 2 cajas efectos. 
F. Inrlíin: 2 i d . id . 
Barror, Daly y comp.: 1 i d . Id. 
J . Outférrelí y comp.: 16 id . id 
Pi ñas y comp.: 4 id . i d . 
Frcra j Suárez: 5 i d . id . 
hb? : 1 Jd. id . 
1%. García y Co.: 
ngas y omp.: 100 id . id . 
nández: 1,500 id. W. 
• Gall-arreía: 100 id. id . y 
ones. 
, Erbsloh y Co.: 2 cajas con-
Paef/.o; y 
M . Fernán 
S. Díaz y comp.: 6 id 
Doval y comp.: 2 id . 
id . Id. 
iger: 6 id . id . 
comp.: C id . id . 
id . 
i d . . 
Vapor americano OUvette, procedente <" 
rampa y Cayo Hueso: 
9 6 6 
DE TAMPA 
.T. Castellano: 100 cajas huevos. 
A. Axmand: 200 id. id. 
F. Taquechel; 2 id. drogas. 
Southern Express Co.: i4 bultos efectos 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 4 cajas pescado. 
Vapor noruego Flora, procedente de New 
York: 
9 6 7 
_ DE NUEVA YORK 
Consignatarios: 1 automóvil. 
Gutiérrez, González y comp.: 3 cajas 
cartón y 19 id . papel. 
F . Bauriedel y Co.: 60 atados i d . 
Rambla y Bouza: 40 id . i d . 
La Lucha: 19 id . id . 
El Comercio: 12 id . id . 
J . Alvarez: 25 cajas espárragos. 
B . Fernández: 1,4 90 id . avena. 
Loidi y comp.: 175 ^ d . i d . 
A. Querejeta: 2,117 pacas heno. 
Martínez y Posada: 394 id . i d . 
Galbán y comp.: 200 barriles grasa. 
C. Hempel: 200 id . cemento. 
F . Figueras: 150 cajas nafta. 
E . García y Co.: 8 bultos efectos. 
F . H . de Beche: 2 id . id . 
J . Rodríguez y comp.: 22 i d . i d . 
Orden: 40 barriles glucosa. 
DE BRUNSWICK 
Piel y comp.: 4,370 atados tonelería. 
L . E . Gwir.-i: 2,050 id . i d . 
J . H . Ellis: 4.200 i d . i d . 
Orden: 3,500 i d . i d . 
Vapor inglés Halifax, procedente de Cayo 
Hueso: 
9 6 8 
A. B. Horn: 94 fardos algodón. 
M. y Horper: 50 sacos aboso. 
Champion y Pascual: 29 bultos muebles. 
J. G. Rodríguez y comp.: 11 cajas tejidos. 
C. E. Hantton: 1 automóvil. 
L . A. Frohock: 2 cajas pescado. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Vapor transporte americano Sunmer, pro-
cedente de Newport News (Va.) 
9 6 9 
Al Cónsul. 
Vapor americano Matanzas, procedente de 
Tampico. 
9 7 0 
De tránsito 
COLEGIO DE GOMEBOBES 
C O T I Z A C I O N O X I C I A L 







Londres, 3 d|v 20% 19% p 
„ 60 dlv 19% IS'/g p 
París, 3 d|v 6% 5% p 
Alemania, 3 d|v. . . . 4*4 3% p 
Estados Unidos 3 d^ . . 10^ 9% P 
España si plaza y can-




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . , 
10 12 p|0. P. 
Comfi. Vená. 
9% 10 p|0. P. 
97% 971/2 PIO. P. 
AZUCABE3 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3 " ' i rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén £ 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Uonos del Empréstito de 35 
milones 110 
lleuda interior 98 
Bonos do lu República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 : 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115% 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 
M. i<l. id. en el extranjero. . 115 
Id. primera id Ferrocarril do 
Cienfusgos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Cuibarién 
¡lonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
.?onos do la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
d. de la Ca. de Gas Cubana So1̂  
id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
¡d del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Español de la Isla do 














. u n u i n i n i u u l 
A Y U D A S POR C A B L E POR LOS SRES. M I L L E R 4 Co. Mieiiiom dsl u S í o c m c t i a i i r 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2i>. N E W Y O R K 
CORRESPONSALES: M. HE CARDENAS & Co. COBA U. TELEFONO 3142 




Before. Opening. Highest Lowest Closing 
A mal. Copper 





Mexican Isational Pre. 
Atchison T '. 





Colorado Fue! , 
Uestillers Sec 
Crie Cora 
Kav. Elec. Com 
Hav. Elec. Pref. 
Louisville 
St. Paul * . 
Missouri Pac 
N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
ü, S. Cast Iron 
Southern Pac 
Southern Ry 
Union i ac 
U. S. Steel Com , 
U. S. Steel Pref. 
Pacific Mail 
Interborougfa Co , 
Interborough pf 






























































































































































































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
10. ^bre el mercado firme, y se co-
tizan las acciones comunes del Ame-
rican al 4.:}|4 y las Preferidas á 50. 
10.30. No hay noticias de importan-
cia rjue comunicar v Nipissing está á 
10.58, E l tono general del mercado 
es mucho mejor y seguimos creyendo 
que una reacción al alza se aproxima. 
11.58. Esperamos que el mercado 
siga mejorando y Mr. H i l l dice: 
''hos ferrocarriles deben aumentar el 
precio de sus fletes en un 10 OjO/' 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer;das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
X 
105 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 150 sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Eiectric Railwav Co. 
Edo Ü. 91 931j 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 50% 50a4 
Habana Febrero 5 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del T¡nnco Español de lo. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97% á 97̂ 4 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 110 
Comp. Vendo 
Fondos públicos Valor P¡e 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 9 $ ' / » J00 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-ep 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112^ HSVa 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. ?f 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Hol^uin 9S sin 
Id. primera San Cayetano a 
Viñales 7 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía ile Gas y Electrici-
dad de la Habana 110% 112% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U . de la Habana 116 117^ 
Bonos Compañía Gas Cubana 85% sin 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates "Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). lOO í̂ 100% 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. N 
Cuba (en circulación). . . 110 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) 124^ 124^ 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes). . . N 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum- • 
brado de Gas 15 25 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 114 115% 
Dique de la Habana preferen-
tes 104 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja do Víveres 
do la Habana X 
Compañía do Construcciones. 
Reparcioncs y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (preferidas) . 91 93^ 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 50% 50% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba. 100 105 
Habana, Febrero 5 de 1907. 
O F 1 C I A 1 
OBR A. PE REPARA* 
CIOXSV EN EL EDU 
TENDENCIA MILITA! 
de la tarde <iel día 23 
se recibirán en la I>1 
Obras Públicas, (Arse: 
plieg-os cerrados para 
RACIONES Y MODIP 
EDIFICIO ANTIGUA 1 
TAR. Las propos.cloi 
)DIFICA s o c i e d a d d i : a u x i l i o 
de 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R U y 
SECRETARIA 
De orden de! señor !• r-. ^ 
acuerdo de la Jurta Dfr'- ' ".'nte y • 
ñor de citar á i .,-- ^ ',.''?I'So í i j 
Ini 
:s serán dirigidos á Ca; 
¡e>ro Jefe de Construcc 
a Idorso se les pondrá el s; 
PROPOSICION PARA LA OT 
RACIONES Y MODIFICA^! 
EDIFICIO ANTUCA IXTEN 








Afilamlo k la Halai 
Sacretaria General 
Nepciacíaflo k B e M c e u o í a 
En virtud del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento el día 25 del acutal respecto á la 
distribución do los Socorros á las víctimas del 
derrumbe de Gener se cita por este medio para 
el Miércoles 6 á las 2 de la tarde á lo? seño-
ros: 
Aurelio Bertemati. 










Y á fin de que concurran á la Contaduría 
Municipal y previa debida justificación do la 
personalidad para obtener aquél como parte 
interesada ó gu legítima representación acre-
ditada en forma legal para hacer efectivo el 
socorro que á cada uno corresponda. 
Lo que de orden del señor Alcalde se publi-
ca para general concimicnto de los interesados. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Secretario General 
Ldo. Pablo G. de la Muza. 
C.351 2-5 
pástela, propoa-.c ones 
para ta cons-unicclOn c 
cairrotera de Cárdenas 
eioiones serán abierta 
te á la hora y fecha 
Oflcána y en la Direc 
.se facMitarán al que 
de oondioiones; model 
tos informes fueren 
?i6n General, Hab 
o so-liciite, los plie 






Guastella. Ingeiiiero Jefe. 




L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO B E INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
t V i O H U S 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá déla Habana todos loa 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea ir.áí» barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y ias demás ciuda-
des de ios Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes á las 3 y ¿10 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 ü.S.Cy.-
Secunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta prnnerá clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mafiana los dias de salida. 
M . B . K i n g s l n i r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
c 142 10 hl 
y S o c i e d a d e s , 
ANUXCIO. — Secretaría, de Obras Públi-
cas. — Diistnlto de Camaguey. — Licitación 
para H composición del camino de Monte-
jo y construcción de dos casetas para Peo-












Hasta Jas dos de la tarde del dfa 
Marzo de 1907. se recibirán en esta 
i.te á la hora y fecha 
a Oficina y en la LM-
ia]. Habana se facili-
e. los pliegos de con-
anco y cuantos anfor-
—Pompcyo SarioJ, In 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
L i A L F I L E R E R A C U B A N A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se. sa-
ca á subasta la construcción del edificio don-
de habrán de instalarse la fábrica y talleros 
de esta Empresa, con arreglo á las siguien-
tes condiciones: 
Primera.—El edificio se construirá confor-
me á los planos y memoria que obran eii es-
ta Secretaría, Mercaderes núm. 4, los que po-
drán ser examinados por los que lo solici-
ten. 
Segunda.—Las proposiciones se.enviarán á 
mano al Secretario que suscribe,—bajo sobro 
lacrado y sellado en el que se indicará su 
contenido,—antes de las cuatro de la tarde 
del día veinte y cinco del corriente mes, á 
cuya hora serán abiertas las proposiciones 
que se hayan recibido. 
Tercera.—La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar la proposición que mejor le 
parezca ó de rechazarlas todas si ninguna 
lo conviniere, así como el de comenzar la 
construcción del edificio cuando ella lo de-
termine. 
Cuarta.—Para que las proposiciones puedan 
ser tomadas en consideración será preciso 
que, además de ajustarse á los requisitos enu-
merados, contengan la manifestación de que 
el proponente acepta en todas sus partes las 
condiciones de la subasta. 
Quinta.—Al acto de abrirse los pliegos re-
cibidos podrán concurrir todos los licitadores, 
previa la presentación del recibo que so les 
entregará al depositar los pliegos. 
Habana, 6 de Febrero de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Luis de Solo. 
1939 ' 4-6 
8 » m m De p e i o m m 
AVISO 
El Consejo de Dirección del Banco, eu la 
sesión celebrada le día 26 de Enero del co-
rriente año acordó, que con cargo á las uti-
lidades realizadas en el año de 1906, se repar-
ta un dividendo de un seis por ciento; que 
será pagado desde el día 6 del actual á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan registra-
das las acciones, en bis libros del Banco, el 
dia en que se tomó dicho acuerdo; pudiendo 
acudir para el cobro del expresado dividendo, 
á la oficina de esta Secretaría situada en Amar 
gura uúmero 23, todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Dr. Mario Eecio. 
Secretario-Contador 
1845 5-5 
a s . 
6n de Glosa y tomar4 pos 
encareciéndose si 
iistencia. 
Habana, Febrero 1 de 1957 
El Se 
Dr. J. '^euM 
íl 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M m * 
C O N T K A I N C E N D í o ^ 
h i z l ü m cu la -Batea e; : \ k 
ES LA VHICA. NACIOHAL 9 
y lleva 51 auo* de existaneia 
> as operaciones í •utim^. 
C A P I T A L respon-
dos nasta la le-
('h* £ 1.598.28o-e8 
Asegura casas de maiiiijoa.üiia t-xin 
me uic, con ta alquería interior ue mam. 
ttna y iud pisos tocios Ue maaera al i 0S" 
btvjoij v ocupuiios por íamiHa, a 3 2 * y i i 9 l 
ceiMavos oro español por l-.u ..n^u.! 
Casa.s de macera cuDierf as co'n tii«3 
pizarra metal ó asbesto y aiumue no i?^ 
j?an ¡os pi?os de madera., halutadas 
mente por íamUin.-s, á, 47 y medio cot-u.'8'' 
oro español por 1<j0 anual, " l*lV0« 
Caaas ae tablas, con uchog á9 tela» »m 
lo mismo, habitadas sola.meati; po- íarniiuv 
ft 55 centavos oro españoi por ^00 al aña * 
1-os ediílcios -id rfl< áe: á. oue "ru^ñ^^tJSa 
ta'Meoimien ios, ômo bodega, ci.ré, i t ^ i r * 
ga. .̂n io laisii.o que ¿tuos, es QeclrirSB 
bod gu ottá. en escala 12a r, ic ,a^^ ,. ** 
por fOO oro español anual, el edifico ¿ilr 1» 
ío mismo y asi sucedív-amenre eaian/o 
otras escaias, pagando siempre tanto nor'Jl 
continente como por el contenido. OíVit... 
en su propio edificio, HAKA2ÍA Sá e«n *? 
EMPEDRADO. es<i- • 
Habana 31 de Enero de 1907. 
E 
D E L A H A B A N A 
SECRETAHIA 
La Junta Directiva de esta Compañía n 
sesión celebrada hoy y con vista del nawj 
tado del año social, ha acordado se abone i 
los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda 
americana por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día dios y seis de Febn^ 
ro próximo, pueden los Sres, accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía, á perci-
bir las cantidades que les correspondan, ' 
Habana, Enero 31 de 1907. 
El Secretario General, 
Dr. Domingo Méndez Cavóte 
C.245 10-V 
GofflDiía üb Gas f E l 
D E L A H A B A N A 
SECEETAEÍA 
La Junta Directiva de esta Compañía, a 
sesión celebrada el día de ayer, y de acuerdo 
con los artículos 29 y 35 do los Estatutos, 
¡icordó convocar la Junta General ordinan» 
prescrita en el primero de ê os artículos, pan 
el lunes diez y ocho del presente mes, á las do-
ce del día, en Monte núm. 1, con el fin de 
nombrar la Comisión glosadora de enent.-is que 
el repetido artículo establece. De acuerdo coa 
ol artículo 37 de los Estatutos, loa libros de 
i ninsfereaeias se cerrarán el día catorce del 
corriente. 
Habana, Febrero 1 de 1907. 
El Secretario General 
Dr. Domingo Mcrides Capot* 
C 254 6-2 
C E N T R O B E G A F E S 
SECRETARIA 
De t»rden del Señor Presidente, y eegúll 
acuerdo de la Directiva, tengo el gusto de ci-
tar á los señores asociados para quo concu-
rrían á la Asamblea Gener;;] extraordinaria que 
se celebrará en el domicilio do la Corporación 
Aguiar 81 y 83 entresuelos á las 12 del di» 
S del entrante mes, á lia do resolver asuntos 
de carácter económico y acor lar lo que proce-
da, en previsión de futuras luchas. 
Por ser de sumo interés para los socios 88 
rué.':.", á éstos la más puntual asistencia. 
Habana 29 Ecsro 1907. 
José Váldés Avlh. 
C. 121 S"29 
A L M O N E D A P U B L I C A -
El Viernes S del cometí te á la «ma d̂ J** 
. j _ . - _ _ . , , ~—•.. 1 Aa \'A. tJí̂ • 
por '~)ajiiaai. — Emilio Sierra. 
lias 
3ni-«-lt.-8 
El Miércoles R del corriente A, la una dt 
la inirje .se remata-^n en el portaa 
la Catedral con intervenc.iftn do lacüesP.(,p,'ña3 
Campañía de Seguro Marítimo 6jría j> y 








Jele, C.3-Í6 alt. 6-4 
A X UNCIO EFECTOS DE F E R RE f E RIA. 
—Seoretarla de Olvas Públicas.—Jefatura 
de las Obras del Puerto.—•Habana, Febre-
ro 6 de 1907.—Hasta üsls dos de la tarde 
del día 15 de Febrero de 1907, se recibirán 
en esta Oficina. Arseinal de Ja Habana, j-ro-
vosicifines en pliego cerrado para el sumi-
nistro de efeotos de ferretería con tíesti-
R e c ú 
Corresponsal de l Banco 
L o n d r e s y M é x i c o en l a 
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
U c í e s é 
I n v e r s i ó n a? 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas v yalortw cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R G á B E E Z S 2 2 
m a n n 
B A J S Q U E K Ü S ) 7 g j f J 
1 P. M , E l mercado está sostenido. 
2. E l mercado sigue mejorando. 
3 P. M . Cierra el mercado firme 
y los precios bien sostenidos. 
Se vendieron Acciones 586,000 
Havana Electric Comunes abrieron 
y cerraron á 40 compradores, sin ven-
dedores y las Preferidas á 80 compra-
dores sin vendedores. 
LONDRES 
Londres 8.24. A. Las acciones 
de los P. C. Unidos, están á i ; i l2 .1j4 
compradores, - - ' w 




;ro Jefe de la; 
S53 alt. Obr 
i i" i i i -
m de-1 
6-6 
T E L E F O N O 6 4 6 
i E 
OiJAS E 
, d e C á r d e n a s y 
C O K E R C I Á N T E S - B A N Q U E R O S . 
Kec íb imos ó rdenes de compra y venta de todas elases de Bonos y Va-
lores cetivcables en los Mercados de Xew Y o r k , Canad;i, Londres, y eti ol 
de la Habana, para Renta y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores 31 ¡11er y Comp., B r o a ü w a y 39 . 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con to^os 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentof l 
i y p r e n d a s b a i o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados .^ 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . \ . 
á C o . 
C 119 312-6 £ 
Las tenemos en nub.J t r¿ 
m, da c o n s t r u i d a con toaos ios £ 
] antes moderDOs y Ja.* a lqu i l a 
para gua rda r v a l o r a ( !0 , . J j | 
clases, h i j o Ja p rop ia c ^ s t ^ 1 
les l a i n r o s a i o ^ ^ 
K n esta of ic ina daromos toa 
| lo? detal les c u e se (ie-eaI1' i 
Habana . Ácrosto 8 de 
A G Ü Í A R N . 10* p 
1C9S — * 






;i mercantilismo literario y artísti-
que su'-i0 ser 5a áesu-ak^ali230^11 
respectivos arquetipos, no están en 
mauvra alguna consagradas á la glori-
ficación de la carne pecadora. Los ge-
nios no pueden nunca encontrar en e'i 
vicio su bello ideal;; y aún aquellos 
del arte y de l a literatura, de suyo de- p^gj-osos espíri tus que, en los «extra-
¿interesados como las emociones esté-1 ^ áe ^ i j ^ r t ^ d . confudieron la 
¡icas que producen, va siendo, de al-
^ún tiempo á la fecha, uno de los fac-
iales disolventes de la moralidad pú-
bfiica. Recias y tenaces campañas han 
librado y l ibran actualmente '¿n todas 
partes, y a-111*3 ^ €n otras ^ las ! 
paciones europeas más refinadas, la 
prensa seria y respetuosa d« l-as v i r tu-
des domésticas y eívicas y cuantas 
oersonas velan por los fueros deft pu-
dor y decoro, contra las impurezas 
profanaciones d*? la belleza literaria 
v artística, las euales, ora bajo la más-
eara científica de la fisiología y de la 
«sicología, ^ a tra5 ^ ve^0 ^e ^os estu-
dios académicos, ideailizan las perver-
siones d»3 los sentidos ó reproducen 
con finura y elegancia las*desnudeces 
del cuerpo femenino y las voluptuosi-
dades del vicio erótico. 
Hai*to bien conocemos la réplica de 
Jos amantes del "arte natural y l i b r e " 
y sus paradojas sobre " l a gloriosa 
castidad del desnudo" y sobre eO. de-
recho que asiste á un autor d^ repro-
ducir la verdad tal como la contempla 
al través de su sensual temperamento, 
y la menos que á la Grecia de PVíri-
r s. á la Roma imperial y cesárea y 
al Renacimiento se remontan para 
buscar el origen puro y la justificación 
clásica fte las liviandades de sus l i -
bros, periódicos, (representaciones es-
cénicas, cuadros y (grabados, sin o lv i -
dar (las licenciosas concepciones de Ja 
época del Rey Sol n i las crudezas d»e 
nuestra, por otro concepto, castiza l i -
teratura picaresca. 
No vamos á entrar en el ya gastado 
•tona de la fin'aüidad de la 'belleza ar-
tística y su carácter y tendencias mo-
rales ó indeferentes, asunto ajeno á 
nenstro propósi to ; si bien debemos 
dejar asentado, como hecflio indiscuti-
ble en la historia de la inteligencia y 
de la imaginación "humana, 'que las 
obras inmortales de 'la literatura y de 
Jas bellas artes, más semejantes á sus 
emoción, que sólo vibra en el alma, 
con la sensación, que sólo serpea por 
los nervios, cortaron por ello mismo 
las alas á su genio, eíl cual, abatido 
así en su vuelo á lo infinito, no pudo 
ya escalar la cumbre del pensamiento 
humano adonde aiscendieron los gran-
des creadores artísticos y literarios. 
Si es misión de la literatura y de las 
bellas artes, como sostienen los parti-
darios del arte docente, educar moral 
é intelecíualmente á las sociedades, di-
cho se está que lofe libros, periódicos, 
teatros y grabados llamados novísima-
mente s ical ípt icos , sobre no aportar co-
nocimiento alguno á la inteligencia, 
sólo pueden proponerse como se propo-
nen en puridad halagar los apetitos 
más bajos del hombre para obtener lu-
cro rápido y cuantioso. 
La ciudad de la Habana á punto está de 
i competir con los más famosos centros de 
desmoralización: en las mesas y escapa-
rates de sus librerías atrae las miradas 
concupiscentes toda esa hedionda lite-
ratura de mancebía que reproduce y 
prafrasea las abominaciones de E l 
asno de oro y del Aretino, y todas esas 
colecciones de dibujos que, so capa de 
propagar el culto académico de la feme-
ni l belleza, agravan las libres audacias 
del naturalismo pagano, completando la 
verdad real con pormenores anatómicos 
que la discreción artística de los más 
clásicos copistas del cuerpo humano 
omitió con tanta honestidad como buen 
gusto. Puestos por la competencia de 
los editores esos libros y esos grabados 
obscenos al alcance de todas las fortu-
nas, circulan profusamente entre indi-
viduos de todas nuestras clases socia-
les, contaminando á nuestros jóvenes y 
adolescentes, y preparando así, conjun 
tamente con otros factores que envile-
cen el carácter, en esta época de deca-
dencia moral y cínica, la disolución rá-
pida de la sociedad cubana. 
Las representaciones escénicas del lla-
mado "teatro l i b r e " no tanto por la l i -
bertad de aquellas subversivas ideas 
que en los dramas de tesis chocan 
con osadía y aspereza con las bases fun-
damentales y seculares de la sociedad 
cristiana y jur ídica de nuestros días, 
sino por el soberano impudor de 
su sensualismo, son otro de los me-
dios corruptores que se emplean 
en no pocas obrejas regocijadas, 
pero carentes de gracia y aticismo, co-
mo algunas de las que se ofrecen 
al público habanero en teatros á que 
concurren nuestras familias, ignorantes 
de los retruécanos torpes, groseros 
equívocos y dicharachos del hampa en 
que superabundan casi todos los mode-
los cómicos del género chico, tan gran-
de por sus daños á la moral y á la l i -
teratura dramática, 
A l poner de manifiesto esas corrup-
ciones, no nos guía tanto el propósito 
de llamar sobre ellas la atención de los 
poderes públicos para que les pongan 
coto, como advertir á cuantos tienen 
el derecho y el deber de velar por las 
buenas costumbres y de asegurar á 
sus descendientes las ventajas sociales 
de una vida digna y decorosa, los gra-
ves peligros que para el pueblo cuba-
no y para todos los que aquí residen y 
radican acarrea la ola inmunda de des-
honor que nos invade. Y, entre los ele-
mentos que representan mejor la civi-
lización del país, entendemos que la 
prensa está en la obligación de secundar 
nuestra iniciativa con el eficaz poder 
de sus medios de acción, si es que la 
prensa digna de su ministerio ha de 
justificar sus campañas en pro de la 
moralidad administrativa; pues no es 
posible alcanzar buen éxito en este úl-
timo empeño, si antes no se ciega la 
fuente de la peligrosa cprrupción de las 
costumbres. Los gobiernos fuertes, es-
tables y honrados no pueden existir 
donde broten como flores de pantano, 
las concupicencias y las degradaciones 
de las letras y de las bellas artes, en 
contraste intolerable, que tiene todas 
las trazas de cínico reto, con hermosos 
y consoladores espectáculos como el que 
acabamos de presenciar en la exposición 
de arte francés, recientemente celebra-
do en estta capital y en la inaugura-
ción de la primera estación seísmica 
de Cuba. 
Seamos defensores de la vir tud de 
nuestras familias, del decoro de nues-
tro pueblo y de los fueros castos y 
gloriosos del arte y de la literatura. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g m a r 
s 
Ayer tarde se reunió la Subcomisión 
de la ley de empleados presentando 
Mr . Winship unas ampliaciones á las 
bases primitivas. 
Como el trabajo de ^ír . "Winship es-
t á en inglés, t end rá que ser traducido 
al castellano para enfregarle copias 
á los señores Regaeiferos y García 
Velez. 
gonzados me repugnan; para todos los 
vicios hay satisfacción y para todos los 
extravíos, ó sanción legal, ó tolerancia 
i sólo la valla es fuente de escándalo y 
desmoralización ? Yo no tengo más debi-
lidad que esa; soy tan ciudadano como 
los demás; mi voto pesa en la urna co-
mo el de Varona ; ergo yo debo ser am-
parado por la justicia nacional, que 
tantas cosas peores permite, ó la l i -
bertad y la democracia son mentira. 
"Los precedentes razonamientos de 
un jugador, y las verdades que encie-
rran, son las más genuinas manifesta-
ciones de la psicología criolla. 
* * Y . . . ¡arr iba con el h imno!" 
Hasta ahora se había visto matar dos 
pájaros de un tiro. 
Desde hoy se puede ver cómo se for-
man dos partidos de un disparo. 
E l primero de esos partidos está ya 
cibidos de toda la isla, y el número de 
cartas es tan grande que todo nuestro 
personal oficinesco jadeante de can-
sancio, no reniega de los gallos, por ser 
cubano, pero sí de tanto entusiasmo. 
" L a manifestación iniciada por E l 
Rehelde á favor de nuestra clásica y 
querida fiesta, promete ser uno de los 
actos más trascendentales celebrados 
desde hace muchos años. 
" L a voluntad omnímoda y sacratísi-
ma del pueblo cubano, va á manifestar-
se en explosión pacífica, pujante y ava-
salladora, pidiendo lo que de derecho le 
pertenece. 
"Con toda propiedad puede asegu-
rarse que el gallo ha destronado al chi-
vo, y que pronto, muy pronto, las vallas 
formarán las delicias de nuestro honra-
do y sufrido pueblo, que al desaparecer 
éstas, diríase que quiere ver desaparecer 
con ellas su vida y característica, emi-
nentemente criollas. 
" U n lucido escuadrón de 500 ginetes 
eseogídofl entre lo más selecto de nues-
tro gran mundo, con caballos enjaeza-
en formación y dentro de pocos días se j -dos á la criolla, vestidos ellos con trajes 
exhibirán en la Habana, gracias al ^ guajiros, abrirá la marcha dejaj im-
concurso que le presta E l Rebelde. 
L A P R E N S A 
Desde un colega de provincia, un se-
ñor que se firma Á . Carabina, la dispa-
ra en la siguiente forma: 
"Hace tiempo que viene trabajándo-
se en Cuba por la organización de dos 
partidos únicos, que no sean creaciones 
artificiales ó personales sino agrupacio-
nes realmente fuertes, que se respeten 
y consideren recíprocamente á los fines 
de que puedan turnar en el poder. 
"Pero esa noble aspiración de todos 
los hombres de buena voluntad y recto 
criterio, siempre ha sido estorbada por 
los grupos personales á tal extremo, que 
resulta casi imposible v iv i r en Cuba 
como cubanos, para actuar luego co-
mo ciudadanos y como hombres libres. 
" Y sin embargo, de no haber podido 
obtener esos hombres la realización de 
sus ideales, con la existencia de dos úni-
cos verdaderos partidos que se respeten 
y estimen, verán ustedes cómo un juga-
dor, un gallero va á conseguir con sus 
argumentos, á guisa de programa, la 
creación de dos bandos de donde ha de 
depender toda entera la suerte y la 
existencia de la república cubana, sino 
caemos bajo la 'nube negra" de una in-
tervención definitiva. 
i*i mi m .v m [9 r.' w w w w r.i 
" H e aquí ahora el referido argumen-
to programa que ha de servir de base 
parala constitución de los partidos en 
proyecto: uno que abogará por las pe-
leas de pico y otro por las de navaja. 
"Se juega públicamente al base ball, 
sport americano, y al J a i A l a i , deporte 
vizcaíno, que no convienen con mis gus-
tos criollos; se juegan dos ó tres mi l 
lotes diarios en el país, que no agra-
dan; funcionan cien espectáculos, unos 
que no entiendo, otros que por desver-
E l colega nos facilita acerca de él los 
siguientes informes: 
" L a pluma se nos cae de entusiasmo 
de las manos. 
"Pasan de 4.000 los telegramas re-
ponente manifestación en su carrera a 
Palacio. 
"Se proyecta dar á esta verdadera 
fiesta popular,un carácter marcadamen-
te nacional, para que al más ciego no le 
quede el menor resto de duda respecto 
i á las patrióticas intenciones que se tra-
tan de exteriorizar. 
^ g g g f l M ^ ; ^ ii lil IMi I " i i nuil 
M i ; 
L a C a s a d e C o r e s 
a £ a j í c d C i C í , f t i n d a d a € n l 8 7 5 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t o d o l o m á s selecto en 
J o y e r í a , R e l o J e 6 > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
c 239 
S a n R a f a e l 1 2 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
1 F 
P r e p a r a d o p o r e l D r . A . T r é m o l s 
s e á ú n l o s e s t u d i o s d e H a y e n , R o b i n y D e j e r i n e . 
De admirables resultados en la neurastenia. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónico-muscular comprobad», se receta para las diversas anemias é h i -
postenias, y siempre que baya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula ner-
viosa. 
El BI0GEN0 se vende en las boticas. 
1800 26-6 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S m H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" 6 L 0 B E - W E R N I C K E C O . " 
E S OT E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
C H A M P I O N & P A S C U A L » 
O B I S P O l O l 
4» 
Aire fresco á todas horas M día y 
de la ooche, Mmentac i f ia nutritiva 
a tondaste , Desoasso f í s ico y mental 
9 e l Uso continuado de la Emui s i í n ds 
Ssot t , constituyen el t ratamiento higié» 
n ico noderno de esta enfermedad. 
Un t í s i c o que come mucho y cea 
frecuencia y digiere bien, t iene asegu-
i rado su restablecimiento, por lo que 
es de muchís i saa importancia el m a t -
j tener e l e s t ó m a g o en buenas condi-
ciones. 
Debe evitarse, por lo tan to , e l uso 
de alimentos d a ñ i n o s y sobre todo de 
(medicinas irr i tantes como las emulsio-
' nes con creosota 6 guayacol que muy 
á menudo inflaman e l e s t ó m a g o y los 
r í ñ o n e s , causan evacuaciones intes t i -
nales, detienen la nut r ic ión de l enfermo 
>y dificultas sa curaciSn. 
^ Es por ser m alimento concentrado 
' s a n o , perfectamente 
asimilable y eminente-
mente nutrit ivo y que no 
1 contiene substancias i r r i -
tantes que los v M ¿ m 
consideran la Emulsión 
de Scot t como el factor 
i m s Importante en e l 
tratamiento da la t i s i s . 




E x í j a s e s i e m p r e l a 
L e f í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
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D o n a J ^ o m a 
N e Y ü í a p r F a l ! Carne 
^f,a novela. Dubhcaaa oor la casa editorial 
a* Appleton y Compañía. — New York, 
•e venue en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
- E s t 
(coimjíUA) 
usted en un error, t ía Batsy. 
1 Barón fué también al teatro y apro-
00 mi conducta. 
Eso te figuras. ¿Eres tan cándida 
suponer que no va á otenderse? 
/"•nías, si no te pivoeupa el pensar en 
* í c*e^erias acordarte siquiera de 
E>ai?rr- P2831^ ŝ  ê  Barón lo toma á 
lo- ri .e en sus manos las rentas de 
qij. • 0 : i ' - : ; tu padre, y en cual-
, r ocasión puede dejar de conce-
^y10» el disfrute de ellas. Si hace es-
í Hue va á ser de mí ? 
_*toina sentía terrible opresión en el 
cia - i ei ,coraz^n Je iatía con violen-
la cabeza se le iba por momentos, 
«e a t^ nmar§:iiras ^e acuella noche 
ago lpaban á sti garganta, y sin po-
to ri6 <:0ntoDer) se desató en t m torren-
^ ae furia. 
^r^0^.680 v^en6U á parar sus protes-
Pen~~Ki —í^01^116 el Barón es indis-
piJS? . Para usted, y ust.ed no pi¿&e 
Slli él, espera usted que yo me 
compre y me venda conforme á sus ne-
cesidades ! 
—¡Roma! ¿Qué estás diciendo? ¿No 
te da vergüenza ?... 
—¿No se da usted vergüenza? Trató 
usted siempre de arrojarme en brazos 
del Barón, y nunca le preocupó el pen-
sar qué e« lo que sucedería en el mo-
mento en que yo dejase de guardar las 
apariencias. 
— | Ya comprendo! Lo que tú quieres 
es ocasionarme la muerte, y á fe que lo 
lograrás. ¡Catal ina! ¿Dónde estás?... 
—Más a ú n : envenenó usted mi alma 
infiltrando en ella el odio contra mi pa-
pre; y como no podía recordarle, me hi-
zo usted pensar de él como un egoísta é 
indiferente para con su hija. ¡Pero mí 




—No importa quien me lo dijo. Mi 
padre era un santo, un mártir , un gran-
de hairübre, y nía amaba con toda su al-
ma y todo su corazón. 
—¡Un márt ir , dices! ;Un socialista, 
un republicano, un rebelde, un anar-
quista, querrás decir! 
—No importa cuáles eran sus ideas 
políticas: era mi padre, y esto basta, sin 
que usted tenga derecho á hacerme pen-
sar mal de él, cualquiera que sea la opi-
nión que los demás háVan formado de 
su proceder. 
usted me lo ha des-
dicho á usted esto, 
Roma estaba en aquel momento casi 
sublime, con la cabeza inclinada hacia 
atrás, los ojos centelleantes, y la es-
pléndida figura envuelta en los ajusta-
dos pliegues de su traje. 
—¡ Me vas á matar, te lo aseguro! ¡ el 
c o ñ a c ! . . . ¡ C a t a . . . l i . . . na!— gritó 
la Condesa; pero Roma se había mar-
chado ya. 
Antes de acostarse, Roma escribió al 
Barón : 
' 'Andas equivocado. ¿Por qué em-
pleas el tiempo mandando á Minguelli 
á Londres? ¿Por qué? Ese falsificador 
no va á averiguar cosa alguna; y si ave-
rigua, será para fantasear, sin funda-
mento de ninguna especie. Suspende el 
viaje de Minguelli. si no quieres gas-
tar dinero del Tesoro público, y pre-
fieres ahorrarte un desengaño. 
'"P. S. Para demostrarte cuán des-
earirado anda ese espía, has de saber 
que D . R. ha dicho hoy en alta voz para 
que todos pudieran oírlo, durante la 
cena, que estuvo de mozo en el Gran 
H o t e l " 
V I 
La mañana siguiente, David Rossi 
legó temprano al estudio. 
—Ahora hay que empezar de veras— 
se dijo Roma;—creo que por fin hallé 
la solución. 
E l busto no representaría á Juan, el 
amado discípulo; á Juan que apoya la 
cabeza en el pecho del Señor. Rossi iba 
á servir de modelo para esculpir el bus-
to de Pedro, el discípulo fiel, de carác-
ter entero y humano. 
—La misma posición de antes,—dijo 
á Rossi en cuanto se sentó;—mirando 
del otro l ado . . . a s í . . . Me parece que 
no pasó usted una velada agradable 
anoche. 
—¿ En el teatro ? Sí, me interesó mu-
cho la función; pero el espectáculo de 
la multitud, me atrajo tal vez más que 
el artístico, porque como yo no soy ar-
t i s t a . . . ¿Dónde aprendió usted escul-
tura 1 
—Le estudié en París , pues allí reci-
bí mi educación. 
—Pero ¿no nació usted en Londres? 
—Sí. en Londres. 
—¿Por qué vino usted á Italia? 
—Este era realmente el hogar de los 
míos. Y luego. . . ya se ve usted. . , mi 
nombre es Roma—añadió riéndose. 
—Yo conocí á otra Roma hace mucho 
tiempo. 
—¿ De veras ?—dijo con voz trémula. 
—Era la n iña del amigo de quien le 
hablé á usted. 
—¡Qué coincidencia!... No; la vis-
ta hacia la ventana.. . ¡eso es! 
—Sólo tenía siete años cuando la v i 
la úl t ima vez. 
—¿Dice usted que hace mucho tiem-
po I 
—Diez y siete años. 
—Entonces tendría la misma edad 
que . . . 
—La primera vez que la v i tenía tres 
años y se estaba preparando para irse á 
acostar. 
La joven se rió algo; pero sabiendo 
muy bien que las notas que se escapa-
ban de su garganta eran falsas y confu-
sas. 
—En aquella época decía sus oracio-
nes con un ligero balbuceo. "Pade nue-
to que tás en lo cielo. . . " 
Roma se rió más al oírle imitar la 
voz de aquella niña. E l le hizo coro; 
luego se miraron, y por fin volvieron la 
cara con serenidad, él á la ventana, ella 
al busto. 
—Tal vez le parecerá á usted extra-
ñ o ; pero el primer ideal de mi vida 
procede del recuerdo de aquella hora. 
—¿De veras? 
—Diez años más tarde, estando en 
América, vino á mi memoria la oración 
de la pequeñuela: "Venga nos e turei-
no. Hagasé tu voluntá así e la tiera co-
mo ene cielo." 
Después de esa conversación. Roma 
continuó trabajando sin desplegar los 
labios, sintiéndose febril é intranquila. 
Y en el momento álgido en que el si-
lencio se hacía ya penoso é insoportable, 
entró Felipe á anunciar el almuerzo. 
—¿Va usted á quedarse?—dijo Ro-
ma á David j—desea trabajar lo más 
posible mientras me encuentro en bue-
na disposición de ánimo. 
—Con mucho gusto,—contestó el jo-
ven. 
Roma comió apenas, pues estaba su 
mente turbada por multi tud de rece-
los y dudas. ¿La conocía él acaso? Sí, 
la conocía ó al menos.debía conocerla; 
pues así se lo demostraba con cada pala-
bra, con cada inflexión de voz. Enton-
ces ¿por qué no se lo decía claramente? 
Porque habiéndose manifestado á ella, 
esperaba que ella se manifestase á él. Y 
¿por qué no lo hacía? Porque las re-
des de la sociedad la tenían presa; 
porque se sentía avergonzado del hecho 
en v i r tud del cual se hallaban juntos, 
y sobre todo porque no osaba descubrir 
el secreto de la vida de Rossi, que como 
un condenado culpable, arrastraba tras 
sí las rotas cadenas del presidio. 
Pero ¿qué importaba? Era preciso 
pasar por todo: debía manifestarse t a l 
y como su corazón y su instinto la guia-
sen; debía revelar el derecho que le 
asistía á llamarse hija del ciudadano 
más noble, que se sacrificó por la causa 
de la libertad. 
Decidida á ello, aj volver al estudio 
se encontraba Roma sumamente excita-
da, pensando que el momento estaba 
próximo. En aquel instante pasaba un 
regimiento de soldados por debajo de 
los arbolas que conducen al Pincio, mar-
chando al compás de la música. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión ñaña.—Febr< 1907. 
" L a prensa cubana se adherirá por 
íompleto á este acto important ís imo." 
Ahora organícese nna contramanifes-
tación para el mismo día y con el mis-
mo itinerario, y si en el choque que 
forzosament-e tiene que surgir, t r iun-
fan, como es de esperar, los gallistas, ya 
no necesitan los liberales perder su 
tiempo en prepararse una oposición 
conservadora á su gusto. 
La habrán suprimido de miz. 
E l procedimiento es menas hábil pe-
ro no menos seguro que el que está em-
pleando con éxito sorprendente el se-
ñor Zayas. 
Según E l Derecho, de Santiago de 
Cuba, en aquella ciudad han constituí-
do los partidarios del señor Bravo Co-
rreoso un Comité de espectación. 
Lo ven ustedes ? 
Los amigos del señor Bravo siempre 
de caza. 
Pero de esta vez tememos que les sal-
te la pieza por el lado contrario. 
De L a Unión, de Cárdenas: 
" A l solicitar el Gobierno Provisional, 
•de los actuales empleados de las ádmi-
nistraeión Pública, junto á la declama-
ción de empleos y sueldos, la fiiiactón 
política, han declarado una gran ma-
yoría, que pertenecen al Partido Libe-
r a l ; y resulta de ello, que el Partido es 
responsable *nte el país, de los males 
causados por la administración pasada. 
Y no es eso sólo: sino que tales declara-
ciones en manos del Gobierno Provisio-
nal, traor'm r-rmio consecuencia el des-
crédito de nuestra agrupación pol í t ica" 
"Esto dicen en su exposición al 
Comité Bjeeiitiyo de reclamaciones 
del Ejército Constitucional los genera-
les que se reunieron en Amistad 90 
(Habana) y francamente, no les falta 
r ^ ó n . Porque, si la situación pasada 
fué tiránica, concnloadora y violenta; 
y ahora resulta <iue la émpTéomSnía f';1 
entóneos era liberal, se advierte una 
contradicción y una incongruencia tal, 
que no es posilué encontrarla de niás. 
grueso calibre ni más funesta para los 
constitucionales.'' 
Esa coartada de los empleados pu-
diera ser eficaz si los constitucionales 
no supieran qjie todos ellos cotizaban y 
tributaban como moderados en el 
Círculo de su partido. 
Y eso les pierde, precisamente. 
Todo el mnudo está conforme en que 
el proyecto de aumento de la Guardia 
Rural, de que nos habló un telegrama 
de "Washington, tiene su intención. 
Adivinarla es el problema. 
Porque hay dos opiniones: la de L a 
L u d i a y la de La D i s c u s i ó n ; pues mien-
tras la primera dice que esa intención 
no está bien determinada, la segunda 
la cree claramente favorable á la con-
tinuación imU'ñniila de los intervento-
res. 
Abundando en este último parecer 
E l Popular, de Cárdenas, escribe: 
.Vsa inícnción no es otra que la 
necesidad de mandar fuerzas interven-
toras, exigidds por las circunstancias y 
la ocaurreneia feliz de que esas fuerzas 
Be curó á sí mismo de una afección de la parpanta 
. por medio de la Emulsión de Angier 
El Señor Ildefonso Sastre, Vil le-
gas 42, La Habana de Cuba, dice: 
pPUn resfriado descuidado me causó una 
afecciún muy desagradable y nauseabunda 
en la garganta; cuando me levantaba por 
la mañana, tuve que tomar media hora 
para arrojar de mi garganta la mucosidad 
y después de eso ya no tenía apetito par."* 
comer. Esta condición siguió empeorán-
dose hasta que mi vez se hizo ronca y 
áspera. Me aconsejó un amigo mío que 
probase la Emulsión de Angierlo que hice 
con gusto porque sufría muchísimo. Poco 
tier^po después de comenzar el tratamiento 
con la Emulsión de Angier noté que el 
catarro cedía bajo su influencia y que 
gradualmente disminuyó la molestia de 
manera que después de tres semanas de 
tratamiento estaba enícrameníe bueno 
Mi voz se aclaró y la mucosidad nausea-
bunda había desaparecido completamente. 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo, 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
le .íortalecerá. Se vende en todaa las 
íarroacias. 
C o m o d i g e s t i v o y 
• r e c o n s t i t u y e n t e 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
podían ser sustuídas por los mismos 
cubanos, con lo que se halagaría al 
criollo. 
" A nuestro modo de ver, la cuestión 
no tiene vwelta de hoja; por esa orden, 
la Guardia Rural cubana queda depen-
diendo de la Secretaría de la Guerra 
Americana y sus soldados son soldados 
de la intervención por ahora, 
" Y esa misma circunstancia nos ha-
ce pensar, lógicamente, que la interven-
ción no piensa irse y que si algún día 
anuncia su retirada, no será sin antes 
haber hallado en Cuba las cosas á su 
manera." 
De todo puede haber, porque también 
se creía que la primera intervención no 
se iría de Cuba sin dejar resueltos va-
rios problemas muy serios y ya sabemos 
lo que sucedió: que todo lo dejó al aire 
y gracias á eso vino la ruina de la Re-
pública. 
En la duda. pues, de lo que aquí pue-
da ocurrir con esos 10.000 Guardias Ru-
rales, desde hoy queda constituido en 
esta sección del D I A R I O un Comité de 
espectación, sistema Bravo Correoso, 
con el sano propósito de *'verlas ve-
n i r " , si vienen. 
Que puede que sí. 
Y puede que no. 
N o t a . 
Escrito lo que precede, nos entera-
mos del decreto de Mr, Magoon creando 
el servicio mili tar obligatorio (¡en Cu-
ba!) y las milicias nacionales. 
De modo que tendremos ejército 
permanente, guardia rural y milicias. 
"Mucha cabalcría, mucha artillería y 
mucha guardia c i v i l " , decía Castelar. 
Y con todo eso no se acabaron los 
pronunciamientos y las cuarteladas. 
Veremos si por aquí tenemos mejor 
suerte. 
iruni — 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L A T R O P I C A L . 
i H » — 
i i í S G M Í i i l K 
Relación de los señores socios del 
CENTRO ASTURIANO que se suscri-
bfn al Banquete que se celebrará en 
los salones de la Sociedad para obse-
quiar á don Rafael Garcí i Marqués, 
con motivo de haber sido nombrado 
"Presidente de Honor ." 
Las relaciones anteriores suman 211. 
212 D. Sergio González. 
213 " José Puig y Ventura. 
214 " Juan Parrondo. 
215 " Domingo Parrondo. 
216 " Genaro Suarez. 
217 " Diego Pérez. 
218 " Jesús López Fierros. 
219 " Bernardo Fernández. 
220 " Celestino Pérez. 
221 " Joaquín Fernández. 
222 " Angel Cuesta. 
223 " Policarpo Luján. 
224 " Francisco Boves del Caballín. 
E l banquete se celebrará el viérnes 
día 8 del actual á las siete y media de la 
noche. 
(En Ha Secretar ía del Centro se admi-
ten adhesiones hasta Las 12 del día 7, 
y los señores que á dicha hora no ha-
yain pagado sus cubiertos, se entende-
rá que no desean concurrir. 
Precio del cubierto: un centén. 
Traje: el de diario. 
Habana, Febrero 6 de 1907. 
ü s m n i ¡ m m 
(Continúa) 
E l primer Batallón de Arti l lería se 
compondrá de: Un comandante; un 
ayudante primer teniente; un cuartel 
maestre y camisario primer teniente; 
un sargento mayor, de menor catego-
r í a ; un sargento cuartelmaestre y co-
misario de menor categoría; dos bate-
rías (ligeras). 
Cada batería ligera se compondrá 
de: un capitán, 2 primeros tenientes; 
un segundo teniente, un sargento pr i -
mero, un sargento cuartel maestre, un 
sargento de establo, seis sargentos, 12 
cabos, 2 cocineros, 4 artesanos, un ta-
labartero, 2 albeitares y herreros y un 
mecánico, 2 trompetas, ciento cuatro 
soldados. 
E l segundo Batallón de artillería de 
campaña se compondrá de: un coman-
dante, un ayudante primer teniente, 
un cuartel qiaestre y comisario, p r i -
mer teniente, un sargento mayor de 
menor categoría, un sargento cuartel-
maestre y comisario de menor catego-
ría, cuatro baterías (montaña) . Ca-
da batería (montaña) se compondrá 
de: un capitán, dos pr in\ros tenientes, 
un segundo teniente, un sargento pr i -
mero, un sargento cuartelmaestre, un 
sargento de establo, seis sargentos, 12 
cabos, 2 cocineros, 4 artesanos, 2 al-
beitares y herreros, un talabartero, un 
mecánico, dos trompetas, 91 soldados. 
Entendiéndose que si, fuere necesario 
cada batería (ligera) puede ser aumen-
tada con la adición de un número que 
no exceda -de veinte y cuatro soldados, 
y cada batería (montaña) por un nú-
¡ mero que no exceda de doce soldados. 
i Artículo 13: La artillería de cos-
tas se compondrá de: un teniente co-
ronel, dos comandantes, un ayudante, 
capitán, dos ayudantes primeros te-
nientes, un cuartel maestre y comisa-
rio, capitán, .dos cuartel maestre y co-
misario primeros tenientes, un médico 
cirujano, capitán, un auxiliar del mé-
dico, primer teniente, un pagador capi-
tán, un sargento mayor, dos sargentos 
mayores de menor categoría, un sar-
gento cuartel maestre, un sargento co-
misario, dos sargentos cuartel maestre 
y comisario de menor categoría, un 
sargento de sanidad, un sargento pa-
gador; ocho compañías. 
Cada compañía de artillería de cos-
tas se compondrá de: un capitán, un 
primer teniente, un segundo teniente, 
un sargento primero, un sargento cuar-
! tel maestre, dos cocineros, dos artesa-
nos, dos trompetas, y de aquél núme-
ro de sargentos, cabos y soldados que 
sean necesarios. Entendiéndose, que 
ordinariamente el número total de sar-
gentos en las ocho compañías de arti-
llería de costas, no excederá de cua-
renta y ocho. E l número total de ca-
bos no excederá de ochenta y el total 
de soldados de G08: y entendiéndose 
además que si fuese necesario las ocho 
compañías de artillería de costas pue-
den ser aumentadas por la adición de 
no más de 16 sargentos, 16 cabos y 208 
soldados. 
Artículo 14.—Siempre que la Mi -
licia sea llamada al servicio de la Re-
públiae se organizará distribuyéndola 
en Regimentos, Compañias ó Baterías, 
de la misma manera qeu se efectúa la 
aludida organización en el Ejército 
Permanente. Entendiéndose que el 
Ejecutivo puede transferir temporal-
mente de los oficiales de línea de los 
Regmientos organizados del Ejército 
Permanente, por todo ó parte del tiem-
po que esté la Milicia al servicio de 
la República, para el objeto de organi-
zaría, dirigirla y disciplinarla, no de-
biendo aquellos exceder de un Jefe, 
tres capitanes y dos tenientes por ca-
D u r a n t e ó o a ñ o s laexperiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remediosj 
de más confianza para| 
r e s í r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
í k e t e r a l d e H Z e r e z a 
d e l B r . i i i i e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
na l ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
l a marcha de la enfermedad, 
mit iga la tendencia á la infla-
mación y consunc ión , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
da Regimentó de Milicia alistado en 
el servicio y organizado conforme á 
las disposiciones de este Decreto, y pue-
de temporalmente nombrar y comisio-
nar á dichos oficiales para grados más 
altos en la Mil ic ia ; del modo siguiente: 
Nombrar y comisionar temporalmente 
al Jefe como coronel en la Milicia, á los 
tres capitanes como comandantes en 
la misma y á los dos tenientes, á uno 
como ayudante con el grado de capitán 
y al otro como Cuartelmaestre y Comi-
sario con el mismo grado de capitán de 
Mil ic ia ; entendiéndose, además, que el 
Ejecutivo puede designar entre las cla-
ses meritorias del Ejercito Permanen-
te y nombrar y comisionar á un segun-
do teniente por cada Jefe, capitán ó 
teniepte del citado Ejército, temporal-
mente transferido á la Milicia, de 
acuerdo con lo dispuesto en este Art í -
culo, debiendo asignar á cada uno de 
les referides segundos tenientes así 
nombrados y comisionados al servicio 
en los Regimientos del Ejérci to Per-
manente de que hayan sido transferi-
dos los citados Jefes, capitanes y te-
nientes, y entendiéndose, además, que 
á la terminación de la emergencia que 
dió motivo al llamamiento de la M i l i -
cia hayan de cesar todos los expresados 
llamamiéntos y comisiones temporales 
y los oficiales del Ejército Permanente 
volverán á su regimientos con el gra-
do que tenían antes de ser transfe-
ridos á la Milicia, ó con el que hayan 
podido alcanzar en el Cuerpo Perma-
nente en el orden natural de ascensos 
establecido en el mfemo . 
Artículo 15.—Todos los alistamien-
tos en el Ejército Permanente serán 
por término de cuatro años, entendién-
dose que no se alistará ningún indivi-
duo que no sea hábil, sano de cuerpo, 
de buena reputación y que tenga de 
21 á 35 años de edad, al alistarse, ó 
cuyo servicio en cualquier alistamien-
to anterior no haya sido honrado y 
fiel, ó que sea demente ó se embriague 
ó haya desertado del servicio mili tar 
de Cuba, ó que haya sido convicto de 
algún delito ó depuesto de cualquier 
cargo civil ó mili tar por motivos des-
honrosos. Y entendiéndose además, 
que el límite de edad aquí prescripto 
no se aplicará á soldados que se reen-
ganchen, y que nadie se alistará en 
tiempo de paz que no sea ciudadano de 
Cuba y que no pueda hablar, leer y 
escribir el idioma castellano. Los alis-
tamientos fraudulentos y los corres-
pondientes recibidos de pagos y asig-
naciones cp^edan aquí declarados por 
el presente ofensas militares y puni-
bles por Consejo de Guerra. 
Artículo 16.—Les oficiales del Ejér-
cito PerXanente tendrán derecho á la 
paga aquí señalada después de hechos 
sus respectivos nombramientos. Las 
sumas que aquí se conceden se pagarán 
mensualmente por el Pagador: 
A l Mayor General, 6.000 pesos anua-
les ; al coronel, 3.600 pesos a l ' año ; al 
teniente coronel, 3,300 pesos al año ; 
al comandante, 2,400 pesos. 
A l capitán (Ayudante Veterinario, 
Director de la Banda. Ayudante, Cuar-
telmaestre y Comisario, Médico Ciru-
jano y Pagador) : dos mi l cién pesos 
al año. 
A l capitán (de Escuadrón, Compa-
ñía ó Batería) $1,800 al año. A pri -
mer teniente, auxiliar del ayudante ge-
neral, del Cuartelmaestre general y co-
misario, del encargado general del ma-
terial de guerra, del pagador jefe, del 
auditor de guerra, el auxiliar del mé-
dico cirujano, el auxiliar del pagador, 
los ayudantes de Batallones y Tercios, 
los ayudantes y Cuartelmaestres comi-
sarios del Cuerpo de Artillería, $1.800 
al año. 
A l primer teniente (de Escuadrón, 
Compañía ó Ba te r ía ) , $1,500 anuales. 
p e l o s e v a : s e v a : : SE F U E » 
E l Eerpiríde lo Salva F l Berpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Berpieide 
cantidad de cabello liReraiiícntea fectado 
qtie podría salvarse. í'i el e«pe'o pudiese 
hablar, les diría que no se despojasen así de 
su cabellera. El cabello afcetado puede sal-
varse con el Herpicide Newbro que mata el 
microbio, al que debe el cabello su fragilidad 
deslustre y menoscabo, v es la causa de la 
OMpa. Kxtírpase el permen y el cabello recu-
perará el lustre y profusión. Es una loción 
primorca v eficaz. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
Remedio Original que mata el Grnncn de 
la Caspa. 
>'o se culpe al Espejo, 
El espejo as, sin culpa suya, mudo testigo de 
innecesaria destrucción del cabello. Dja tras 
dia muchas señoras veuse privadas de su be-
lleza y atractivo por arrancarse con el peine 
En todas las principales Farmacias. 
Aplfcaeiones en las barbería-" de primer orden.-Vda. de José Sarri é Hijo. Manuel 
Jhonson. Obispo 53 y 55, Asrentes especíale» 
Preparado per el Dr. J. C. ATEB y Ca., 
lioweü, Mass., 33. U. A. 
lias Pildoras del Dr. Ayer — A ¡ra caradas— 
Son un purgante suave. 
c e m u m a m . 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y D r o g u e r í a s . —Depósi to Amis tad , (58. 
17800 180-23 N 
A l segundo teniente, 1.200 pesos 
anuales. 
A l ayudante del Ejecutivo $300 ade-
más de la paga correspondiente á su 
grado. 
Artículo 17.—La paga mensual de 
los individuos alistados en el Ejérci-
to Permanente, durante el primer tér-
mino de su alistamiento, será como si-
gue: 
Sargentos y músicos de primera cla-
se, 54 pesos.—16 centavos;—sargentos 
mayores; sargentos cuartel maestre; 
sargentos comisarios; sargentos encar-
gados del material de guerra; sargen-
tos pagadores; sargentos de Sanidad 
y músicos de segunda clase—50 pesos. 
—Sargentos mayores, sargentos cuar-
tel maestre y ^omisaTios—de menor 
categoría—y sargentos abanderados— 
45 pesos. 
Primer sargento de caballería; de 
Arti l lería de Campaña ; de Ametralla-
doras y Músicos de tercera clase, 40 
pesos. 
Sargentos primeros de Infanter ía y 
de Arti l lería de Costas; sargentos 
cuartelmaestre de Escuadrón, y de Ba-
tería ligera; sargentos de Establos y 
sargentos cuartelmaestre de la Com-
pañía de Ametralladoras, 38 pesos. 
Sargentos de Caballería; de Art i l le -
ría de Campaña y del Cuerpo de Sa-
nidad y Artesanos de la Compañía de 
Ametralladoras, 32 pesos. 
, Sargentos de Infanter ía y de A r t i -
llería de Costas y Artesanos de las Ba-
terías de Arti l lería de Campaña ; 30 
pesos. 
Cabos de Caballería, de Arti l lería 
de Campaña, de Compañía de Ametra-
lladoras y del Cuerpo de Sanidad; co-
cineros de la Arti l lería de Campaña y 
de la Compañía de Ametralladoras y 
Artesanos de caballería—25 pesos. 
Cabos y Artesanos de Infanter ía y 
de Arti l lería de Costas, 24 pesos. 
Cocineros de Arti l lería de Costas y 
del Cuerpo de Sanidad; trompetas y 
soldados de Caballería, de Arti l lería 
de Campaña y de Compañía de Ame-
tralladoras, 23 pesos. 
Trompetas y soldados de Infanter ía 
y de Arti l lería de Costas y soldados 
del Cuerpo de Sanidad, 21 pesos. 
Artículo 18—Todo individuo alista-
do que habienejo sido liecnciado hon-
rosamente se xealiste dentro de los 
treinta días siguientes, tendrá derecho 
después de cuatro años de servicio, con 
inclusión de su primer alistamiento, 
á recibir por el término de los cuatro 
años siguientes, dos pesos mensuales 
además de la paga ordinaria corres-
pondiente á su grado, y por cada perío-
do sucesivo de cuatro años de servicio 
mientras permanezca sin interupción 
en el Ejército, una suma adicional de 
un peso por mes. 
Artículo 19.—Todos los pagadores 
cuartelmaestre y comisarios, darán 
fianza, según requiere la Ley. 
Artículo 20.—Todos los pagos de 
fondos públicos á Oficiales é individuos 
alistados por cuenta del servicio ó de 
cualesquiera otras cuentas autoriza-
das, se harán por el Pagador de las 
Fuerzas Armadas de la República, con-
forme á las leyes y Reglamentos. To-
dos los demás pagos de fondos públi-
cos por cuenta de las Fuerzo , 
das de la República, so bar'»8 
Cuartelmaestre y Comisarios 
Todos los oficiales que dése í 
fondos públicos, darán euent 
mismos como exije la L, v v f ?e í 
Oficiales responsables de'pron ? ^ 
públicas que se hallen en n o d l ! 
las Fuerzas Armadas de la [ v v ^ - ^ 
darán cuenta de las mismas con a ^ 
á las leyes y reglamentos. 
Artículo 21.—Todos los Oficial 
las Fueras Armadas de la Hen M - ^ 
excepto los capitanes y t e n i e n t e 
compañías de infantería y artill ^ 3 
costas, usarán -caballos q'ue pronmtill 
ne y sostenga el gobierno, á r a z ó n ^ 
un caballo por oficial. í-ualnient i 
individuos alistados que perten^J3 
á Regimientos de caballería y a q n ^ 
de que se requiera que estén moni 
dos en las baterías de artillería 3 
campaña y la compañía de amphunü 
doras, usarán caballos quí> tacilit j 
sostenga el gobierno, no debiendo eomJ 
prar n ingún caballo hasta que el 
mero existente en la actualidad se kÜ 
ya reducido á un número inferior s 
que se necesite para cumplir con los»!, 
quisitos del servico montado. ^ 
E n todos aquellos casos en a n j l 
deducciones mensuales de la pa^a af 
un Jefe ú oficial, según prescribe el a 
tículo 16 de la Ley de 1S de Octubre (W 
1902, haya sido suficiente para reemi 
bolsar al ^Estado del caballo de diclwj 
oficial, la propiedad de dicho cabalW 
será entendida á favor del oficial, p* 
caso de que las deducciones mensualM 
arriba expiv.-adas hayan sido insidy 
cientes par reembolsar al Kstado del 
costo del caballo del oficial, entone» 
se continuará haciendo deducción» 
hasta que el reembolso sea completo y 
cuando cesen, la propiedad del cabal»! 
será extendida á favor del oficial enl 
tendiéndose, además, que cualquier alis-
tado que durante su presente alista-
miento haya completado el pago de 
su caballo, según prescribe el artícu-
lo 16 de dicha Ley de 18 de Octubre' 
de 1902, recibirá, cuando sea honrosa-
mente licenciado, la cantidad que se 
le abonará en su cuenta final igual i 
la cantidad que recibiera según las dis-
posiciones del artículo 16 de 19 de Oc-
tubre de 1902 conforme al derecho que 
tiene el Estado de retener el caballo 
en el servicio: esto con tal que el ca-
bailo no sea inutilizado por negligen-
cia ó falta de debido cuidado por par-
te de dicho alistado. 
Entendiéndose, además que todo 
«•listado de cuya paya se estén hacien-
do deducciones mensuales de acuerdo 
con el ar t ículo 16 de La Ley de 18 de 
Octubre de 1902, el total de esas •de-
ducciones hasta ila fecha siendo insu-
ficientes á rembolsar ai Estado lo del̂  
costo de su caballo, será abonado con 
í a cantidad total que artojan d: -has de-
ducciones, y se le pagará esta can-
tidad al rendir su cu.enta final cuandor. 
sea honncsámente licenciado, á no ser 
que el caballo se baya inutilizado en 
el servicio, por descuido ó falta de 
dicho alistado. La pnopiedad de to-
do caballo que se halle en este caso, 
dede la fecha aquí ennsignada. vol-
ve rá de lleno á favor del (¡obi-.-im 
Las dispepsias, Gastralgias, agrios ardores, d iges t ión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al sigrniente d ía do tomar el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
C a n 
*3E 
H u m o r 
de un gran surtido de muebles y objetos de arte, que llegaron de Paría é Italia, 
únicos en su clase, con tapicería y sin elia, propios para Sala, Despacho y Come-
dor, armaduras de guerreros, tamafio natural, columnas y espejos de mucho ca-
pricho. Unicos agentes é importadores: 
S a n N i c o l á s 4 4 , R a v e n t ó s é M i j o . 
1910 x 1-6 
Consult as de 11 a 1 r de 1 « i 
4U H A B A K A 4i) 
71 I E 
M í o s COIÜMBIA 
luscos impresionados por la Banda 
española. Xotables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
Eionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popuiarees de España, Cuba, Méxi-
co y demás países í-ud-americanos 
Marchas, Jotas, Mazurkas, Polkas, 
Walses, Pasos dobles, Schottls y otros. 
PRECIOS: Discos de 10 pulgs. Sócts.oro 
„ Cilindros 40 ,, ,, 
De venta por los comerciantes 
del piro. 
i M l l l P I , (¡0. ü ' i 
N . 90 WEST B R O A D W A Y , 
New York. 
No hay nada mas irritante q'.:e un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que moleña 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
H I hondas arrugas en la cara y destruye 
r& la expansión. 
íál No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El dolor de espalda es dolor de 
riñones. Indica un ectadoMe inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
"Cada Cuadro Hcb!a por Si.1* ' r 
r causa trivial. 
El peligro está 'en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los nñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para qw* 
filtren la sanare, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven iuerza y enet¿ia. 
o í [ i u m P i i m 
E l Honorable I r a E. Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de Xew York, relat i 
su restablecímienro de graves síntomas de mal de los ríño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca do los ríñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-| 
ber usado las Pildoras de Foster. El alivio lo sentí al si-| 
guíente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-l 
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimlentoj 
es completo." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, ft"anc^ 
qiffen la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., U. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n «de la mañana.—Febrero 6 de 1907. 
Ai •ionio 22.—Forraje de la misma 
v.o.í'rflip al mismo precio auto-
a m e n t e 
nara el úes 
íral. cuatro eaballsos; 
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íntavos al día . r a r a ropa, a 
e del cuartel a-cneral, y á ca-
lo de oalbaille-ría, artillería de 
v compañía de ametrallado-
e'nta y o c ¡ b \ o pesos al año á 
indo del cuerpo <.le sanidad, 
i y artillería de costas cua-
tis p-esos al año. 
liéndose 'que los miembros de 
•no Tecibirán asignaciones pa. 
• ¡ión •ni para ropa. 
i0 24.— E l •Ejecutivo prescri-
| rutó de Q as fu srz1 s arma d as 
"'j¿ryú,b]iea, y la cantidad y clase 
% r o p a W Slimin: ^trada aTiaial' 
.«ente á las tropaa de Cnba. 
\Ttí(nJo 25.—Las n-r.is. munieio-
utensilios, animaves. forraje y 
f^n.v-t 1 de las fuerzas armadas 
A H pública, lo mismo que la de 
*po onatori-vl y provisiones de cual-
mriercln.' -. y él equipo. Hopa y mnnu-
- tención para, los alista dos, necesarios 
ara las fuerzas armadas de la Repú-
íSioa. será provista por el Estado en 
Ia forma y ba jo las 'condiciones deter-
minadas por los rearlamentos. 
-• Artículo 20.—L-as wr.evns p.azas de 
«ficiales rrer.das por -la organización 
" de las fuerzas anmadas de la Tíepúbli-
w serán cubiertas, ya sea por nom-
bramiento ''o los ciudadanois, para Tle-
•nar vacrnte^ originales' ó por nom-
: fcnaimien; o> ó ascensos de oficiales y 
K c i a s e s que se ¡balten alilnra desem-
Efondo cargios en el servicio militar 
'•<le Gib:'. rntendiéndese que todos 
( t s o s noTnbramien'tos y ascensos se ba-
| jén sujetos á b s exámenes prescritos 
: «ar íios r^íjiamientos. 
Artículo 27.—'La re organizar ión de 
las fuerzas existentes de la Isla de 
Cuba, y la orcranización loa reei-
1 mieníos. bat-r;.:s y comnañías del ejér. 
cito permanente .estipulada en este 
^Decreto, serán comprendidas y 'lleva-
das á cabo la persona dirección del 
ejecutivo, en las é^oea- nue él estime 
'convenientes para los intereses de :'a 
República. 
lArtítv.i'-o 2R.—Be los oficiales del 
Cuartel General del eji'roito perma-
rente. todos los oficiales, exoeptuan-
| á o los siguientes: 
, düía^or Grcnera!. 
Médico jefe de Sajnidad, ^Filitar. 
Veto rinario. 
» t k n oficiales destinfülos on ose, ser-
cada mno podrá ser reomplaza-
nn 'oficiol del mismo jrrado.del 
f t á m o cno-jh destacado de las fuer-
zas arm-ndas en c-u-ilqnier tiempo que 
;así lo di -penp-a el mayor preneral al 
ir.indo <!e las fuerzas armadas. E l 
oficia! '«í relevado irá á ocupar la va-
canto nne 'haya ocasionado el que lo 
íueoda. 
Artículo 20.—El ayudante, el cuar-
telmai'--: ;•;> y comisario y el pagador 
de cad i re.crimiento de la Guardia Ru. 
ra^ de la Artillería de campaña y de 
VICIO, 
} la Artillería de oostas, que tengan el 
¡ grado de •capitán, serán oficiales des-
¡ taeados escogidos por el jefe del re-
! gimiento y p|Dr el oficial en j-efe de la 
üiería d-s campaña y de -costas, se-
gún sea. el caso, entre los capitanes 
i r.ctualmen.te bajo sus respectivos man-
dos. Ei?:.s ralecciones serán por «1 pe-
ríodo de cuatro años, á no ser que sean 
antes relevadlos; y esos eapitanes no 
I serán designados para la plaza de 
i ayudante "ó cuartelmaestre y ccanisa-
I rio pagador, después que hayan des-
\ empeñado semejante plaza por un pe-
i ríodo de cuatro años, ya cont ínuamen. 
Cuando una nueva designación de 
ayudar."3 ó enartclmaestre y ejomisa-
rio ó pagador se baga, se^gún queda 
más arriba indicado, entre los oficia-
les elegibles del grado de capitanes, el 
oficial relevado í i causa del nombra-
miento de un sucesor, será transferi-
do á la Tacante originada por esa ra-
zón. 
E l nombramiento de cuartelmaes-
tre y 'comisario y pagador con el gra-
do de capitán, estará sujeto á la apro-
bación del mayor general en jefe. 
De igual manera, tos ayudantes de 
batallón, los cuartelmaestres y comi-
sarios con el grado de primeros te-
nientes, serán -oficiales destacados 
escogidos para esos puestos en el Es-
tadio Mayor, por el jefe del recimiento 
ó por el oficial en jefe de la Arti l lería 
de campaña, por recomendación del 
jefe del batall'óu, y en la Arti l lería de 
costas, por el oficial en jefe de ese 
cuerpo, y conservarán ese nombra-
miento por un períodjo de dos años, 
á no ser que fuesen relevados antes, 
y taües oficíalos no serán elegidos pa-
ra tal puesto en el Estado Mayor, eo-
mo un primer teniente, después de 
ba.ber servido oonno tal por un período 
de do*? años, ya •(•hntínuaraente ó no. 
Cuando un nuevo nomibramiento de 
ayudante ó cuartelmaestre y eomisario 
se haga entre los oficiales elegibles 
del .grado de primer teniente, en ofi-
cial relevado á causa del nombramien-
113 de su sucesor será transferido á ila 
vacante causada por este motivo. 
Disposiciones transitorias 
Artículo 30.—La infantería y vm 
regimiento de Oaballería de la Guar-
dia Rural, según queda estipulado en 
el aTtí'Culo 11, y la Artillería de cam-
paña, según se provee en el artículo 
12, no serán •organizadas hasta que tal 
organización sea deb id amenté dispues-
ta en el futuro. 
Los tres regimientos de l a Guardia 
Sural, t a l 'comió ahora existen, serán 
reorganiziados sin demora como tres 
regimientas de cabellería, de confor-
midad con el artículo 12 del presente, 
excepto que tamporalmente, en cada 
escuadrón, el número de cabos sea 
12 y el de soldados 128. 
'Entendiéndose que siempre que adi. 
•oionales escu adooones de e ab alle rí a ó 
compañías de infantería sean añadi-
das lá, la Guardia Rural, al completar 
la organización bajío el 'artículo 11 del 
presente, la fuerza alistada de esos 
nuevos escuadrones y compañías no 
excederá á la especificada en dicho ar-
tionio 11, y se obtendrá en cuanto sea 
praeticaible por la transferencia de 
Iids alistados en número proporciona-
do á 'la fuerza alistada en cada caso, 
de los escuadrones qiie tengan aumen-
to de número 'bajo las condiciiones de 
este 'artículo. 
Entiéndase, además, que hasta 
que por la reorganización de regimien-
tos adicionales resulten vacantes crea-
das ó hasta que ocurran vacantes en 
los respecthios grados, un teniente co-
ronel y tres eapitanes (médicos) aho-
ra en el servicio con los grados espe-
cificados y para los cuales no existen 
vacantes, en los grados apropiados ba-
jo la organización dispuesta por el 
presente, serán retenidos en el servi-
cio en sus presentes grados. 
Artículo 31—Los gastos de la Guar-
dia Rural y los de los Cuerpos de Arti-
llería, tal como han sido organizados 
durante la parte del corriente año fis-
cal (anterior al veinte de Agosto de 
1906) é incurridos entre las fechas de 
primero de Julilo inclusiive de 1906 y 
el treinta y uno de Enero de 1907, se-
v'\n pagados del presupuesto regular 
del coriente año fiscal. 
Todos los gastos autorizados de la 
Guardia Rural causados por el aumen-
to de fuerza, decretado el veinte de 
Agosto de 1906, lo raismo si pertene-
con el persnal que al material, se pa-
garán hasta el 31 de Enero inclusives 
del año 1907, de los fondos disponi-
bles por las autjoridades legislativas y 
ejecutivas de la República para el au-
mento de la Guardia Rural, bajo las 
le .yes de 20 de Agosto y 15 de Septiem-
bre de 1906. 
•Los srastos autorizados de la Com-
pañía de ametraladoras, según lo es-
tipulado en el artículo tercero del Be-
creto número 122. Noviembre 14 de 
1006, serán pagados hasta el 31 de 
Enero inclusive de 1907, de cualquier 
dinero en el Tesoro que haya sido des-
tinado para otros lobjetos. no exce-
diendo en adición á la cantidad auto-
rizada en dicho artículo tercero, la su-
ma de 6,500 pesos. 
Los gastos del Ejército permanente, 
según queda organizado por este De-
creto, serán pagados desde primero 
de Febrero inclusive de 1907, hasta el 
final del año fiscal corriente, de acuer-
do con el siguiente presupuesto, que 
tendrá efecto el primero de Febrero 
de 1907 y que de esa fecha sustituirá 
!íis oapítulos 5 del actual presupuesto. 
Artículo 32—'Modificaci'ón del pre-
supuesto corriente, que se pondrá en 
vigor el primero de Febrero del co-
rirente año. 
( Concluí v*.) 
m r n m í o s . 
E n Palacio. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio, formada por los señores Vare-
la, Placó, Carbonell, Smith, Kingsbury, 
Mac Bonald y el Abogado Consul<t-or 
de la Corporación señor Desvernine, 
visitó ayer tarde al Gobernador Provi-
sional para tratar de las reclamacio-
nes que aquella Corporación tiene .es-
tablecidas contra algunos acuerdos de 
la Secretaría de Hacienda, que pug-
nan contra las leyes fiscales que rigen. 
Dicbos señores itrataron también con 
Mr. Magoon sobre lo conveniente que 
sería que él ampliase la esfera de ac-
ción de la Comisión Legislativa á fin 
de que ésta pueda realizar la reforma 
del Arancel y de las Ordenanzas de 
Aduanas. 
L a citada Comisión llamó la atención 
por último, del Gobernador Provisio-
nal, respecto de los graves perjuicios 
que para todas las naves ha de oca-
sionar el resitabiecimiento de la Orden 
número 71, muy particularmente pa-
ra la marina americana. 
Modiñcación de un artículo 
E l Gobernador Provisional, teniendo 
en cuenta la solicitud de la "Comer-
cial Cable Company of Cuba", en que 
pedía la modificaión del artículo 6 
del Decreto número 292 de 22 de Di-
ciembre de 1906, publicado en la "Ga-
ceta Oficial" del 26 del propio mes y 
año, ha resuelito modificar dicho ar-
tículo, el cual quedará redactado como 
sigue: 
"Artículo 6.—El concesionario ajus-
tará los precios del servicio que pres-
te, á tarifas fijas. Dichos precios ten-
drán que ser razonables, y en ningún 
tiempo excederán de tos fijados ac-
itualmente por la "Internacional 
Ocean Telegraph Company" según 
aparece en la tarifa de dicha "Inter-
nacional Telegraph Company vi-
gente en la actualidad." 
Con Mr. Magoon 
A las cinco y media recibió ayer tar-
de Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
— E n Enero de 1906—dice Mr. Ma-
goon—el Padre Gonzalo tomó en 
arrendamiento en Trinidad, un edificio 
del Estado, en el que hizo algunas re-
formas para establecer más tarde un 
colegio. A causa de la última revolu-
ción dicho edifieio fué ocupado por las 
fuerzas de la República primero y las 
americanas más tarde, por cuya razóp 
el Padre Gonzalo estableció la recla-
mación de perjuicios, y teniendo á la 
visita los informes emitidos por los 
Coroneles Crowder y Butler, he re-
suelto indemnizar á diciho sacerdote 
en la suma de 7,000 pesos comprome-
tiéndose él á rescindir el contrato que 
tenía celebrado con el antiguo Go-
bieirno. 
— E l Decreto referenite al aumento 
de la Guardia Rural, no ha sido fir-
mado aún, por mí. E l plan que se 
C A S T O R I A 
para P á i ' T i i I o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
firma de 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas "Don" y "Swan'. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
C. 150 alt. l a - " 
es lo que se envió á Washington, pero 
nada más. 
Plan modiñeado 
A propuesta del Secretario interi-
no de Instrucción Pública y de confor-
midad con la petición formulada por 
la Facultad de Ciencias y Letras de la 
Universidad de la Habana, el Goberna-
dor Provisional ha modificado el plan 
de enseñanza de la Escuela de Agro-
nomía de dicha Universidad. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante don José 
Pelayo Torayo, empleado de la Ad-
ministración de la Aduana. 
Indultado 
E l Gobernador Provisional ha in-
dultado parcialmente á don Augusto 
Echemendía. 
Nombramientos 
Don Luís Hernández y Ortíz, Escri-
biente del Juzgado de Primera Instan-
cia de Pinar del Río, ha sido nombrado 
Escribano auxiliar de dicho Juzgado 
Autorizados 
E l Gobernador Provisional ha auto-
rizado al Providente de la Audiencia 
de la Habana, para que con el earác-
•íer de interino nombre un auxiliar 
de la Sala de Gobierno, para que insti-
•tuya á la propietaria señora Dolores 
Cruz Muñoz. 
ocupadas en el almacén del comercian-
te de aqu-1* ciudad, don Domingo 
Xazabal, fueron las siguientes: 199 
remingtons de infantería sin culatas; 
6 remingtor;> de infam.-ía con cula-
tas; 500 tercerolas remingtons de ca-
balería sin cula'ías una tercerola de ca-
ballería con culata; 18 peadboy de ca-
ballería con culatas y tres sin culatas; 
22 Peadbody de infantería con culatas 
y cuatro sin ellas; 4,026 bayonetas y 
120 vainas de bayonetas, itodo en mal 
«stado. 
\ \ \ w m k m m \ 
te rura temapdolft P E P 3 I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
rebultados en el tratamiento de tod:n 
las eniermedades del e s tómago , dispoo-
Eia, gastralgia, ind'í?eHGione8, digekio-
nes lentas y difíciles, mareen, vómi to i 
de las embara/.adaa, diarreas, es treñi -
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Buicaroo. el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontoleja 4 la oaraoió-.\ 20 noi2:v 
Los principales médi fos la rass t ia . 
Doce años de éxi to crocienoe. 
te vende en todas lasboticas de la Isla. 
L o s I n g r e d i e n t e s 
tienen que ser de la calidad y naturaleza debidas sí es 
que la Cerveza ha de resultar verdaderamente buena 
y paladeable. E n la 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
no se emplean más que los mejores materiales conocidos en la 
íabricación de la cerveza, y de e l l o s todavía se eligen los mejores 
sin detenerse en el precio. E l resultado lia sido el logro de una 
cerveza de una calidad tan superior que en el día se la considera 
como el Modelo para determinar la calidad de otras cervezas. 
L a EcUwoiser se fabrica y embotella solamente 
eu la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
S t . L o u l s , E . U . de A . 
Loa pedidos se ejecutan con prontitud por 
C o r M er Tin Capot» 
G A L B A U Y CIA. , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
^ A . H D X T . á L V j í ^ . I L i j D E S X Q O ^ l a l o s v i a g e r o s q u e 
deseen aprender la fotografía, los pe 
remos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara 
tos que vendemos á precios nunca vis 
tos.—Otero y Colominas, San Ra 
fael número 32. 
A 
ni 
i c o ¡ P a l a t i n o ! 
( P A R A B A I L E S Y P A S E O S ) 
novedad en abanicos con paisajes de papel v seda de colores, p r e d o m i -
feDe 1 4nz6' CUy0 001 ,r han puest0 de mod-1 hls damas Cubanas, venta a a te-Jas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de R o p a . 
T PORTADORES: J . IGLESIAS Y & , CÜBA 69. 
IMPORTANTE:: Por ca a abanico que compren igual al cliché de este 
^ ^ l a "n P8-5116'̂  <Je sed" bordauo 71.1-1 Señor». PManlo gratis en todas laa 
.naen el abanico'-PALATINO"—Teiéfouo Süq- M U 15-27 K 
AVISO 
| HBBfflS REPEESEKTáUTÉS ÉriBSSfQ % 
^ pa^ 'os Anuncios Francesas son los • 
I S r s . L . M A Y E N C E T C , , | 
J 18, rus de la G r a n g e - B a t e l i é r e , P A R I S 
|ÁNEMlüü̂ EHFÉR«ÜS-CÜ«YÁLSGICrfES| 
Q U E R É I S 
^ S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S H O T l t e 
C O N F O R T A N T S 
MORNLT, Foneéolto, B 0 U R G E S (Fraicu 
En ¿7 HABANA : Vin-ía i t J. SARWA i Hijo. 
E l Jefe del Archivo Xaeional ha si-
do autorizado para expedir certifica-
ciones de los documentos oficiales á su 
cargo, las cuales se considerarán au-
ténticos en todo el término de la Re-
pública. 
Dichos documentos serán expedidos 
á petición de parte y por orden de 
las autoridades y Centros respectivos. 
Desde Cienfuegos 
E l Capitán de la Guardia Rural don 
Guarino Landa, en telegrama dirigido 
al Mavor General de las fuerzas ar-
niads, le da cuenta de que las armas 
A L E L U Y A S 
Per siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Eace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
?cr tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha'heclia. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo v verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
Le BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cesa tan rica 
De SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En H A B A 1 T A ciento doce. 
1 E. 
B H Q ^ U I T I I • CATAiRg - m E S I Ó N • ENFISCIM 
s o n cvirebclos p o r e l 
_ P A P E L F R U N E A U 
tí mu epcat y más practico de lodos lot Anttasm¿íico$. — Kurnerosot premios en las Eiposicione* Vwertales 
Lu L a HutíU/ia : WcDA ue JuSE mARIU ¿HIJO f en (outu Üu 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a de Todos los A l i m e n t o s 
E U X I R B E P E P S I H i l i W H á i J i 
P I G E Ó rf<J N Ek T P E C I A t d e l a L E C H E 
U 3 - L A C T 0 - F E R M E N T de M I A L H E 
F a r m a c i a de l M i a í h e . H, r u é F a r a r t . P a r í s 
Exposición Paria 1900 — 2 Granties Premios 
É S R O T 1, GRAíiCE k SDC" 
¡ ENVIO G H A T U IT O DE LOS CATALOGOS. 
CASA 
f E S T I L A C I O N 
prfvSo I , H U I L L A U M E 
Alcohol rectificado á 96 - 97° al primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
Contra NEURASTSIN1 A, ABATIMIENTO mor»; o físico, ANEMIA, FLAO.UEZA 
COr<VALECENCIA, ATONIA QENCHAC. FIEBRE D6 Í.OS PAISES CALJOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
T U B E R 0 U L 0 S S 
RESFRIAD 
Boloc 
De: Dld CION 
RAVENET 
Ucua! ha car i^r>rririarr*fl< Mirtfifi HA BAÑA,!*". Viuda d » TOt.t . xi act.Ki rim 
K O L A ^ M O N f l V O N 
^ 3 JPraenios Mayores 
£* D í p i o m a e de Honor 
T O N I C O S 
REGENERA Í-.S. O.UIMXURL 
i O Mede.lla.B de Oro 
3 M e d a l l a s da .Piafa 
P.ECOfiSTITUÍFHTíS 
SANDO t-AS FUERZA 
armacentico, un L Y O N D I G I S T I O 1 
R E B I L L O N 
c o n Y O D U l i O D O U J L E d e J E I E R R O y Q U I N I N A 
E«te Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de cna eficacia cierto en la 
CLORáSIS, nORSS BLíFCAS. SUPRESIOHíDISORBEIÍESm Ii XEHSTROACIOH, nFIRHEDASES^I PECHO, 6ASTRALR1A 
DOLOREŜ  ESTÓJÍ ABO. RAíülTISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES S W =*' "rmmm**'a*n, OFERJIEDAflES HERYIOSAS 
Bs el úuioo remed.o que conviene y se debe emplear con uxtuw.. --uí^t/íím otra tuitancia. ^ 
l'éa#« * l JFolIeto qu« acmmpaña á cáela Franco. C 
Vent* por Mayor: L . G R U E T , 4, rus Payenne. en P A R I S . » 
De venta en tedas las principales Farmac ias y Droguer ías . £ 
G R E M E S I M O N 
Prodactos , m a r « v i l l o « 0 5 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterclopelar e l cut is . 
Ezígase el verdadero nombre 
j . sisviorsr 
S8, Fáub. St kartin, Ptrí» (10') 
• E L R E U M A T I S M O C O L I C O N E F R I T I C O , A R E N I L L A S ó C A L C U L O S , G O T A . P I E D R A E X L A V E J I G A , L U M B A G O , etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 
I'iátesis úrica se carao coa la L I -
T K I N A E F E R V E S C E N T E BOS-
Q U E , que es el mejor disolvente dol 
écido úrico y uratos, para que fícil-
mente salgan del oveanismo sin de-
jar huel'.as. L a L I T H I N A E F E f l -
VEí-.CENTB B O S Q U E , reemplaza 
con ventaja á las aguas minerales 
que contienen Lithina, por la pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la efervescencia, condición 
indispensable para que la Lithina 
lea absorbida. c 
0 
1 £ 
C A R M E I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. - Adoptados por el mundo elefante y nrtista 
D E N T I F R I C O S C A R M É ^ E 
POR MEDIO 
B DE LOS 
S E O B T I E N E : 
La anüseptia de la boca; 
La blancura de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMEINE, 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conseroación de sus dientes 
EXIGIR EL SELLO A Z U l I Í T a R A N T I A C A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRUNIER, 110, calle de Rivoli. PARIS 
Depósitos en L a Habana : V I U I J A d e J O S É S A R R A é H I J O . y cn las priaciUles P e r í u m e r J y Farmac" 
C0T0S0S 
\ 0 5 
S i queréis evitar que osas c r i s i s ae r e p i t a n tomad de u a a m ^ í l seguida l 
Inofensiva. Ocho vecen raas a c t i v a aue l a L . í h i n a 
^i i m a y o r disolverle conocido del Acido úrico. ' 
% ¿ ° v ^ i 3 ¿ ^ U|dimtt Ftrmtatuy DngutrU,. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición 'de la mañana.—Febrero 6 de 1907. 
SESIOX M U N I C I P A L 
De ayer 5 
Contra los almacenes de forraje.— 
Donación a la viuda del g-eneral 
Flor Crcmbert.—Incompetencia. • 
Presupuesto extraordinario. — La 
deuda flotante.—Ascenso y nombra^ 
bramiento. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas de Las se-
siones anteriiores. 
iSe leyó la eoiminicaeiou que el Je-
fe del Cuerpo de Bomberos ha dirigi-
do al Concejal delegado de ese servi-
cio, .pidiéndole qóe se oponga, por lo 
peligncso que sería en un caso de in-
cendio, lá la instancia que iban presen-
tado a1) Ayuntamiento los dueños de 
almacones de forraje, solicitando que 
se les permita t^ner en sus estableci-
mrntos hasta 500 pacas de heno. 
Dicha comunicación pasó á la Co-
misión que entiende en la modífica-
oión del artículo de las ordenanzas que 
fija la eaní lad de pacas de heno que 
pueden tenerse en los almacenes de 
forraje. 
A propuesta del Dr. Porto se acor-
dó donar $1,000 á La señora doña Ele-
na Castillo, viuda del general Flor 
Crombert, para, que pueda hacer un 
viaje al extranjero á ver si logra cu-
rarse de la enfermedad que le aqueja. 
Diose cuenta eon una sentencia de 
•la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
esta capita:, declararse incompetente 
para, conocer de! recnirso contencioso 
administrativo establecido por líos 
concesionarios del agua del Ve-
dado contra, la resolnción del Presi-
dente de la Riepúlbliea, ordenando al 
AyuntamientK) que anulara la referida 
concesión. 
El 'Cabi'ldo se diió por enterado. 
El Alcalde presentó una moción 
Bolieitando que se acordara la forma-
ción de un presupuesto extraordina-
rio cion el sobrante existente en caja 
de $352,971 57 centavos. 
Ese presupuesto se iharó para dotar 
todos los servicios que 'quedaron in-
dotados en el presupuesto ordinario, 
instalación del servicio sanitario com-
pleto en psü Mercado de Tacón, adqui-
siciión d)e uima nevera, paria la conser-
vación de cadiáveres en el Neerocóraio,, 
adquisicióii de cuatro muilas y dios 
amíbulancias para el servicio sanita-
rio muníieipal. así como de cinco mu-
SE 
BE Sil E 
Será que no habrá leido cartas como 
estas que se publican aquí casi 
á diario en toda la Prensa 
Responsable del país. 
" Al Dr. Wiilliam Mediteinte Oo.: 
"Me complazieo en agregar el itesti-
monio de mi curación á la infinidad 
que he visto publicadas en favor de 
las ceMbradas Pildoras Rosadas del 
doctor Williams", dice el señor An-
tonio Camps, policía, especial de la 
población de Máximo Gómez (Matan-
zas), Cuba, calle G-armendía 16. "Yo 
siempre fui hombre robusto y de cons-
titución atlética, y jamás me senitía 
emifermo, hasta que habrá unos dos 
años que á consecuencia de unas fie-
bres palúdicas que contraj'e, quedé 
algo anémico y perdí las fuerzas di-
gestivas, adquiriendo gradualmente 
¡una dispepsia, atroz. No había ali-
menrto que me sentara bien y todo lo 
que comía me abultaba en el vientre. 
Después de haber tomado una infini-
dad de tónicos y de preparados, ''es-
pecialmente para el 'estómago", y 
viendo que nimgiún beneficio me ha-
cían, estaba un día explicando mis pe-
sares al popular farmacéutico el doc-
tor Jusito Noble, y este buen señor 
tuvo la feliz ocurrencia de recomen-
darme las tan ponderadas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams,. Bastará de-
cir que seis fras'quitos fueron suficien-
tes para devolverme mi salnd, mi fe-
licida y sosiego, y nada me parecerá 
suficiente para hacer constar mi agra-
decimienito, poseyendo hartas razones 
para recomendar públicamente las re-
feridas Pildoras". 
iLa señora Jacoba Servia, vecina de 
Bolondrón, (Matanzas), dice lo si-
guie.nte: "Cuatro largos y sufridos 
años pasé con un fuerte desarreglo de 
estómago que los médicos calificaron 
de Dispepsia Castro-Intestinal. La in-
disposición empezó con vómiitos, dia-
rreas y dolor de estómago. Después 
tuve unos días de fiebre y los médicos 
decían que era paludismo. Pasé lue-
go mucho tiempo sin calenturas pero 
el estómago seguía mal. Todo ese 
tiempo lo pasé medicinándome eon 
recetas de médicos, pero poco adelan-
»taba mi curación. También hice uso 
de varias especialidades que se anun-
cian como "expresamente" para el 
estómago, pero sus efectos eran pasa-
jeros. Lo que vino á curarme fueron 
las. Pildoras Roseds del Dr. Williams, 
que me fueron recomendadas por mu-
chas personas amigas Dos pomos bas-
taron para librarme de mi malestar y 
devolverme fuerzas y apetito, y al po-
co tiempo me hallaba curada radical-
mente." 
Nada má convincenite puede pedirse 
de una medicina. Siendo un especí-
fico precisamente para la Sangre y los 
Nervios. cur;in gran número de en-
fermedades comunes, llevando sangre 
nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energías, buen apetito, bue-
na digestión, vitalidad, virilidad. Ca-
da bote llefva instrucciones generales; 
las especiales se obtienen gratis del 
Dr. Wi'l'liams Medicinfe Co., Scheneeta-
dy, New York. De venta en todas 
partes. Xo acepte Pildoras "Rosa-
idas que no sean 
las más para la Inspección de ese ser-
vicio, dos ambulancias para la policía-
restablecimiento de la plaza de Ins-
pecticr reconocedor del pescado, crea-
ción de dos plazas de conserjes para 
las casas de Socorro de Regla y Ve-
lado, creación de 'las cuatro plazas 
de agente de apremios que fueron su-
primidas, creación de tres plazas más 
de cociheqos para las ambulancias de 
policía, aiumento de sueldos á los au-
xiliares de Tesorería y Colecturía, 
subvención de 240 pesos á doña Pau-
lina Pedrosio, mejoramiento del ser-
vicio de abastecimiento de agua á la 
Habana y Regla, construcción de un 
trozo de carretera de la Habana á Re-
gla, construcción de casas para cuar-
teles de policía y consignar un crédi-
to cuya ascensión aún np puede cono-
cerse para pagar á prorrateo á los 
tenedores de la deuda flotante que 
tensran su crédito reconoaiebo y liqui-
dado. 
La moción del Alcalde fué aprobada 
eon una adición del señor Diomínguez 
Roldán relativa á fijar cierta cantidad 
para construcción de una estación de 
bomberos en el Vedadlo. 
El señor Ratet felicitó al Alcalde 
por su moción por cuanto ésta favo-
rece al barrio de Regla, tan dejadlo 
basta ahora en el olvido. 
El Dr. Domínguez Roldán propuso 
al Cabildo que estando vacante por 
renuncia del Dr. Gómez de la Rosa 
una plaza de Médico titubar, acordara 
ascender al Médiqo auxiliar, doctor 
'Crespo. 
El doctor Porto se opuso á esta pro-
posición por estiraar que debía nom-
brarse para esa plaza al doctor Pi-
ñeiro que fué despojado de ella por 
el anterior Ayuntamiento, por el sólo 
¡hecbo de ser Iliberal. 
iConstituyóse el Cabildo en sesión 
secreta para continuar tratando este 
asunto y después de una amplia dis-
cusión se acordó nombrar Médico t i -
tular al d(oetor Crespo por 13 votos 
contra 2 que obtuvo el doctor Piñei-
ro y dos papeletas en blanco. 
A. contintuación ¡finé nombrado por 
aclamación el doctnr Piñeñro para la 
plaza de Médico auxiliar que queda 
vacante por el ascenso del doctor 
Crespo. 
La sesión terminó 'á las 7 de la no-
che. 
rnm m m 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado acusa-
dor señor Ba.ñns, la Sala primera de 
lo Criminal suspendió La vista de la 
causa seguida por el delito de- homi-
cidio contra Florencio Vega, vista que 
había sido señalada para ayer. 
Absuelto 
Por sentencia, del mismo Tribunal 
fué decJaradio absuelto José Rovero 
González, procesaido en causa seguida 
por eü delito de lesiones. 
Por lesiones 
'Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer Andrés Pedroso, 
procesado en causa seguida por el de-
lito de lesiones. Practicadas que fue-
ron las pruebas, el señor Fiscal, en su 
informie elevó á definitivas sus con-
clusiones provisionales y pidió que se 
le impusiera al procesado la pena 
de un año, oohlo meses y veintiún dias 
dias de prisión correccional. La de-
fenso informó interesando la absolu-
ción de su def emdiido. 




Gerardo Vega, por estafa. Ponente: 
Sr. Azeárate. Fiscal: Sr. R^bell. Le-
trado: Ldo. G. Sarrain, Juzgado del 
Este 
Sala segunda 
Enrique Mendoza, por rapto. Po-
nente: Sr. García Ramiz. Fiscal: se-
ñor Benítez. Letrado: Ldo. Ferrara. 
Juzgado, del Oeste. 
Sala Provisional. 
Alejandno Nudez de Villavicencio 
y otros, contra el Colegio Notarial de 
la Habana y las personas que se crean 
con derecho á la propiedad de varios 
inmuebles. 
Ponente: Sr. V. Fauli. 
Letrados: Caracuel, Bravo. Zayas, 
Pessino, ^Dr. M. Capote, Smith, Bra-
vo, Figarola, Barrete, Caracuel. 
Mandatarios: Arjona, Mayorga y G. 
Sarrain. 
Mayor cuantía. Juzgado del Sur. 
Secretario Segura. 
— — ^ 3 > » ^ B » — 
De la Leiacm ie Espala 
La Legación de España hace saber á 
los subditos españoles, que desde la fe-
cha de hoy no se admitirán más recla-
maciones por perjuicios sufridos du-
rante el último movimiento revolucio-
nario, por ser necesario el resto del pla-
zo hasta el 14 del actual para ultimar 
los trabajos de tramitación. 
Los interesados podrán, si así lo de-
sean, remitir las citadas reclamaciones 
directamente á la Comisión. 
Habana Io de Febrero de 1907. 
EL 
A favor del indulto 
Enero 28 de 1907. 
iSr. D. Manuel Se c ades. 
Ciudad. 
Mi querido amigo y compañero: 
quebranto mi propósito de no hacer 
acto de presencia en ningún asunto 
que sea del djominio público, ante el 
cumplimiento" ¡de lo que estimo un de-
ber de justicia. 
Sé que ha solicitado usted el in-
dulto de los acusados por el crimen 
del Cangre, que usted defendió bri-
il&ntemente, y, como yo tengo la con-
vicción íntima de que se ha condenado 
á personas inocentes, tenga la bondad 
de decirme si en algo puedo contri-
buir á 'su generoso esfuerzo. 
Le 'hago ¡á usted presente 'que ien Ma. 
druga, donde voy todlos los años de 
temporada con mi familia, está admi-
tida y proclamada por el pueblo en-
tero la inocencia de sus defendidos, y 
que antes y d'espués de la condena de. 
ellos, he expuesto esta Wc.nrada opi-
ttiión á Jueces y Magistrados y al pe-
riodista señor Eduardo Várela Zeqnei. 
ra, que practicó en este asunto una 
laboriosa y, en muohos puntos, exac-
ta investigación. 
Es de usted como siempre affo. ami. 
go y compañero, 
Adolfo Cabello 
En la mañana de ayer descarriló la 
máquina número P. -i de la Estación 
de la Ciénaga, de los Ferrocanriñes 
Unidos, entre esta última Estación y 
la de Palatino. 
La máquina era manejada por José 
Navarro y Qfe acompañaban sus hijos 
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I Ñ A " 
(enemiga d e l d o l o r ) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
E s c r i b a , p i d a " M u e s t r a Q r a t l s " á 
D I E G O X I Q U E S , 
5an Rafael número l , 
C A M A Q Ü E Y ( C U B A ) . 
E s V d . F a r m a c é u t i c o , M é d i c o , D e n t i s t a , 
e t c . ? R e c o m i e n d e l a " D O L O R I N A . " h a r á 
u n b i e n á l o s q u e s u f r e n . S e r e m i t e p o r 
c o r r e o á t o d a s p a r t e s . 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. e l pape l i l l o . 
I D o l O I i r i X I - a t : marca registrada. 
t y m 4 5 - 4 E c l l 2 a l t 
P a g & m o s l o s p r e c i o s m á s a l t o s d e l m e r c a d o p o r e s t o s p r o d u c t o s . 
O f r e c e m o s b a r r i l e s p a r a m i e i i n m e j o r a b l e s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T e n e m o s e l ú n i c o s u r t i d o c o m p l e t o e n C u b a . P r e c i o s d e f á b r i c a . 
C . B . S t e v e n s & C o . 
c 83 a l t 
O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
2 6 - 1 E 
I I I R E V O L U C I O N ! ! ! 
• O O E N S U S A N G R E © ® • 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE DESESPERE, apre-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
C137 
¿ P O R Q U É N O L O H A D E C U R A R A V D . ? 
" E n t e d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s b u e n a s . 
P e r n o $ 1 - 4 0 p l a t a 4 Ó ra s $ 1 - 1 5 e l p o m o . 
B i t 
Román y Diego, mecánico el primero 
de los talleres y el segundo fogonero 
de la propia máquina. 
Según el Sr. Navarro al pasar la 
curva que «existe en el lugar del des-
carrilamiento, que es muy pronuncia-
da, hubo de romperse un rail que se 
encontró dentro de la voladora é hizo 
volcar la máquina. 
Román, que iba en la puerta ai vol-
carse la máquina, cayó debajo y José 
y Diego lograron caer fuera, pero re-
cibiendo quemaduras y varias contu-
siones. 
Una pareja de la Guardia Rural, que 
iba por la calcada de Palatino, en di-
reeción á Ciénaga, avisó al Capitán 
Sardinas y éste lo hizo al tercer Cen-
tro de Socorros, donde fueron asisti-
doŝ  por los doctores Soto y Díaz. 
Ev estad'o de Román es grave y leve 
el de los otros dos. 
El Sr. Juez de Instrucción del Oes-
te conoce de este accidente. 
D r . P a l a c i o 
K n f e n m e d a i d e s d e S e ñ o r a s . — V f a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j f a . e n g r e f f i e r a a . — C o n s u l t a s d e 12 
á 2 . — S a m L á z a r o 3 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . — 
D o m i i c i i l í o ; c a l l e o n c e e n t r e 4 y 6, n ú m . 2 7 . — 
V e d a d o . 
*6 i E 
DR. AÜGÜSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
B u f e t e : C a l l e de V i l l e g a s n ú m . 2. — H o r a s : de 
2 a 4 de l a tarde , d i a s h á b i l e s . 
^47 26ra-i3-36t-i4 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
¿ . b o s n d o h o n o r a r i o d e l o E m p r e s a 
D I A R I O D E IjJS. M A R I N A 
C o n s u l t a s d e 9 á. 11 a . rrx., e n M o t \ e 6 3 , y d « 
1 4 3 e n E a a ^, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a J . 
G 
C L I N I C A D E N T A L 
Ccnconlia 33 esüflira á San Nicolás 
E n este s a l ó n s e e n c o n t r a r á n C i r u j a n o s D e n t i s -
ta.' los que e f e c t u a r á n t o d a c lase de o p e r a c i o n e s 
c o n c e r n i e n t e s á l a p r o f e s i ó n , c o n t a n d o con a p a r a -
tos M o d e r n o s p a r a p r a c t i c a r l a s á l a p e r f e c c i ó n . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Pt icios en Flota 
P o r n n a e x t r a c c i ó n $0-50 
P o r u n a e x t r a c c i ó n s i n do lor .>o-7S 
P o r u n a l i m p i e z a de la d e n t a d u r a . . , ,1-00 
P o r u n a e m p a s t a d u r a p o r c e l a n a ó p lat i -
no ,0-75 
P o r u n a o r i f i c a c i ó n , desde ,.1-50 
P o r u n d iente e s p i g a ,3-00 
P o r u n a c o r o n a c í o 22 k l t e s 4-00 
P o r u n a d e n t a d u r a de 1 á 2 p z a s . . . „ 3 - o o 
P o r u n a d e n t a d u r a de 3 á 6 p z a s . . . , ,4-co 
P o r u n a d e r . i a d u r a de 7 á 14 pzas . . . . 6-00 
P u e n t e s á r a z ó n de $4-00 por c a d a p ieza . 
Consultas y aperacjnes de 7 ám la mañana á 3 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — E s t a c a s a c u e n t a c o n a p a r a t o s p a r a 
poder e f e c t u a r los t r a b a j o s , t a m b i é n de noche . 
8 0 0 2 6 - 1 B 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T Ü N O i s r . D E 12 £ a 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a , N a r i z y 
O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l H o s p i t a l 
M e r c e d e s , á l a s 8 de la m a ñ a n a . 
' 6 1 E 
A L O S M A E S T R O S . U n a c r e d i t a d o y 
a / n t í g u o m a e s t r o d e t e r c e r g r a d o (era e l 
p u p i i i t / r e - y C a U f i c a d w v a i r l e s v e c e s , e s t á , 
p r e p a r a n d o peiiria l o s p ( r 6 x i i m o s e x á m e n e s . 
P r a d o l * , e n i t r e s u e i l o a , 
^ 8 7 5 a l t . 3 - 6 
I M i j ^ L E S e n s e ñ a d o & h a b l a r e n c u a t r o m e -
s e s y l a m a l a • p r o n u n a l a i c i ó n a d q u i r i d a c o -
m e d i d a c o n b u e n é r i t o p o r u n a p r o f e s o a - a i n -
g l e s a ( d e L o n d r e s ) q u e d a c l a s e s á, d o m i c i l i o 
á. p r e c i o s m ó d i c o s d e m ú , a l c a , d i b u j o , i n s t r u c -
c i t a i é i d i o m a s . O t r a q u e e n s e ñ a , c a s i l o m i s -
m o d e s e a c a s a y c o m d d i a e n c a m b i o d e l e c -
c i o n e s . D e j a r flás s e í u u s e n E a o o b i u r 4 7 . 
1 6 9 5 4 - 3 
TAÍÜMAFIA INGLESA í ESPAOSlA 
C l a s e s d e t a q u i g r a f í a I n g l e s a y e s p a ñ o l a 
p o r u n o r o f e s o r c o m p e t e n t e . S i s t e m a a p l i -
c a b l e a m b o s i d i o m a s . E . A r u f e , H a b a n a 1 4 7 , 
B a j o s . 1 6 3 0 2 6 - 1 F 
E L PROFESOR D E P A S S E 
C a l l e H a b a n a n . S O 
E n s e ñ a e l F r a m - é » y e l l u i c l é a e n s u a c a -
d e m i a ó á d o m i c i l i o . C l a s e s d e s d e J 3 a l m e s 
y p o r c o r r e s p o n d e n c i a á $ ü . 
_ 1 6 3 4 ' 1 0 - 1 
U N A P r o f e s o r a c o n t í t i u l l o d e l a N o r m a l , 
c e r t i f i c a d o d e t e r c e r g r a d o y m u c h a p r i l c -
t i c a em l a e n s e fian a a a o o f i r e c e p a r a d a r c í a 
a e s á d o m i c i l i o y e n s u c a s i a . H a b a n a 6ü, 
c o l e g i o 1 5 8 4 4 - 2 _ 
n 
ü i l l l U U U l f l L I I 
1 ? y E i i s e ú a n z a . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4 7 8 . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s . 
D r . F . G . D E S I L V A . 
J 5 ? 5 1 5 - 3 1 E 
THOS H. CHRISTIE B: 1 . 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
I n g l é s y F r a n c é s . R e c i b e ó r d e n e s p a r a c l a -
s e s e n G a l i a n o n ú m . 1 0 2 F á b r i c a d e T a b a -
c o s . E l P o r t e r o . 1 4 8 0 S - 3 0 
UN' M A E S T R O c o m p e t e n t e s e o f r e c e p a r a 
c l a s e s d e P r i m e r a y S e g u i n d a e n s e ñ a n z a , a s i 
p o m o d e M a g i s t e r i o , I n g l é s y T a q u i g í a t í a . 
I n f o r m a n S a n I g n a c i o 48 . 1 4 4 8 1 3 - 3 0 
" L A M 
ACADEMIA 
N E R V A " 
DE COM 
1 0 5 S a n N i c o l á s 1 0 5 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a , O r t o -
g r a f í a , T e n e d u r í a d e l i b r o s , T a q u i g r a f í a , M a 
g l s t e r i o . T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a p r e 
p a r a t o r i a p a r a e l C o m e r c i o é I n s t i t u t o . S e 
h a c e n t r a d u c o i m e s y t r a b a j o s e n m a q u i n i t a . 
C l a s e s i n d i v i u d n l e s y c o l e c t i v a s d e s d e la^ i 
8 d e l a m a ñ a i u a h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . S e 
a d m i t e n i n t e r n s o y m e d i o p e n s i o n i s t a s . P i -
d a i n i n f o r m e s a l D i r e c t o r A . R e l a ñ o . 
ACADEMIA C O M E f f i r 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K K A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a d e L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a - í i a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l ó s . 
N u e s t r o s i s t e m a d e e n s e ñ a n z a e s p r á c t i -
c o y p o r l o t a n t o , m u y r á p i d o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r » 
2 0 4 2 6 - 1 E 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
O . T 3 F K Z > 
G A L I A N O N U M E K O 65 
C l a s e s de i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n ; P r o f e s o r e s 
co iapetent i s in iob . S e h a c e n t r a d u c c i o n e s y respor.de 
á sv p e r f e c c i ó n . T e l e g i a f i a t e ó r i c o n r ú c t i c a t o n 
rito de m a q u i n a . C l a s e s e l e m e n t a l e s , d i b u j o . tene<ii!-
r i a de l i b r o s . C a r r e r a s eppecia'es y t r a b a j o s de m c -
c a n o g r a f i a . P r e c i o s m ó d i c o 8 ! 3 £ i 26 St-'. 
L A Z A R O M i Z d e S a m p e d r o p r o f e -
1 a ñ o s d e p r á c t i c a e n 
p a r a d a r c l a s e s á d o -
>ntes m é t o d o s c o n r e -
C ü j c l o r i o s E s t r e l l a 1 3 . 
8 - 3 0 
P r o f e s o r I n g l é s 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r d e l M é t o d o 
K o v f i s A i n o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s 
e n s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d t i S , 
p o r S a n M ¿ g u e l . 1 1 4 » 1 3 - 2 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con m u c h o s a ñ o » 
e n la e n s e ñ a n z a da c la se s á d o m i c i l i o y e n s u c a s a 
p a r t i c u l a r , de p r i m e r a y s r g u n d a e n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r r a n t i l y T e n e d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n 
p r e p a r a p a r a e l ingreso en las c a r r e r a s espec ia les 
y en c luag i s ter io . O b i s p o 98. P e t i t P i t i a ó e n 
S a n t o s S u á r e z 43. . &. 
COLEGIO 
EL NIÑO DE BELEN 
D e 1 / y 2 / E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s C c m e r c i a l e s , 
— I n g l é s — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o y F e m á r i ; z , 
e n s u e s p a c i o s a é h i g i é n i c a c a s a A m i s t a d 8 3 . 
P o r u n s i s t e m a d i a l é c t i c o , esenĉ lmenta r a -
c . o n a l , l o s n i ñ o s c o m p r e n d e n y e x p l i c a n <•! 
p o r q u é d e l a s c o s a s . 
A l u m n o s i n t e r n o ? , m e d i o t m o r r . o s , t e r c i o -
i n t e r n o s y e x t e r n o '. 
1 4 0 1 2 6 - 2 2 B v _ 
U B B O S E D I P E E S O S 
A L O S M E C A N I C O S 
P r i n c i p i o s d e m e c á n i c a g e n e r a J . 7 0 c e n t a -
t a v o s ; F o r j a y F u n d i c i o n e s 7 0 c e n t a v o s ; E n -
v o s ; U t i l e s , m á q u n a s , h e r r a m i i e n t a s 7 0 c e n -
g r a n a j e s y t r a s m i s i o n e s , 7 0 c e n t a v o s ; P e r -
n o s , , R o b l o n e s C a d e r e r í a 7 0 c e n t a v o s ; M o t o -
r e s fijos d e g a s y p e t r 6 1 e o 7 0 c e n t a v o s ; M a -
n u a l p r á c t i c o d e L o c o m o t o r a 8 0 c t s ; C u o -
d r o s , t e l é f o n o s y p a r a r a y o s , 7 0 c t s . ; N u e v o s 
s L s t e m a f i d e c a l e f a c c i ó n 7 0 c t s ; V a d e m e c u n 
e l m e c a n i s m o $ 7 ; S e r e a l i z a n m u c h o s l i b r o s 
d e t o d a s c l a s e s . O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a M . R i c o y 
1 6 7 7 4 - 2 
T A R J E T A S d e b a ú l 
u n g r a n s u r t i d o d e m 
n a d a m á s b o n i t o n i r 
H a b a n a . O b i s p o 8 6 , Mí 
•^a d e r e c i b i r s e 
m e v o s , n o h a y 
i . t o e n t o d a l a 
1 6 7 6 4 - 2 
TARJETAS DE BAUTIZO 
A $6 «I 100 y $4: Las 50 en San Ra-
fael 107. 1672 8-2 
E S P A Ñ A . — H i s t o r i a g e n e r a l d e E s p a ñ a 
d e s d e l o s t i e m p o s p r i m i t i v o s h a s t a n u e s t r o s 
d i a s , 2 t o m o s c o n l á m i n a s $ 1 ; d e v e n t a íia.-
l u d n ú m . 2 3 L i b r o r í x . 1 6 6 3 4 - 2 
T A L O N A R I O S P a R A L A V A D O d e r o p a , 
p a r a f a m i l i a s , c a b a l l e r o s y t r e n e s d e l a v a d o 
L a P R O P A G A N D A . N e p t u n o 1 0 7 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 9 1 0 2 6 - 1 8 E 
A l í í í J i X E E E S 
• A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones bien amue-
Waxias. 1877 26-6 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy frescas, en Es-
cobar 27 (bajos). 
1926. 7-6. 
P R O X I M O S á d e s o c u p a r s e se « u l q i u M a n l o s 
a i l t o s d e l a c a s a c a l l e d e C a m p a i m n i o n ú m e -
r o 1 2 6 , o o n n p u e s i t o s d e u n a g r a n sala, r e c i -
b i d o r c u a t r o o u a j n t o s Conrados y g r a u i d e s , c o -
m e d o r r , b a ñ o , o o d i n a é i n o d o r o . I n f o n m f e m 
e n l o s b a j o s d e 10 á 1 2 d e l a , m a ñ a n a . 
_ J 8 6 0 4-6 
S E A L Q U I L A N d o s c a s a s d e a J t o , j u n t a s 
6 s e p a r a d a s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e -
c e s a i r á a s . V a p o r 2 4 . 1 8 7 2 5-6 
O ' R E I L L Y 8 7 a l t o s C u a t r o p i s o s á m e d i a 
c u a d r a d e P a r q u e s y t e a t r o s ; c o n l i e n m o s a s 
y f r e s o a s h a b i t a e d o n e s c o n v i s t a á l a c a i l l e , 
c o n 6 s i n m u e b l e s , l u j o s a m i e n t e a i m i u e b l a d a s , 
Quz e l é c t n l c a , t r i tmbre t e l é f o n o , b a ñ o , d u c h a 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , á h o m b r e s e o J o s 
6 i m a t i r i m o n i o s s i i n mi ñ o s . y u n h e r m o s o g a -
fo ¡ m e t e a n y u e b l a d o á t o d o Qoijo c a n b a l c ó n á 
J a caJi l ie y o t r o c u a r t o c o n d o s b a l c o n e s á l a 
c a i W e . T r a t o y s e r v i i o i o e s m e r a d í s i m o . S e 
t o n n a n y d a m r e f i & r e t u á a s . 1 8 S 0 8-6 
E N Z U L U E T A 7 3 , s e a l q u i l a u n h e r m o s o 
p r l n c l p i U c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i M a d e g u a t o n o e s (peuTmfite a l q u i l a r h a -
b i i t a c i o m e s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
1 9 1 9 m 8 - 6 
E O ' R E I L L Y 4 2 E ( n seis c e n t e n e s s e cul-
f ju 'Xlan t r e s h a b i i i t a o i o n i o s a i l t a s d n d e p e n d ú e n -
t e s c o n ba l t c f tn á t í a oailile á h o m b r e s s o t o s . 
1 9 1 8 4 - 6 _ 
B N J E S U S d e l M o n t e a l c o s t a d o d e l a 
I g l e s d a ctuli le d e R e m e d i o s n f i m . 2 s e a l q u i l a 
u n a c a s a a c a b a d a d e f i a i b n i c a r c o n s a l l a d s a i l e -
t a , 3 c u a r t o s ; c o e d n a a g u a é i n s t a t l a i e i i ó n d e 
g a s ; e n € c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n A l c a n t a r i -
l l a 3 4 . 1 9 0 4 8-6 
SE ALQUILA 
D I h e r m o s o y v e n ü i l a d o p i s o b a j o d e l a 
o a s a P e r s e v e r a m i o i a 5 2 . E s t á s i t u a d a e s t a 
• c a s a e n l a a c e r a d e l a b r i s a y m u y p r ó x i -
m a a l M a l e c ó n . T i e n e t o d a s tes c o m o d i i d a -
d e s la ipe tec i i ib ies . p a r a « m a f a m i l i a d e g u s -
t o . B n l a p t e a i t a a f l t a e s t á n l a s l l a v e s é i n -
f o r i r o u n á n e n P r a d o 8 2 , a l t o s . E s t á a c a b a d a 
d e o o r a s t r u l r . n 1 9 2 2 4-6 
S E A L Q U I L A i a e s p l é n d i d a c a s a N e p t u n o 
1 1 5 f r e n t e á P e n s e v e r a m c d a c o n s a j a , r e c i b i -
d o r s e i s c u a r t o s , s a l e t a d e c o m e r 2 d m o d o r o s ; 
2 b a ñ o s . L a ¡ l l a v e é i n f o n m e s e n Jta m i a m a 
6 e n P e n s e v e r a m e l a 65 a l t o s . 1 8 9 7 4-6 
B N ¡ M O D I C O p r e c i o s e a l q u i l a u n a c a s a c o n 
p o r t a d , s o l a s a l e t a c i n c o g r a n d e s c u a r t o s c o -
m e d o r ; b a ñ o ; j a r d í n y d e m é s s d t u a d a c n l i l e 
B , n ú i m . 1 7 a l c o s t a d o d e l a s o c i e d a d d e l V e -
d a r l o . L a I t t a v e e n ed n ú m . 2 1 . S u d u e ñ o G a -
M a n o n ú m . 4 0 . 1 8 9 8 4-6 
A C A B A L L E R O S ó m a t n i m o n i i o s d n n i ñ o s 
s e a l q u i d a n e n e l c e n t r o d e l a H a b a n o , d o s 
m a g n í f i c a s h a l b d t a c d o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , 
s e a - v í c d o y m a m u t e n e d ó n ed c o n v i n i e s e O b i s D o ' 
n t t t t l . 1 2 5 . 1 9 0 1 4.6 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e S u s p i r o n t i -
m e r o 1 2 , s e c o m p o n e n d e s a l a , 3 h a b i t a c i i o m s 
c o m e d o r , c o c ú n a y p a t i l o . E n J a m i s m a s e a l -
qui .a l ln 2 h a b d i t a c i o m e á b a j a s . 1 9 0 3 4-6 
SE ALQUILA en 
nna hermosa habitación 
te, para escritorio ó bufete 
gura 33. 1 
E X L O M E J O E d T l T b ^ ^ 
1 9 y 2 1 s e a l q u i l a u n a c a s a c o n s a 
t r e s c u a r t o s a g u a c o r r i e n t e y (i^Z 
e n s e i s c e n t e n e s . L a l l a v e a l ] a ¿ 
L d o . A b r i l , A g u i a r n ú m . 3 6 
E N U N A C A S A d e f a m i í h i 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y 
e s t a r s i t u a d a s e n e l m e j o r s i t 
E n e l D e s p a c h o d e A n u n c i o s 
d a n r a z ó n d e s d e e l l u n e s . 
S E A L Q U I L A N t r e T h l b t i 
c o c i n a é i n o d o r o , a g u a y d i 
i n d e p e n d i e n t e e n $ 2 5 , e n S a l 
1730 
S E A L Q U I L A u n a T c ^ r r i t r ^ T M 
V e d a d o c o n j a r d í n , p o r t a l , e a l a ^ 
c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a é 
A g u a d e V e n t o y l u z e l é c t " r < > a i v 1 
c a l l e j . ' i y 1 0 E l M a r a s u l . ÍV09 
S E A L Q U I L A u n a h e : ^ ^ ! ! ^ ^ 
c o n i r . a s i io d e s e a n á m a L r i m o n i -
s o l a s ; t a m b i é n s i r v e pni- . e s c r i t o n » 





t a c e 
S E A L Q U I L A u n a o a s u T i r ^ í 
n a i t r i m o n i o d e g u s t o , c o n sa1 - • par:i 
c u a r t o . S u i n s t a i l a o i ó n s a n i t a r i a "e ia y 
p r e c o c u a t r o c e n t e n e s ; i n t o r n . r ^ ^ d e i 
m a D i i a . r . i a n ú m . 2 0 . 1 7 4 4 6,1 
A V I S O ^ 
Los señores propietarios de m. 
que de-soen tomar inf.M'mes ap?-̂  ^ 
SR. SALVADOS LECOU ̂  l ^ J 
dirigirse en cualquier tiempo á V ' 
Jnlbe, Aguiar 100, A!tos 
1694 26 
SE ALQUILAN 
Habitajeiones ai tas, oon derecho' 
balcón- Ro exije ref'eren'cia Reina « 
1729 ' h 
HABITACIONES 
•Se aAquilain altas y baia 
drado 15. i y o q 
C U B A n ú m . 15. S e a l t ú l a e s t a 
s a , p a r a n o t a r í a 6 b u f e t i . fl 
l l a v e e n l a m i i s a n a . P u e d e v o r p e d 
d e 2 ;• 4. S u d u e ñ o V i r t u d e s 15 
_1G6S ^ I 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i ó n . : s -iu 
s e r v i c i o s q u e s e d e s e e n , á p e r s o a * 
q u e d e n r e f e r e n o i a . s . T n f o . r . ' n a í r i r 
L u z , P e l e t e r í a L a C e l i a . 1675 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s ai 
l u d 161, e s q u i n a á M a r q u é s G n n z á . 1 
p a r a u n a f a m i i l i a d e g u s t o 6 soefe 
m í a n e n e l C a f é . 16.S5 
V I B O R A 643, E s t a m o d e r n a c a s 
d r a a n t e s d e l e l é c t r i c o c o n s a b i , " 
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o di 
d e m á s s a r v i i c i o , s e a i l q n i . l a e n l 
m e n s u a l e s . L l a v e é á n f o r m e s e n e 
_ 1 6 S 7 
S E A L Q U I L A e n A t o c h a n ú m . 8 
g o z a , C e r n o u n a c a s a c o n s a l a , t i 
c o m e d o r , c o a l n a y u n b u e n pa i t io 
s a n i t a r i o . E n l a raiisma l a l l a v e . 
1688 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t a s baje 
c o r d i a 154 c o n s a J a , c o m e d r , •! I 
a l n a y b a ñ o ; p r e c i o 8 l e n t e n e s I 
l a b o t i c a . I n f o r m a n . G a l i a n o 75 1 
1 6 6 0 ' 
V E D A D O s e a l q u i l a e n 8 c e n t é n 
a l t a c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
ñ o . i n o d o r o , p a t i o y j a r d í n . C a l l e I 
q u i n a á G á 1 c u a d r a y e n e l c e i 
2 l í n e a s e n l a L o m a . E l d í a 7 s i 
o t r a m á . s g r a n d e e n 12 c e n t é n 



























E N 10 C E N T E N E S s e a l q u i l a l a casa 
r i - i n ú i!'>.-i. • . ' (• . . '1, o • m a d o r , '6 
t o s , c o c i n a b a ñ o é i n o d o r o , t o d o d e a w 
u n a c u a d r a d e l a s c a l z a d a s d e M o n t e , 
y B e l a s o o a f n y d e t o d o s l o s c a r r o * ; t á l 
se v e n d e , e n l a b o d a g a i n f o r m a r á n . 
1 6 4 7 
1» 
S e aftqiudttan u n o s a l t o s m i u y h e r m o s o s 
c o n s e t í s c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s , d o s s a -
l a s , \os s a l e t a s , c o m e d o r y e s p a c i o s o c u a r -
t o d e b a ñ o , c o c a í n a , e t c . T r e i n t a c e m t e n e s 
m e m s i u a i L e s ; p u e d e n v e r s e d e 8 á 10 a . m . 
y d e 2 é. 5 p . m . P a n a t r a t a n , C a s t e l e i r o 
y V i z o s o , A l m a c é a i d e F e r r e t e r í a , L a m p a c i -
M a n ú m . 4 . 
1 9 1 0 4 - 6 
E N E L V E D A D O o a M e 14 n ú m . 9 , s e a l -
quf i i la m n a h e r m o s a c a s a c o n s e i s c u a r t o s , 
s a H a . c o m f e d o r . c o c i n a , b a ñ o , z a g u á n , d o s i n o -
d o r o í ! . c a b a . I l l e i r i z a , u m c u a a - t o p a n a c n l a d o s 
a x e t c a y c o n n e d o r ; p r e c i o : $ 7 4 - 2 0 . I n f o r -
m a r á^n e n l a m i s m a . 
1&87 1 0 - 6 
S E A L Q U I L A l a c a s a R e i n a 98 p r o p i a p a r a 
u n e s t a b e o i i m i e n t o . I n f o r n u a r A n C a r ü o s I I I 6 
1 7 ' ^ 4-5 
S E A L Q U I L - ^ N u n o s h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a N e p t / u n o n ú m e r o 2 5 5 c o m p u e s t o d e s a l a 
e a d e t a t r e s c u a r t o s ; c o c i n a b a ñ o é i n o d o r o 
L a L l a v e e u e l s o l a r ; i n f o r m a n e n B e r n a z a 
n ú m . 7.2 1 7 7 9 _ 4-5 
S E A L Q U I L A u n c ó m o d o y f r e s c o a l t o i n -
d e p e n d i e n t e e n L r t i z ;">;! e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a I n f o r m e s e n C o m p o s t e l a 1 1 9 . 
1 7 8 0 4.5 
S E A L Q U I L A e n C o m a p o s t e H a 71 a l t o s . 
A p a r t a m e n t o 14 á m a t t l i m o n i o s i n n i ñ o s 6 
s e ñ o r a s d e g a r a n t i z a d a m o r a l i d a d t r e s h a -
b d t a c i i o n e s c o n v i s i t a á l a c a l l e e s p a c i o s a s ; 
p i s o s d e m a r m o l y e n t i a d a i n d e p e n d i e n t e . 
__1791 4*5 
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 85 ttcalbada 
d e f a b r i c a r . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a d e C o n c o r d i a . I n f o n m a i r á n O ' R e i l l y 
5 2 . e n t r a d a p o r H a b a n a d e 11 CL 1 2 d e l a 
m a ñ a n a y d e i a s 4 d e l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
1 T 8 S 8 - 5 
S E A L Q U I L A l a c a s a L e a l t a d 8 0 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n o o r d i a . O l n c o c u a r t o s , p 
m o s a i c o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o P r e c i o 10 c e n -
t e n e s y d o s m e s e s e n f o n d o . I n f o r m a n e n 
l a m i i s m a . 1 8 3 9 4-5 
O'REILLY 85 
E n e s t e e s p l é n d i d o l i i s : a r h a b r á , s a b r é el 
d í a 20 iU' F e b r e r o m a g n i f i c a s habitacionee 
d e a l q u i i l e r en o l s e g u n d o y t e r c e r piso pro-
p i a s p;i . , ; i o ' i c i n a i s 6 c o s a s a n á l o g a s . Para 
i n A s p o r n i e n o r e s d i r i g i r s e á A g u a c a t e n i -
m e r o 58. 
C . 2 4 0 M . 
S E A L Q U I L A e n m o d i q n f s l m o p r e c i o un 
e s p l é n d i d o a l t o a c a b a d o d e c o n s t r u i r con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s e n l a l a C a l z a d * d* 
C r i s t i n a f r e n t e á l a I n t e r n a c i o n a l . Infor* 
i -n l o s b a j o s . 16-1F 
V •* - d im. - a l t o s se a l q u i l a n habi-
t a c i o n e s c o u y s i n m u e b l e s p a r a h o m b r e » M 
l o s ^ 15(53 lá -3 t 
E N C A S A do u n a f a m i l i a d e c e n t e M ife 
q u i l a l a s a l a y e l z a g u n n jn-op ios para d 
b u f e t e do u n a b o ^ : i d o , p a r a u n a N o t a r í a , 4 
p a r a e s c r i t o r i o , A g u i a r n ú m . 4 0 . 
1 5 6 2 
C A S A P A C A f n r r u i l i a s h a b i t a c i o n e e con 
m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o e n l a p l a n t a 
u n d e p a r t a m e n t o d e s a J a y s u h a b i t a d ^ , 
e j a i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y -se d a n ; u n a «W 
d r a deQ P r a d o c a l i e K m ^ e d r a d o To ^ 
1 5 7 7 
n J V I L L A E L I S A s e a l q u ü a v . 1 1 
é I , V e d a d o . L l a v e é i n f o r m e s A n i m a s |»» 
b a j o s . 1 5 ^ 4 i ' l í a l 
S E A L Q U I L A e n $ 8 1 l a c a s a V i l l a Adolíh 
n a c a l l e 1 7 e n t r e L v M , V e d a d o . L a U» 
e n l a c a s a d e l f o n d o p o r l a c a l l e L . n u o ™ * * 
r á n e n A g u a c a t e 1 2 S . , « i 
1 5 3 7 5!3 
E X S A N M I G U E L 14 s e a l f a ' !:n cuar 
y l a < - '>o ina c o n t o d a s l a s c o m o d i d a o f i B . ^ - j 
1 4 0 5 ——ssal 
E N ' 3 0 C E N T E N E S s e a l q u i l a n u p o s » » » 
r e g i o s a c a b a • i o s d e f a b r i c a r e n f i ¿ n i o 4 B 
e s q u i n a é . E s c o b a r ; ; t i e n e n Cll,;,:". ^ s t i 
d u d e s p u e d e n d e s e a r u n a f a m a l i a o » 1 ^ 3 
I n f o r m a n e n l a m á s m i a . 
V I R T U Í D E S ! i6 s e a a q u i i a i i í ' ^ I ^ l J 
a l t a s y b a j a s á p e r s o n a s d o m o r a J - i a a ^ j j j 
_ í : í 0 2 ' - -
E N N E P T U N O 1 4 , s e a l q u i l a u n c u a r t o 
l a c o c i n a c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . . j 
1 4 0 5 ! 
r a h o m b r e s s o l o s o m a i ' p. - " " " ~~ -res 
n i a n i m a l e s . N o s i e n d o ; t s í q u e ' ' ^ ^ j í j c a c 
t e n ; h a d e s e r f a m i l i a f o r m a l y^rwL 
e n A g u a c a t e 1S6 e n t r e S o l y M u r í U » - ^ 






P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se 
B A R A T O S e a J l q u i l a l a c a s a 
m e r o 211 d e a l t o y b a j o s , u n i d 
• t e n i e n d o e n t r a d a s i n d e p e n d i e : 
s e o o t n p o n e n d e s i e t e a m p l i a 
c o n g a l e r í a , b a ñ o , d o s i n o d o n 
s a l e t a y c o c i n a ; s i e n d o s e m e j a 
L a k l a v e e n e l n ú m . 2 0 9 , a l t 
o a f r e n t e a l c o l e g i o d e N . S 
1 8 3 8 
C a r l o s I I I n ú -
js 6 s e p a i r a d o s 
i t e s L o s a l t o s 
d e l R o s a r i o . 
4-5 
( e s c a s a d e i n q u i l i n a t o ) E n l a ñ u s ^ 
r a z f r n . 1 4 2 4 -fM 
S e a l q u i l a n l o s <*«tojf 
I n d u s t r i a 124. S o n r** 
o í d o s , u n a s a l a y 2 o u 
t o s c o n d e p á r t a m e ' 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . ^ 
ra s 
. Q U I L A e n o ] 
i d e l M o n t e 1; 
S E A L Q U I L A N n u e v a s y e s p l é n d i d o s h a b i -
t a c i o n e s a l ü a s y b a j a s , e n A n s i s t a d 3 6 . c o n 
6 S i n m u é b e s a d o p t a d a s d e t o d o s s e r v i c i o s . 
1 8 4 0 S - 5 
V E D A D O s e a l l c i u i l a l a c a s a C a l l e G n ú m e -
r o 3 2 , c o n s e i s c u a r t o s , s a l a c o m e d o r ; d o s 
i n o d o r o s y b a ñ o : I n f o r m a n e n 1 * . m i s m a 
1 8 2 7 S-5 
S I 
S E A L Q U I L A N u n d e p a i t a i m e n t o d e d o s 
h a b i t a c i o n e s e n $ 1 2 . 7 2 o r o ; u n c u a r t o m u y 
c l a r o y v e n t c l a d o e n $ S . 4 0 y o t r o e n $7 e n 
e l s e g u n d o i p i s o d e C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l 
y M u r a l l a p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s t r a n -
v í a s . 1 8 3 0 4 - 5 
S E A L Q U I L A l a c a s a e n e l V e d a d o , e n 
l a C a l z a d a 1 3 4 , á u n a c u a d r a d e l a L í n e a d e 
a l t o y b i : j o p o r t a l e s ; c o m e d o r ; d o s s a l a s 
z a g u a s y s i e t e c u a r t o s , c u a r t o . d e b a ñ o ; 
E s p l é n d i d a s y v 
v b a . i a s , p r e f i r i e n d 
c o c h e s , E s t a b l o , T o r n e r í a , p < 
c é t e r a , e t c . c o n h a b i t a c i o n e s 
e ! m i s m o . I n f o r m a r á n C a i z a d í 
t e á l a Q u i n t a I n t e r n a c i o n a l 
1 2 1 7 
BUEN NEGOCIO 
E n T r 
m a c l a ce 
1 7 9 S 
)0. — Se alqi 
V E D A D O e n l a L í n e a Ge a l q t 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n «.-on sale: 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s ; c o c i n a , b 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n al lado e n 
T a m b i é n s e a q u i l a o t r a i n n i f v ü a 
t o a ; e s m u y t r e i s o a I S O U 
A G L T A I í 6 8 . S e a j q u i l a u c u a r t o s p a r a e s - s a i c o . E s m o d e r n a , 
c r i t o r i o s , h o m b r e s s o l o s ó í a i n ú i l i a s s i n i t i - I b i d e g a , p a r a m f o r 
fios. 1 7 1 5 IrZ l í i f c i l a . ü'iü 
»n j c u a r 
4 - 5 










E P R O V I N C I A S 
T L U V I A B E N E F I C I O S A 
Artemisa, Febrero 5, 7 y 40 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
r ei Eioinent-o en que telegrafío 
í r syerdo xm fuerte aguacero que 
^ ' f pr^xdes beneficios á les tabacos 
^brad^s y se P^P '̂2111 ^ seguir Sbra-ndo muchos pequeños agricul-
que no lo habír.:: pedido hacer 
por la escases de ajiia. 
E l Corresponsal 
,*^r - < y » — — 
lOCHES T E A T R A L E S 
Debut de ¡a opereta. 
T a compañía d e M r . F i s h e r d e b u t ó 
. n o c h e c o n l a o p e r e t a ' ' A r u n a w a y 
*irl;- ú " L a . i n v e n f u g i t i v a " y o b t u -
v o un gran é x i t o 
E l teatro e s t a b a c o m o en l a s m e j o -
noehes d e l a ó p e r a ; l l e n o d e c o n c u -
• « e n c i a l u j o s a y d i s t i n g u i d a . E l d e -
L r do de l a e s c e n a b i e n d i s p u e s t o y 
" a d m i r a b l e s e f e c t o s d e a r t e ; s o b r e 
¡ o d o c o n m u e b a l u z , la l u z q u e a l e g r a 
la v i s t a v a l m a . ir Gustaron e l b a r í t o n o M . John Q u i u n , 
'*la bolla M i s s . M i l l i n g t o n . n u e p a r e c e 
Lr la P^'la d o l a C o i n p a ñ í n . Y g a n ó 
4 todos en g r a c i a c ó m i c a X s i m p a t í a 
.] celebro - M a e k . ;i q u i p n el p ú b l i -
salud'' < • >111 d e m o s t r a c i o n e s de a g r a -
UQ v lo aplaudió m u e h o . 
La o p e r e t a no vale íanto enmo "Fln-
rodora"; pero tiene un vals que t-e 
hará p o p u l a r en breve. 
M o n t e c ñ s t o . 
I tas 
• I I i 
enes una ca, 
3, cocina, ba. 
e 1 ó, casi es»; 
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E n la tarde de ayer, poco antes de 
fes cinco, ocurrió un lamentable acci-
dente en e'! Cuartel de Bomberos es-
tablecido en la calle del Prado esqui-
l a é San José, del que fué víctima uno 
de l a s más activos y laboriosos em-
p l e a d o s de dicha Estación y cx-oficial 
M extinguido Cuerpo de Bomberos 
delOomorcio núm. 1, el joven D. An-
i$(mio Nogueras, vecino de la calle del 
6ol 81. 
^ e g ú n testigos presenciales, á la ho-
ra i n d i c a d a se encontraba el joven- No-
g u e r a s en el patio de la Estación arre-
p m d i o la canga, de un pequeño extin-
faidor químico, cuando ésto inespera-
.peradamente explotó, produciendo 
«na gran detonación y lesionando 
Ifravemente ul expresado bombero-
^ ^ P u é tan fuerte la explosión que el 
Í S C t í n g u i d o r se evavó á gran altura y 
Hjui'io por encima de l a parod me-
dianera d e l Cuartel y el teatro Nacio-
n a l , cayó en el patio de éste. 
Él j o v e n No^u-eras quedó en el sitio 
c o n t o d o un lado do la or na destroza-
d a , p o r uno de 'los f ragmentos del ex-
l í n g o i d o r . 
Les otros empleados del Cuerpo ,los 
Émores Fernando Blantíh, José Carol, 
Âdolfo Angueira y Adolfo Cousen, 
f u e r o u testigos de osta. desgracia. 
T o d o s ellos al ocurrir 'La explosión 
a c u d i e r o n al sitio en que tuvo lugar 
ésta, y recogiendo al desgraciado jo-
ven l o pusieron en una camilla y en el 
earro d e auxilio que estaba de guardia 
ío llevaron al Centro de Socorros -de 
fe segunda, demarcación, donde faile-
l » al ser colocado en 'la 'mesa de ope-
r a c i o n e s . . % 
E ! doctor Jiménez Ansley, qu»3 re-
c o n o c i ó el cadáver del joven Nogue-
ras, certificó (pie presentaba una heri-
B j o r avulsión en la parí" la 1 eral de-
r echa y cuello á forma de colgajo, «on 
fractura s múltiples de los huesos de 
«ara del lado derecho, así como en 
Ja bóveda craneana. 
A lo,s pocos momentos d e ocurrir 
p a desgracia acudieron al Cuartel de 
pmberos y á la Casa d e Socorros, los 
w f e s del Cuerpo, y p-ran número de 
H n d a s y bomberos del mis-mo, refle-
jandose en el r o s t r o d e t o d o s cl'los el 
^ B f r - p e s a r que ;les e m b a r g a b a p o r la 
^ • P t e del querido compañero. 
hi J n r z >,> g u a r d i a L d o . E v a r i s t o 
^H^fial , a c o m p a ñ a d o de11.' E s c r i b a n o 
^ H P ' g i i ' a n z a , y o f i c i a l S r . Terga, ini-
p r i m e r a s d i l i g e n c i a s s u m a -
Kr8» y dispuso l a e n t r e g a d e l ca-
W**T 'al ^lédico M a y o r deH' Cuerpo 
Scull, s e g ú n l o s o l i c i t ó é s t e á 
««mibi" . i o s jefes d e l a I n s t i t u c i ó n 
^ ^ ^ a d á v e r d e l d e s g r a c i a d o N o g u e -
• lúe eo'locado e n u n m o d e s t o s a r -
ago, y h o m b r o s d e s u s c o m p a -
P ^ 0 8 fué l l e v a d o á l a Estación d e l a 
J'e de Corrales, d o n d e i b a s i d o t v n -
0-hasta e s t a t a r d e q u e s e efectúe 
atierro, í i ! q u e a s i s t i r á n t o d o ' i o s i n -
* ' • l u o s ... ; (••• 
v i Ŝ-7- e l i n f o r t u n a d o jo-
j . O e s a ¡ ai l o y r e c i b a n s u s f a m i -
^ W ^ y compañeros d e C u e r p o , l a e x -
de n i?es t ro p é s a m e . 
IfflPfl BE Wm BE LS BIBIII 
Orden del d ía 3 de Febrero de 1907. 
Habjendo fallecido á las 5 P, M. del 
día de hoy el empleado de este Cuer-
po Sr. Antonio Noguera, en momentos 
de estar prestando sus servicios, y de 
acuerdo con lo que dispone el Regla-
mento, en su Capítulo X X V I , he re-
suelto : 
Primero: E l cadáver será expues-
to en el salón de sesiones del Cuartel 
Central (Corrales y Zulueta) desde 
las 8 P. B l de este día, hasta la hora 
• que sea conducido al Cementerio 
General. 
Segundo: Prestarán Guardia de 
Honor al cadáver, durante el tiempo 
te su exposición, los empleados fran-
ecs de servicio y bomberos que quisie-
sen. 
Tercero: L a conducción tendrá 
efecto á las 3 .X | 2 P. M. del día de ma-
ñana, colocándose el cadáver en un ca-
rro de auxilio tirado por dos parejas 
de caballos. 
Cuarto: A las 3 P. MT. del día de 
mañana 6, se encontrará formada to-
da la Fuerza frente al Cuartel Central, 
para acompañar el cadáver. 
Quinto: E l itinerario será: Zulue-
ta, Monte, Prado, San Rafael, Galia-
no. Reina y Carlos I I I hasta Infanta, 
en cuyo lugar desfilará la Fuerza, tri-
butándole los honores de Reglamento. 
Sexto: Se desigua al señor José 
Oriol Sala, Capitán de la sexta Com-
pañía, como Jefe de la Guardia de 
Honor. 
Séptimo: Mandará Ja Fuerza el se-
ñor Abrahan Barreal y Salazar, Co-
mandante Tercer Jefe del Cuerpo, 
quien tendrá á sus órdenes como Ayu-
dante, al que lo es de la Jefatura se-
ñor Tomás Angel. 
Luis de Z ú ñ i g a . 
Coronel. Primer Jefe. 
L A S O T A D E l DIA 
Se acercan los Oarnavales 
y estamos en Carnaval 
con bailes, hace dos meses: 
¡Qué manera de bailar! 
Están los Centros sin idem 
y en cualquiera sociedad 
de expansión y de recreo, 
pero de instrucción jamás, 
se preparan los salones, 
ó están preparados ya, 
para los ibai'lcs de rública 
con disfraz ó sin disfraz, 
que duran hasta las Piascuas, 
•acaso sin respetar 
la Semana Santa. Digo, 
que mientras haya papas 
condescendientes y niñas 
liigeras... de piés, habrá 
caña, tabaco, negocros, 
•riqueza y prosperidad. 
Conque, no baya tomor: Momo 
que. no es memo, atizará 
la hoguera siete semanas 
con prórroga, y se siabrán 
Ihistorias muy peregrinas 
•3n la culta capital 
de la Isla, referentes 
á Oá santa libertad 
de las costumbres, en fiestas 
del placer, del vicio y tal. 
C. 
f?5 FRONTON "JAI ALAI 
Primor partido á 25 tantos: Cecilio 
y Arambnro, blancos, contra Urresti 
y Alverdi mayor, azules. 
•Ganaron 'los blancos. 
Boletos á $3.42-
Primera quiniela: Navarrete. 
Boletos á $3.63. 
Segundo partido á 30 tantos: Gára-
te y Machín, blancos, contra los azu-
les Angel y Trecot. 
Cañaron los blancos. 
Bo'letos á $3.34. 
Segunda quinieda: Goenaga. 
Boletos á $4.41. 
G A C E T I L L A 
Opereta .—Repí te se hoy en el Nacio-
nal la obra del estreno. L a joven fugi-
tiva, que fué aplaudida de modo ex-
traordinario por el numeroso público 
que llenaba el gran teatro. 
No habrá alteración en nada. 
E l mismo luio en el decorado y la 
misma esplendidez en el vestuario pre-
sentará siempre la Compañía de Mr. 
Fisher en L a joven fugitiva, ó A Rtu-
naxvay Gir l . en el idioma de Mr. Ma-
goon. 
Esta semana—probablemnte el sába-
do—se cantará Florodora. 
Un succés seguro. 
T e a t r o de P a y r e t . — A b r e esta no-
che sus puertas el elegante coliseo del 
doctor Saaverio para una interesante 
función organizada por don Francisco 
de Paula Arango con la Compañía Ju-
venil de Zarzuela, de que es director, 
dedicándola á la revista Artes y Letras. 
E l programa consta de la represen-
O O -'A 
E s u n a b r i d o r d e p o -
r o s ; n o r e c o n o c e i g u a l 
G ^ ^ v ^ - ^ p a r a r e s t a u r a r e s a s 
l o z a n í a y c e l i c a d e z a t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u e l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d e l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese el nombre : l a y & C O . 
tación del juguete Chafeau Margaux, 
la humorada Los Africanistas y la zar-
zuela :Qui¿)i füera l ibre! 
Los precios, módicos. 
Deseamos á la Compañía Juvenil ds 
zarzuela un éxito tan brillante como el 
que obtuvo al presentarse, por vez pri-
mera, en esa misma escena de Payret. 
E n Albisu .—Boni to cartel el de hoy. 
Va á primera hora L a Cacharrera, 
después Aires Nacionales y como fin 
de fiesta L a Marcha de Cádiz. 
Esta última por la Carreras. 
Par mañana anúnciase la reprise de 
L a vara de Alcalde y el sábado será 
el estreno de la zarzuela que lleva por 
título Chinita. 
Obra esta última de la cual se nos 
hacen muchos elogios. 
Gustará, sin duda. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — M u c h a s y 
muy bellas vistas serán presentadas es-
ta noche en el cinematógrafo del tea-
trico de 1 acalle de Monserrate. 
Habrá-, como siempre, cuatro tandas. 
Finalizarán éstas con el espectáculo 
del bailarín francés Gabriel Sargnon 
y la colección de perros amaestrados 
del gran don Carlos. 
Todo muy atractivo, muy bonito, co-
mo p a r a p a s a r unas cuantas horas del 
mejor y más agradable modo. 
Así se explica el éxito de Actualida-
des. 
IRONICA RELI5I0SÁ 
D I A 6 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á ía Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
•Santos Armando y Guarino, confe-
sores; Teófilo y Saturnino ,máiitires; 
santa Dorotea, virgen y mártir. 
«San Armando, confesor. Nació el 
año de 589 cerca de Nantes, de padres 
nobles y piadosos. Pasados sus pri-
meros años se retiró á un monasterio, 
y después fué á Tours á orar en el 
sepulcro de San Martín, y entró en el 
clero de esKa iglesia, pero de allí á al-
gún tiempo se mar>c!hó á Bourger, don-
de vivió quince años en una celda, cu-
bierto de un silicio, sin comer más que 
pan de cebada, ni beber sino agua. 
Muchos obispos apoyados en la autori-
dad del Rey Clotario, le obligaron á 
aceptar el obispado, que admitió con 
la expresa condición de no estar agre-
gado á iglsia alguna particular, para 
poder de este modo ir como los após-
toles á anunciar el Evangelio á distin-
tos pueblos que todavían eran idóla-
tras. Con efecto, fué primerametne á 
predicar á Bélgica, donde después de 
rescatar cuantaos cautivos podía, de 
bautizarlos é insc't.ruirlos, los enviaba 
á diferentes iglesias, muchos llegaron 
á ser en adelante, sacerdotes alabados 
y hasta obispos. 
San Armando Anunció el Evangelio 
á los infieles con mucho valor y liber-
tad, esperando conseguir la corona del 
martirio, pero Dios no le concedió esa 
gracia. 
Nuestro Santo continuó predicando 
la fie á los infiielies y cuando sus mu-
chos años y la extenuación de sus 
fuerzas no le permitieron trabajar en 
una obra tan penosa, sie ndtíró al mo-
nasterio de Elnon, que había fundado 
cerca de Toprnay, y que ha conserva-
do su nombre basta nuestros días. Por 
último, resplandeciente en virtudes 
descansó en el Señor el año 679 á los 
noventa de su edad. 
Fiestas el Jueves 
Miisas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Cortfe de María—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corárón en San Felipe. 
DE 
EJl j u e v e s p r O x i m o , d í a 7. t e n d r á l u e a r e n 
e s t a i g l e s i a , o l p i a d o s o e j e r c i ó l o de l a H o r a 
Sa.nta. 
I p v l t a 4 d i c h o e j e r c i ó l o ft, t o d a s l a s a l m a s 
a m a n t e s d e l C o r a z ó n de Jesf l s . 
E l P . D l r o c f » r 
A . M . D . G . 
J824 2-5 
kwm ¥ 
S A L O X D E P E I N A D O S — T e n g o el g u s -
to de o f r e c e r ft l a s s e ñ o r a s un n u e v o s a l d n 
con e a p e c i a i l d a d en p e i n a d o s p a r a bodas , 
ba i l e s , t e a t r o s , ast c o m o pos t i zos p e i n e t a s 
t i n t u r a s o n d i r l a d o r a s y todo c u a n t o n e c e s i -
te u n a s e ñ o r a Se l a v a l a c a b e z a y « e s e c a 
el pelo por l a electr>icida.d. No s a l e á l a c a -
lle . C V R e i U y 87, ailtos, á. u n a c u a d r a de l o s 
t ea tros . l l . sA ? 4 — 
EN" S A N L A Z A R O 10 se h a c e n c a r g o de 
h a c e r trabes y g o r m e y s o m b r e r o s de d i s -
f r a c e s . _ j 9 0 0 4-0 
" " " E C O N O M I A — A n t o n i o H e r e t e r , f a b r i c a y 
compone c u a l q u i e r a obje to de m i m b r e , como 
s:ilone5. m e c e a o r e s . c a n a s t i l l a s ^ m a l e t a s p a -
r a a u t o m ó v i l e s y v i a j e ; d e j á n d o l o como n u e -
v o ; á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . R e c i b e a v i s o s e n 
Acos»ta 3 9 . 1795 
Se extirpa corrípletamer.U'! por «n procedimiento 
infalible, con treinta años oe práctica- Informss 
en Bernaza ío . Teiéton 3034. Joaquín García. 
1627 1 3 - 1 F 
5 O A n C Í A p i n t o r y t a p i c e r o ; se 
¡ a s e de p i n t u r a , p a p e l , y d e c o r a -
b a r a t í s ' . m o s . Se rec iben ó r d e n e s 
C a m i s e r í a , S r . B a r q u i n e r o . 
15-26 
LÁJt-i.. 
h a c e te 
d o . Pr< 
O ' R e i l l 
12Só 
SE C O M P O N E N , lavan y t i ñen mami'/aS de blon-
da v de t o d a í clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Am-.stad letra A . al lado del 
n ú m e r o 34. de 1 á 2 y tamb'.cn e arregian sombreros 
de todas clases f se adornar a med:o piso. Amistad 
le t ra A . a! !ad del n ú m . 34- 693 aé-JjE 
¡OJO! I0J0! P R O P I E T A R I O S 
E l ú n i c o q-as g a r a n t i z a l a c o m p l e t o e x t i r -
p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o I n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r c á t l c a . — 
R e o i b e a v i s o s : N e p t u n o 2S y p o r c o r r e o A n -
c a " E l T a m a r i n d o , A r r o y o A p o l o . — R a m ó n 
P i f t o l . 1115 13-23 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas do muebles, para juegos de sa-
lón tapizados 7 vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
C O M P R O u n a c a s a d e unos 230 m e t r o s 
c u a d r a d o s ; s e c o m p r a q u e ee h a l l e s i t u a d a 
e n e'. b a r r i o d e l A n g e l 6 en e l T e m p l e t e , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e c a s a v l e -
í a : no s : r v e s i no es de p l a n t a b a j a . T r a -
to d i r e c t o . D i r i g i r s e á B . R l v a d e o . A p a r -
t a d o 2 0 0 . H a b a n a . 1911 8-6 
d e 2 á, 5 p . m . 
A S A S en t o d o s p u n t o s de 
eras ; t r a t o d i r e c t o c o n l o s 
: ro en h i p o t e c a e n t o d a s 
r 7 5 r e l o j e r í a J u a n P é r e z 
1 7 ¿ S « - 3 
P E C O M P R A u n a c a s a de e s q u i n a q u e s u 
p r e c i o no e x c o d a de d i e z m i l pesos. I n f o r m a 
r á , n G l o r i a 1D8, F V a n o i s c o O r t i z . 
S E S O L I C I T 
p o r t e r o e n e l 
1SC1 
a ñ o s , p a r a 
4-6 
S O L M T U D E S . 
Los Señores que estén comprendidos en la 
R. O. de 11 de Abri l de 1900 7 deseen en-
terarse de un asunto que les interesa para 
el porvenir, pueden pasarse por Infanta 45, 
frente á La Tropical, de 7 á 11 a . m . y 
de 5 en adelante. P. D. E 
^ 6 4.6 
SE DESEA saber el paradero de Rosendo 
Campos, que en el aio 1905 trabajaba en 
Isabela de Sagna; lo solicita su cuñado Jo-
sé Rodríguez. Se agradecerá á la persona que 
pueda dar noticia alguna de él, tenga la bon-
dad de avisar á Teniente Rej 36, Habana. 
Se desea la reproducción en todos los pe-
riódieos de la Isla. 1857 8-6 
S 3 S O L I C I T A 
una buena criada, de mano peninsular, O b i s 
po número 52 , I S I S 4.6 
U N A C R I A N D E R A ~ p e n l n . s u l a r 
ees de pao-da con s u n i ñ o que se 
y con b u e n a y • á b u n d a n l e deche- <: 
canse á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
ce. I n f o r m a n 3J.ontc Cd. 1925 
192; 4-<; 
S E S O L I C I T A u : . a c v l o c a c i ó n d e e s t e n ó -
g r a f o , coo-respoTiGail 6 t e n e d o r d e l i b r o s en 
i n g l é s . P o r p r & c í r i c a p u e d e t r a d u c i r t e x -
t o s e s p a ñ o l e s y traincetses a l i n g l é s . D ü -
r i g i r a e & F r a n c i s , Gai ias iO n ú m . S, a i l t o s . 
1885 4-6 
C O C I N E R A á l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
c o n s u c o r r e a p o n d i e r u í e r e p o s t e r í a , d e s e a co-
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E D E S E A u n c r i a d o y u n a c r i a d a d e m a -
n o s d e c a l o r : i n f o r m a r á . n S a n L á z a r o n ú m e -
r o S . l l . i s i s Á.Ü 
1810 
SAN MIGUEL 13Í. 
1 1 3 . T a m b i é n h a y 
s m a n o p e n i n s u l a r . 
u n a e x c e l e n t e 
4-6 
me 
v e r 
; a r a n U -
4-6 
S L S O L I C I T A u n o r l a d o de m a n o p r i c t i c o 
y c o n r e t e r e n c i o s . D o s c e n t e n e s d e s u e l d o 
y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s 27. de 12 á 4 
1923 4-6 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
s e p a su o b l i . g a c i ó n t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y s e p a cosej - . C a r l o s I I I 219 b a j o s , d e 
8 4 1 2 . 192U 
e o r i a J e t r a A . 1S29 4-6 
S E S O L I C I T A u n a ¿ ^ ñ o r a ó s e ñ o r i t a q u e 
ha lMe i n g l é s , p a r a d e p t n d i e n t a de r o p a s d e 
s e ñ o r a . P r a d o 1 0 1 . 
1934_ 4 - 6 _ 
I R E N E C O L L A Z O - A l u n i z a r . S o f í a Co-
l l a z o l a s o l i c i ' t a e n N e p t u n o n ú m . 6 4 . 
Í915 4-6__ 
i na y de m o r a l i d a d , e d u c a -
s U n i d o s , de sea d a r c l a s e s 
o i l i o . e n s u c a s a ó en 00-
a. c o n e s p e c i a j l i d a d & l o a 
4-6 
T i e n e n q i 
n d e ha-n e 
t e R e y 49 
d o s meses 
D O S J O V E N E S pen in i su iares d e s e a n colo-
c a r s e de c r i a d a s de m a m o s 6 m a n e j a d o r a a ; 
entrieaen u n poco de ooc' 
Oas necomende de l a s ca.s 
do s i r v i e n d o . I n f o r m a n 1 
l a miisroa u n a c r ú a n d e r a „ 
p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e l e che des»ca 
c o i o c a r s e . 1921 4-6 
U N A J O V E N - p e m i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : es t r a b a -
j a d o r a y s a b e oumpWr con s u o b i i g a - c i ó n ; 
i n f o r m e s V i v o s 1 6 1 . 1917 4-6 
d a e n l o s E s * 
d e i n g l é s á d 
l e g t o . Se d< 
n i ñ o s . C o n o 
1874 _ 
U N A s e ñ o r a p e n l n a u l a r desea c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a ; ' t iene r e f e r e n c i a s b u e n a s y d a r á n 
r a z ó n O ' R e i l l y 3 6 . C a f é . 
1890 4-6 
S E S O L Í C I T A u n a b u e n a c o c l n e i r a .que s e p a 
c u m p ü r c o n sai o b l i g a c i ó n , sv.efldo d o s c e n t e -
n e s . I n f i r m e s a l t o s de l a M a e s t r a n z a , p r e -
g u n t a i r p o r l a s e ñ o r a d e l c a p i t á n E s t r a d a . 
174(1 4:.6_ 
C R I A D A d s m a n o s . Se necesfXa u n a q u e 
t e n g a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o ?12 r o p a 
c u m p l i r ct 
USA J O 
1807 
•car -e 
i c u m 
i i e n t o 
1 d o s 
y d e 
? a d « 
4-5 
t-T^A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e v e r & t o d a s 1 
p o r e l l a . I n f o r n 
_ 1 8 0 4 
U N A S R A . pe 
ñ e r a em c a s a j 
f a m i S i a ; es cass 
m e e n s u casa . . 
t e n p o r P i l a r 2 
p a r i d a , c o n b u e n a y 
c o l o c a r s e á l e c h e e n l 
r a n t . i o e I n f o r m a n B e 
_ ] sn2 
I ' N A B U E N A ooc 
colocan".se s o l o p a r a 
c o n su o b l i g a c i ó n y ( 
I n f o r m a n V i l l e g a s S 
U N A J O V E N -oeni 
ene q u i e n 
ras n ú m . 
se o f r e c e p a r a c o c í 
de u n m e s d e 
e l e c h e , d e s e a 
l q u i e n l a g a -
9 a 
4-5 
U X G E N E R A L 
e n . p a r í i c u í a r 6 e 
i n s u l a r d e s e a 
Sabe c u m p l i r 
l a g a r a n t i c e . 
;7 4-5 
sea c o l o c a r s e 
-a. E s c a r i ñ o -
n p H r c o n su 
r e m i e n d e . I n -
4-5 
D E S E A UínA G E N E R A L l a v a n d e r a v p l a n 
c h a d o r a e n c o n t r a r t r a b a j o e n u n H o t e l ó e n 
u n a c a s a p a r t i c u l a r ; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
l i n f o r m a v á n Si<tios 9 4 todas h o r a s . 
1916 4.6 
U N A C O C I N E R A 
c a r se en c a s a p a i r t 
sabe b i e n su o b l i g a 
p o n d a p o r e l l a ; I n l 
1801 
i n s u l a r desea c o í o -
r ó e s t a b l e c i m i e n t o 
y t i e n e q u i e n r e s -
n C u b a n ú m . 5. 
4-6 
l >:''.• 
m a n o s q.ue t e n -
tenes P r a d o 84 
4-6 
P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e u n a 
c r i a m d e i r a de t r e s m e s e s p a r i d a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; a c ln rma tada e n e l p a í s y 
u n a m a n e j a d o r a e n M o r r o o A . 1873 4-tí 
S E N E C E S I T A u n f a r c a c é u t i c o p a r a l a 
o i 'Udad d e Remed ' io s . I n f o r m a r á n D r o g u e r í a 
S A K x ^ A . T e n i e n t e R e y 4 1 . 1869 S-6 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses d e p a r i d a c o n b u e n a y abunda rn t e ' l e c h e 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n u i c e . i n í o r m a n C u b a 16. 
_ 1 8 6 8 4-6 
U N M A E S T R O c o c i n e r o que s a b e e l o f i -
c i o c o n p e r f e c c i ó n d e s e a c o i o c a r s e en c a s a 
pMir tcu i ior ó C íPUib r ioc i imíea t i . N o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n so í ié r í u e r a Ue l a c i u d a d . I n -
f o r m a n E m i p e d r a d o 77. 1S67 4-9 
S E D E ^ E A co lo i a . r d e c r i a n d e r a u n a j o v ^ n 
p e n i n c : a l a r : se p r e f i e r e á m e d i a l e c h e ; se p u e 
d e v e r é u n . i ñ o ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a V a p o r 24 h a b i i t s u o i ó n n ú m . 1 0 . 
_ 1 9 3 3 ; 4-6 
^ B S O L I C I T A urna b u e n a c o c i n e r a e n O f i -
c i o s 12 a i t o s p o r O b r a u p í a . 1912 4-6 
y otra .para c r i a d a d e m a n o q u e s e a t r a b a -
.Idora. . S u e l d o d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a á 
c a d a u n a . 1914 
" D E P E N D I E N T E d e P a r n m c t a . c o n r e f e r e n -
c i a s de l a t a s a e n d o n d e h a y a t.rM.bajado, y 
u n c r i a d o p a r a l i m p i ó l a y r e c a d o s p r e c i s a n 
e n Aimi is tad_68^ 1761 2 1 - 4-21 ¡¡ 1 ."J 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
q u e posee e l f r a n c é s , de 
• o l o c a o i ó n en u n a 
o b l i g a c i ó n y 
S ú e o d o d e 20 
•Ickío M a r í a L u i s a D o l z 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
^ u^L.ii.̂ rAJs 91 se s o l í c i t a u n a c r i a d a b l a n -
J » * c o i o r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . B a z a r 
d e l C r i s t o : r o p a , s e d e r í a , s a s t r e r í a y c a n » ! -
g e r í a . A l v a r o F e r n á n d e z . 1834 4-S 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a d e c r i a n d e r a de 
20 d í a s de p a r i d a y c o n s u n i ñ o ; á l echa 
e n t e r a , que l a t iene b u e n a y abunda.nte T i e -
n e q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 367 
ó _ C r i . s m n a 10 1833 4-5 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a " d e " m a n o s de c o -
l o r , p a r a coo-ta f a m i l i a ; subido dos c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . R a y o 35, b a j o s ; á t o d a s h o r a s 
U n a s e ñ o r a j o v e n . 
d o s 1 
_ 1 8 2 
E N 
entre 
n o y 
d a r á 
t l e r 
á 2 
S O L I C I T A u n a mnuchaoha d e 15 á 20 
p a r a s e r v i r á c o r t a f a m W i a . S u e l d o 
u i s e s . V i l l e g a s 106 d e 12 á 4 . 
? 4-5 
E L V E D A D O c a l l o Q u i n t a n ú m . 19, 
H y G se n e c e s i t a n d o s c r i a d a s de m a -
a n a b u e n a l a v a n d e r a á l a s q u e se 
b u e n s u e l d o 1822 4-5 
A B U E N A COCINiiíRA p e n i n s u l a r de sea 
i r s e ; s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
1 y a s e a d a ; s a b e c o c i n a r á l a c r i o l l a v á 
> a ñ o . a : G l o r i a 217 . 1821 4 - 5 _ 
A S R A . p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u -
d e c o m e r c i o ; t i e n e p e r s o n a s q u e da 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a -
d a de m a n o s que s e a n . l i m p i a s , s e p a n cuim-
p-liir c o n s u d e b e r y t r a i g a n r e f e r e n c a s . L í -
n e a 59, V e d a d o . 1^62 4-6 
l i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
.da d e m a n o s , sabe s u 
cjuiien da r e c o m i e n d e . I n -
1863 4-6 
U N A J O V E N o 
d e c o c i n e r a ó c 
o b l i g a c i ó n y t i en 
« o r m e s C o l ó n 29 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o p a r a l a F a r m a -
c i a d e l I> r . Bosqiue , T e j a d i l l o 38; s e r á p r e f e -
r i d o e l q u e ' h a y a t r a b a j a d o e n Boti icais . H ia 
d e _ t e n e r _ b u c i n a j irefepeincitua 1865 4-.6 
U N A COCINPJTtA b l a n c a que d u e r m a en 
•el a c o m o d o p a r a u n m a i r i m o n i o ; q u e t r a i -
g a b u e n a s r e c o i m e n d o c i o n c s ; sue i ldo 3 cem-
i tenes . B a ñ o s 8 l e t r a G, V e d a d o , 1859, 4-6 
1759 
a r a n en e l 
n ú m . 64. I 
>n i a f a n i . i l ; 
4-5 
S E S O L I C I T A N 
d o s c r i a d a s de c o l o r d o m e d i a n a e d a d q u e 
s-oa.n f o r m a í l o s ; t r a b a j a d o r a s y finas p a r a l a 
l i m p i e z a : a m b a s h a n d e s a b e r c o s e r ; d a 
b u e n f u e l d o y s i t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s que 
l a t r a i g a n , d e 3 á 4 S a n I g n a a i o 13 a l t o s 
i n f o r m a n . 1815 4-5 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o d e ~ i n a n o de_co^ 
l o r q u e s e p a s e r v i r ; h o n r a d o y q u e t r a i g a 
r e c o m e n d a c i ó n San I g n a c i o 13, a l t o s de 
á 4 i n f o r m a n 1 MC, 
I ! i 4-5 
D E s E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de m e -
d a l n a e d a d p a r a c o c i n a r : I n f a n t a 33 i n í o r - . 
n i a r á n . 1777 4.5 
S E D E S E A e n c o n t r a r en a a q ü i í e i 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s q u e 
se ara su u b i l i i g a c i ó n R a y o n ú m . 32, ba jos . 
18 58 4-6_ 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o d e m a n o s b l a n c o 
qrue t r a i g a r e f e r e n c i a i s . C o n c o r d i a 2 4 . 
_ 1 8 5 5 3^6 
S E D E S E A cof locar u n b u e n cocii inero p e -
n i n s u í a r . Tiento q u i e n l o g a r a n t i c e ; c o o i n a á 
l a f r a n o e s a y A Ja e s p a ñ o l a y á l a o n i o l l a . 
D i n i g i n s e á Soil n ú m . 8 F o n d a L o s T r e s H e r -
m a n o s . 1854 4-tí 
V E D A D O C a M e C . e s q u i n a 17, se n e e e -
e t í t a i u n a c r i a d a d e m a n o q u e sea p e n i n s u l a r , 
t e n g a referenalwus y s e p a c u m p l i r c o n s u 
d e b e r S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p l i a 
y m a n t e n i d a . 1846 4-6 
S E D E S E A s a b e r ed p a r a d e r o d e F a u s t i -
n o G a i r c í a S á n c h e z , y d e s u p r i m o B e n j a -
m í n G a r c í a , n a t u r e í e s d e A s t u r i a s ; q u e h a 
p o c o tdenupo r e s i d i a n e n A r t c n u l s a . I n f o r m e s 
á s u p r i m o Doro - t eo G a r c í a E s t r e l l a n ú m . 7 9 
H a b a n a 1852 4-6 
U N J O V E N de c o l o r , b u e n a c o s t u r e r a d e -
s e a e n c o n t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r , p a n a c o -
s e r e n b l a n c o . E s c u m p l i d o r a e n s u d e b e r . 
I n f o r m e s C o m p o s t e i a 150 1888 4-6 
B U E N A O P 
m ó v i l de 10 c 
H a r t f o r d " c o 
ñ a s . Se d a r a 
1909 
A 1' /•ende un a u t o -
m a r c a " P o p e -
. c i n c o p e r s o -
-e 61 
8-0 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R que n o t i e n e 
n o v i o desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o p a -
r a l a l i m p i e z a d e l i a b i t a c i o n e s . Sabe c o s e r 
b i e n á m a n o y á m á - q u n a y t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s . A m i s t a d 136, b a j o s 1908 4-6 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
e n ca sa p a r t d c u i i a r ; c o o i n a b i e n á l a c r i o l l a 
y á l a e s p a ñ o l a ; p r e f i e r e d o r m i r e n e l a c o -
m o o : n a y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n r a -
z ó n e n R e v W l a g i g e d o n ú m . 12, T r e n de l a -
v a d o , e s q u i n a & C o r r a l e s . 1906 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a o o l o o a r 
se de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n a u 
o b l i g a c i ó n y ' t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n C h a c ó n 1 6 . 1907 4-6 
4-5 _ 
5 u l a r de c r i a -
3a ó p a r a un 
l e n t e de sus 
tb t lerrupo e n 
i s p r i n c i p a l e s 
S E D E S E A c o l o c a r un p e í 
do d e m a n o en u n a b u e n a 
o H b a l i I e r o ; e s t á m u y aü c> 
o b i i g a c i o n e s p o r l l e v a r has 
e l p a í s y h a o e r e s t a d o e n 
c a í a i s ; a d e m á s c u e n t a c o n m u y buenos in 
o f r m e s H a b a n a 135 1746 4-5 
SE oOLICITA una criada que sepa coser 
á máquina 7 á mano. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Jesús del Monte, San Francisco, es-
quina á Delicias, apéense en Estrada Palma. 
También se solicita una pardita que estuvo con 
la señora Catalina y que el viernes estuvo en 
San Francisco y Delicias, Jesús del Monte. 
1790 4-5 
SE SOLICITA una criada do manos que 
1c gusten los niños, sepa cujnplir con su obli-
gación, tenga quien la recomiende y tiempo do 
estar en el país, sueldo $15 y ropa limpia. 
En la misma una cocinera que sepa cumplir y 
sea limpia: sueldo 2 centenes. San Miguel 15G 
' 1766 4-5 
S E S O L Í C I T A un c o c i n e r a p e n i n s u l a r en 
C u b a 80 a l t o s , de 8 de la mañana á 5 d e 
l a t a r d e . 1832 4-5 
s a r á 
U N 
17' 
una c a -
a y d o s 
H a b a n a 
c o . Q u e 
s. A v i -
4-5 
B B N T E p a r a u n a F a r m a c i a en l a 
p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a I n f o r m a n e n l a 
B o t i c a de S a n J o s é H a b a n a n ú m . 112 de H 
á 3 . 1776 > -
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 35 a l t o s 
1773 4.5 
U N B U E N C O C I N E R O y "reí 
ñ o l desea codocarse en c a s a pa 
c i u n e r o i o ; c o c i n a á l a f r a n c e s ü 
e r i o l i a . I n f o r m a n en A g u i a r 8 
f r u t a s á t o d a s h o r a s . 1770 
e-spa-
ó d e 
o la y 
to d e 
4-5 
M A T R I M O N I Ó P R O C E D E N T E de Esspafl i , 
T* D . E n r i q u e M a -
r a z ó n á D . C l a u -
1769 4-5 
u n a c o c i n e r a 
1 e n l a c a s a 
J o v e n 
quina 
V i l l a 
1 ^ p i e s e n i e . fcaai xv ianano es -
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e V í v o c a 
l n ; s e _ a b o n a el_ t r a n v í a 1768_ 4-5 
C O C I N P í R O se necosdta u n c o c i n e r o c h i n o 
q u e s e p a b i e n e.l o f i c i o y sea a s e a d o E s c o b a r 
4b, tUSquima A n i m a s . 1781 4-5 
M E C A N I C O d e s e a c o l o c a r s e en c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a I s i l a e n u n i n g e n i o , f á b r i c a ó t a -
l l e r ; t a m b i é n se hace c a r g o de u n a m á q u i n a 
d e v a p o r . I n f o r m a r á n e n E s c o b a r 9 á t o d a s 
t i o r a s . 1784 • -, 
I 8< 
S O L I C I T U D 
MANUEL LOIS residente en Manznnillo, 
desea saber el paradero de sus tres hermanos, 
José, Toribio y Constantino Lois hijos de Ra-
món Lois y .Ramona Paso, procedentes de la 
"Coruña, y que están en Cuba desde hace 
tiempo.. El solicitante suplica la reproducción 
del presente anuncio, á fin de que cualquiera 
que pueda dar informes, se dirija por escrito 
á Manuel Lois, Casa de Sres. F. Bauriedel y 
Compañía, Manzanillo, Cuba. 
C349 8-5 
U X M A T R I M O N I O s i n h i j o s desea c o l o c a r ^ 
se o l l a p a r a c o s e r y c o r t a r y é l p a r a c r i a d o 
d e m a n o ú o t r o t r a b a j o a n á l o g o . N o t i ene 
i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a c i u d a d . I n f o r -
m a n J ' r o g r e s o l f l i ^ m i 4-8 
S E S O L I C I T A u n z a p a t e r o q u e á c a m b i o 
d e l o c a l , d e s e m p e ñ e l a p l a z a d e p o r t e r o , en 
O o m pos t e l a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
1829 4-5 
_ J 7 8 5 : 4-5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e r a 
h a b i e n d o c o c i n a d o en M a d r i d y B a r c e l o n a 
p a r a c o r t a f a m i l i a 6 p o r a a J m a c é n ; edad r e -
g u l a r , _ I n d u s t r i a _ 7 0 . 1787 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q u e t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 117 a l t o s . 
1786 4.5 
M a g i a 1 1 . 1789 ' 
U N A J O V E Ñ p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
d e c r i a d a d e m 
p i l d o r a e n s u d 
a n l e n d e . I n f o r m 
6 A g u i g a 343 d e 
1792 
es c u m -
1 l a r e c o -
l a s h o r a s 
4-5 
U N A J O V E N de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e de 
r i a d a do m a n o s ; es c u m p l i d o r a en su d e b e r 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C a l -
ada d e l C e r r o 585 1782 * 4-5 
m w s I n f a n t a 
: n l o 
4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses de p a r i d a desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . 
T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e ; n o t i e n e i n c o n v e -
n i i e n t e e n i r a l c a m p o ; • l u í o r m o n A g u i l a n ú -
m e r o 2SS. 1905 4-6 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de d o s m c -
<»es d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
de sea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o n c o r d i a r . ú m 1 
_ 1902 4-6 
A G E N T E S 
e ' , . r i c t i w s p o r a S e g u r o s s o b r e l a V i d a é I 
i n c e n d i o s , h a c e n f a l t a en e l C r é d i t o V i t a - | 
l l c - io de C u b a . E m p e d r a d o 42, d e 8 á 10 
m . 10-6 
I N S U L A R 
e n t e r a . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n M o r r o 24 1828 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que 
s e a f o r m a l p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o 
t r e s lu i se s y r o p a l i m p i a . J e s ú s d e l Monte 
n ú m e r o 222 . 1825 4-5 
S E S O L I C I T A 
E N t e n e d o r de l i b r o s se o f r e c e c o m o 
;n l o q u e p u e d a s e r u t l l , m u c h a p r a c -
b u e n o s c e r t i f i c a d o s de d o n d e h a t r a -
; s i n p r e t e n s i o n e s . C o m p r o c a r r i t o 
l e d a s a p r o p 6 s i t o p a r a C i g a r r o s C h o c o -
P a n e t c . A . T . . D 912 A p a r t a d o 912 
a . 1817 4-5 
F A R M A C E U T I C O 
se o f r e c e c o m o r e g e n t e : í 
v e r d e , S n l u i l n ú m e r o 14'J, rIiom. 
1935 
A C T I C O 
m a J . V i l l a -
4-6 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o d e 
c o r t a e d a d . Se p r e f i e r e g í u l l e g a . 
I n f o r m a r á n : I n q u i s i d o r 6, L e c h e r í a . 
1851 4-S 
U n a b u e n a c o c i n e r a d e c o l o r desea c o l o -
c a r s e en e s t o b l c e i m i o n t o . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a i n t i c e . 
I n f o r m a r á n G a l i a n o 107. 
1850 4-6 
•es h a -
o $8 y 
4-5 
B A R B E R O S se s o l i c i t a u n o f i c i a l q u e sea 
b u e n o C u b a 37 R a f a e l B l a n c o . 
I f l M Í I S í f T 
m oí » • mm 
a y g u s -
ro de l a 
s y p a r a 
SAN R A F A E L N l ' M E H O 34 
n s i r v i e n t e de 
y con buenos 
i n f o r m a r á n . 
4-5 
de l a a g r i c u l t u r a , i n d u s -
C O C I N E R A p e n i n s u l a r de m e 
u l e r e e n c o n t r a r u n a c e s a p a r a c o c i -
> t e n g a n i n c o n v e n i e n t e e n v e n i r & 
a. que c o c i n a á l a c u b a n o , e s r o a ñ c l a y 
d o n ú m . 725 C a b l e " C a r r a t a l á 
17+8 
224 . A p a r t a -
8-5 
l o s 
V3 
p a 
:a c u b a n a d e s e a c o l 
n a r á n M u r a l l a 113 
i m p é a . Cerro 546 . 
IS4S 
J o s é N o g u f . r i . 
4-6. 
U N A J O V E N p e n i n : 
de c r i a d a d e m a n o 1 
c o s e r á m a n o y á 
i a g a r a n t i c e . I n f o r s n 
1847 
y n o d u e r m e e n l a 
s rnaza 54 . 
j i M o r n 
4 6 U N A S R A . p e n i n s u l a r de mee d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en es 
t o 6 u n a casa p a r t i c u l a r q u e sea 
r e c o m . e n d e , 
1856 
: a n -Mcoíí 
4-6 
CASA VIEJA 
q u e p u e d a s e r v i r p a r a A l m a c é n d e 400 me-
t r o s s u p e r f i c á a á e s , q u e se h a l l e . e n c l a v a d a 
e n la.s c a i l e s d e C u b a h a s t a Of i c io s y d e 
O ' R e i l l y á J e s ú s M a r í a . N o t r a t a m o s c o n 
c o r r e d o r e s . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e p o r c o -
r r e o á 3 . S o t o . A p a r t a d o 109S. H a b a n a . 
1912 8-6 
a l t e 4-5 
n I 
'o. 
Se s o l i c i t a un 
c o m e n d a c i o n e s . 
1945 
[A 
n t e q u e t e n g a r e -
B M o n t e 138 . 
4-6 
E u p a ñ o ] r e c i é n l l e g a d o h a b l a c o r r e c t a -
m e n t e o l f r a n c é s y desea u n a o c u p a c i A n en 
o f i c i n a ó casa p a r t i c u i r a . Baensus r e f e r e n -
c i a s . E s - r i b i r F . C a l d e r ó n , 15 T e n d e n t e 
R e y , H o t e l de F r a n c e . 
1884 4-6 
U N A C I U A N D E R A p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses de p a r i c í a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e en te ra . Y e n e l m i s -
m o d o m i c i l i o se o f r e o e u n a m u c h a c h a j o v e n 
y a c t i v a p a r a a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a á E s -
p a ñ a 6 p a r a l l e v a r u n n i ñ o I n f o r m a n S u s p i r o 
n - m . 2 0 . 1931 4-6 
D O S A G E N T E S y u n s o c i o c o n Í 5 0 0 ; se g a -
n a n 110 d i a r i o s ; p a r a m u c h a s n o v e d a d e s y 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o i o c a r s e 
U N A S R A . que sabe t o d a c l a s e d e l a b o -
r e s , se o f r ece á d a r c l a s e s á s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s en casas p a r t i c u l a r e s 6 en c o l e g i o s . S a n 
M i g u a l _ 2 0 2 . I n f o r m a r á n . _ 1756 _ 6-5 
U N A B U E N A l a v a n d e r a de c o l o r desea co^ 
l o c a r s e ; sabe l a v a r t o d a c l a s e d e r o p a de 
s e ñ o r a s . I n f o r m a n C u a r t e l e s 1 6 . 
_1754 _ _ 4 - 5 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a de co lor , 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t iene 
p e r s o n a s que r e s p o n d a n por s u c o n d u c 
t iene : n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . I m p o 
C u b a 28 desde l a s o c h o de l a m a ñ a n a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e . 1767 
C R I A D A se s o l i c i t a u n a b l a n c a , q u e sea 
a s e a d a en su p e r s o n a , p a r a l a l i m p i e z a d e 
l a s h a b i t a c i o n e s , á c u y o s p i s o s p a s a r á d i a -
d a m e n t e l a f r a z a d a , s u e l d o t r e s l u l s c s y r o -
p a l i m p i a ; s a l i d a c a d a o c h o d í a s ; n o h a y 
n i ñ o s E m p e d r a d o 15. 1739 4-3 
T A L O N A R I O S P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per-
severarle^ 910 26-19E 
S E S O L I C I T A 
una criada en Habana 124. 
4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e tía 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; a l f o n d o do! C'.ub de A l m e n d a -
• ^ ¿ ' E ^ C O M P R A N H I L A S á 5Q c e n t a v s o p l a t a 
D R O G U E R I A S A R R A . 1742 15-3 
S E N E C E S I T A u n a j o v e n p a r a c r i a d a de 
m a n o s que s e a recen l l e g a d a , se pref iere 
u n a que n o h a y a s e r v i d o a n t e s ; s e d a b u e n 
sue ldo . Z u l u e t a _ 4 8 _ m i 4.3 
S E S O L I C I T A u n a j o v e n de 14 á 16 a ñ o a 
p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
Sue ldo un c e n t é n . A l t o ? de l a M a e s t r a n z a , 
- p o r l a s e ñ o r a d e l C a p i t á n E s -
1T40 4.3 D 1 t r f* : i a . 
d i a r i o s ; « e n e n q u ( 
a t a n t í 1¿6 K e g L a . , 
l i a r l o y e l 10 p o r c i e n ! 
g a n a r de 2 á 6 pest 
aer $50 c o m o g a r o n t i i 
1325 4-6 
L N A S I A T I C O buen c o c i n e r o d e s e a co lo -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e o t a i i e n t o . 
S a o e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 177. c a r n i -
c e r í a . 1764 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 1 
de c r i a d a de m a n o r o n t l 8 de s u e l d o lo me-
n o s ; ó de m a n e j a d o r a . Sabe c o s e r & l a m á -
Q u i n a y es c u m p l i d o r a de s u deber. T i e n e 
q u i © n _ l a reomo'iende. I n f o r m a r á n A g m l a 
114. U n a s e ñ o r a d e s e a un m u e n a c h o p a r a 
c r i a r l o e n s u c u a r t o 1S12 4-5 
C O C I N E R A e s p a ñ o l a que d u e r m a en l a c a -
sa , sueldo dos centene?:, se su l i c i+a e n c a l l e 
15 e s q u i n a á F . V e d a d o . 1747 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o ^ T p a r a 
e l C a m a g u e y ; h a de t e n e r i n f o r m e s de 1 á 
4 P . M . I n d u s t r i a 40. 1697 4-3 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , se 
iA3ear-peRi11511 r y c<lue t r a - P a r e c o m e n i a -
I - 'QO 0 t r e s d o b ' O n e s , E s c o b a r 57, a l t o s 
i - . ' ! 
S E S O L I C I T A u n a m u j e r de "med iana e d a d 
q u e t r a i g a b u e n o s ¿ n f o r m e s y q u e s e p a c o -
s e r á m á q u i n a C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 
S i e n t r e A y B . 1701 4-3 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 6 1507. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S H E R M A N A S . 
(CONCLUYE) 
Allí las hermanas son madres; vír-
^eines de amor, tienen para aquellos 
iiijos de la liviandad todas las ternu-
ras maternales sugeridas por la cari-
dad y alimenl '.las por el genio del 
Cristianismo... 
Recuerdo que un día me vi solicita, 
do por dos invitaciones de bien distin-
ta índole. Era una para asistir á fies-
ta mundana, de gran efecto: la otra 
para acoanpañar á los patronos de un 
Asilo en la visita que 'habían de hacer 
al mismo. 
La fiesta tenía, desde dias antes, al-
borotada $a ciudad ¡ la visita pasaría 
quiaá desapercibida. Con las dos in-
vitaciones ante mí, opté por la segun-
dâ  
De fiestas estaba harto; de virtudes 
estaba ambicioso. 
Cuando pasé el vestíbulo de la mise, 
ricordiosa casa, creí entrar en otro 
mundo distinto al que vi<vía: aquella 
calma, aquella placidez, aquel silencio 
de templo, a'quel ambiente grato y ha. 
laigador, no estaba en ninguno de, los 
lugares que diariamente recorría. Me 
pareció que allí respiraiba mejor, que 
veía más, que sentía con mayor inten-
sidad, como si auras benditas me aca-
riciaran y algo misterioso reanimara 
mi espíritu cansado, dolorido, dañado 
pcw la diaria percepción de miserias, 
egoísmos y falsías. 
Y luego, en la risita, vi aquellos po. 
brecitos niños amparados por la cari-
dad, unos en sus cunitas blancas, son-
riendo á la hermana que les mecía con 
maternal solicitud, como h ubieran 
sonreido á la madre que los repudió, 
apenas salides de su entraña; otros; 
agrupados como bulliciosa pollada en 
torno de la hermana que les instruía, 
tan limpins, tan arregladitos, con las 
ropas cortadas y cosidas por aquellas 
mismas -manos que sostenían sobre la 
falda la cartilla de gruesos caracteres; 
y uno, allá, en la enfermería, con el 
rostro cadavérico, los ojos velados y 
la boquita contraída en dolorosa mue-
ca, espirando en los 'brazos de la her-
mana, que con el calor de su pecho y 
el rocío de sus légrimas defendía aque-
lla vida que lanzó á la infelicidad la 
madre que la concibiera. 
iSanta caridad que has creado y 
alientas á esas sublimes y heroicas 




C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
Ht dedicado teda la vid» al estudio de la 
Epilepsia, GoDviiislenes ó 
Gota Coral. 
Garantizo que nn Rcstedio curará tos 
casos más severos. 
El que Otros hayan fracasado no es razón para rehu-
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS í quicT la 
pida UN FRASCO de mi RiiMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Spiicpsia y Codo los padecimieptos 
ne; vio sos. Nada cuesta probar, y Ja curación es secura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí <5níco agente. Sírvase di-i ¿irse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . I I . G . R O O T , 
Laboratorios: qt> Pine Street, - - Nueva Vori, 
S 
a 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonv 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
) Obispo 93 y 55. v > 
Apartado 73O, - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobu 
la cura de la Epilepsia y Au^ues, y un frasco de pru* 
S» GRATIS. - y 
S E SOIjTCITA tuna bu-ena criada de ma-
nos crue sepa oocánaT y dimerma en la casa, 
¡para muy corta f a iml i a . Aguacate 72, entre 
Obúispo y O b r a p í a ; Sueldo 14 pesos. 
.1703 4-3 
SE SOLICITAN 
una enlacia de mano y una cocinera para 
ooirta famMia, que sepa.n su ob l igac ión y 
sean de color Virtudes 33 entre Amistad y 
Aguila. 1716 4-3 
U N A C R I A N D E R A peaiinoulaT de dos me-
ses y medio de ipanlda, lOwn su n i ñ a que se 
puede ver y con buena y abundante leche, 
desea coik>caa-se á, leohie entera. Tiene quien 
l a ganant i íce . I n fo rman Santiago nú.m. 12. 
1712 4-5 
U N A S R A . peminsular de mediana edad 
buena oooinera y repostera desea colaparse 
^ n casa part iculair 6 estableavmiento; tiene 
quien la recomiende; sueldo tres centenes. 
I n í o r m a r á g i A g u i l a 116 A . 1711 4-3 
SE S O L I C I T A N dos cnlados para cocinar y 
ei servicio de casa; un matniimon'io p re fe r i -
do Informará jn 70, L í n e a Vedado 
__1710 4-3 
S E SOLICITA una criada permnisulair para 
u n maLrimonio oon una n i ñ a Villeg.as 51, I n -
forman. 17 07 8-3 
U N A i SRA. p&ndmmiSLBir desea encontrar un 
nifto para cr ía . r lo & media leche; t iene su 
n i ñ o y puede verse. I n f o r m a r á n Puer ta Ce-
r r a d a 51 . 1705 4-3 
D E S E A oalooarse una joven peninsular 
de orlada de manos; sabe coser a m á q i u n a 
y á mano desea una casa fo rmal para no 
sai]ir X l a ca/lle, hacer mandados; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas reco-
mendaioioncs; quiere ganar de tres cente-
nes en adelante. I n f o r m a n Puer ta Cerrada 
n ú m . 5 1 . 1706 4-3 
UNA J O V E N penisuar desea colocarse de 
criada de manos; sabe coser k m á q u i n a y á 
mano; si puede ser para matniimonio solo. 
IMene quien la recomiiende. Informes en C u -
na n ú m . ü á todas horais. 1736 4-3 
P A R A Dependiente de fonda, se ofrece 
u n peninsular ac t ivo y formial que conoce 
bien BU o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á el tabaquero 
de l a Vidr ie ra ded c a f é Temiente Rey y Prado 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1734 4-3 
U N A SRA. desea colocarse de manejadoira 
de un niño chñqul to 6 criada de mano. No 
f r iega suelos y no tiene ánconvejideníte en ir 
a l campo. I n f o r m a n Cuba 5, cuarto n ú m e -
ro 15. 1727 4-3 
UNA SRA. peninsular se desea colocar de 
cr iandera; t i eno buena leche y abundante 
de '-' -meses de pairlda y sino se le puede ver 
pu n iño á todas horas y tiene qurten l a ga-
tonttee. T a m b i é n se desea colocar una joven 
peninsular de manejodoira que sabe curapUr 
con su obligoolAn. In fo rmla rán San 1 Azaro 
n ú m e r o 269 1726 4-3 
"S 'ESOLICITA en S u á r e z 94 una cr iada de 
p a ñ o al piso tenga referenolais y persona 
p a ñ o a l piso, tenga refemendos y persono 
que responda de su conducta 1723 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
Bea colocarse á leche entera . No tiene incon-
veniente en i r sil campo y tiene quien la 
garan t i ce . I n fo rman San L á z a r o 255. 
I27Í 4-2 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar-
se de ma.neje.dora ó criada de mano. No tiene 
dnconvenierte en I r a l campo, i n f o r m a n Je-
• ú s de l Monte 616 1666 4-2 
SE SOLICITA un portero en l a casa Lea l -
tad 145 que haya deseenpeftado con anter io-
r idad esc oficio y t r a i ga recomendaciones de 
las casas en que ha estado. 1667 4-2 
DMSEA COLOCARSE una muchacha pe-
n'.Jisular pana l a l impieza de habitaciones. 
Sabe coser muy bien y cor tar y t iene reco-
mendaciones si es necesoirto. Informian A m a r 
gura 47, al tos. 1664 4-2 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cusa p a r t i cu l a r 6 eslablecimle.n 
to Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la gr;runucc In forman Colón 1 y medio 
1651 4-2 
U N A C R I A N D E R A pemmsular de cuat ro 
meses de parida, con buena y abundante l é -
ese, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y no Uene inconveniente 
en i r a l campo. I n fo rman Zulue ta 6. aooeso-
r ia , por Refugio de la ga i legui ta . 
1272 4-2 _ 
U N A COCINERA pen in í tu la r desea colo-
carse, sabe cumpl i r con sw ob i igac ión á la 
p e r f e c c i ó n : d a r á n r a z ó n en Angeles 20 
1652 ' 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
Se cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
tonman A g u i l a 116, cuarto n ú m . 6. 
1646 4-.2 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS blancas ó 
le color, pts.ra los quehaceres de l a casa, 
ma de c'las quo sepa coser; é s ta g a n a r á tre: 
í en t enes y ropa l i m p i a y l a o t ra tres l u i -
»es y t a m b i é n ropa l imp ia General Lee 25 
¡¡uemacioo de Marianao. 1650 4-2 
S E S O L I C I T A una criada peninsular de 
mediana edad. Informes Salud 71 Seder ía los 
Infantes. • 1697 *-2 
S E O F R E C E un dulcero y repostero para 
la población 6 fuera. Tiene g a r a n t í a s é i n -
formes Bernaza 65, solar 1695 4-2 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en cosa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Inofrman Campanario 130 
1693 4-2 
6 camandi tar io que disponga de 4 6 5 m i l 
pesos para desarrol lar un negocio s in r ies-
go y de resultado posi t ivo, prefiriendo m á s 
el sooio que el comandi tar lo siempre que 
sea Intel igente en comerc io . 
T a m b i é n necesito dos ó tres comisionistas 
que pueden depositar 50 ó 60 pesos 6 per-
sonas que respondan por ellos para darles 
m e r c a n c í a s para la venta donde pueden sa-
can- un sueldo bueno s i son activos. 
Vendo y compro caballos y coches de to -
das clases. T a m b i é n vendo maqu ina r i a de 
todas clases y vendo toda clase de mer-
c a n c í a ex t ran je ra en todos los giros sea cual 
fuere. Me hago cargo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes, aJquleres y cuanto se relacone con 
a d m i n i s t r a c i ó n de bienes cualquiera que es-
tos sean. Fabr ico casas á plazos. T a m b i é n 
admi to en c o m i s i ó n de venta cualquier co-
m i s i ó n que se me de, sea de fincas, a^nimales, 
coeses ú o t ra prenda ó finca que posea me-
diante una c o m i s i ó n . Direcc ión Gervasio 25. 
M. Cuenca, I labuna. 
1691 8-2 
C R I A D A Se so l i c i t a una que entienda do 
cocina, para el servicio de un ma t r imon io 
y ha de dormilr en la co locac ión Vedado calle 
19 entre C y D. 1GS3 4-2 
SE SOLICITA un buen criado de manos que 
sepa servi r bien l a mesa y que t r a iga bue-
nas recomendaciones de casas part iculares. 
T u l i p á n 12. 1681 4-2_ 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de m a n o . Sabe oumpü/r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Egádo 9. 1679 4-2 
PORTERO desea encontrar una p o r t e r í a 
d a r á n r azón Manr ique 30 fondo C a r p i n t e r í a . 
167(8 4-2 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
cnelra ó criada de manáis. Salbe coser y es 
cumpl idora en su deber. Tiene personas que 
la recomienden Informes F a c t o r í a SI . 
_ 167 4 4 - 2 
UNA SRA. desea colocarse para servi r á 
una s e ñ o r a : sueldo de dos centenes en ade-
lan te . I n f o r m a n Mercado de Colón n ú m s . 36 
y 37 por Zulueta. . 1671 4-2 
SE N E C E S I T A una orada peninsular que 
sea de mediana edad; l i m p i a honrada y res-
petuosa para ayudar á o t r a a l servicio de 
mano y cuando e s t é desocupada, ayudar á 
coser. Suedo tres centenes y ropa l i m p i a en 
Consulado n ú m . _ 4 7 1670 4-2 
SE SOLICITA u n criado de mano con 
buenas referencias 19, entre Y. y J, Ve l ado 
Sueldo 3 centenes. 1669 4-5 
SE SOLICITA una cr iada para los^queha-
ceres de la casa y manejar una n i ñ a peque-
ñ a y o t ra para los quehaceres de la casa 
y que entienda de cocina si no trae buena 
r e c o m e n d a c i ó n que no se presente San L á -
zaro 342, sueldo dos centenes y ropa l impia , 
i e 4 i i -2 
i solo? 
Joven de 28 a ñ o s , r e c i é n l legado de Espa-
ña , de una conducta intachable, m u y t raba-
jador y de g r a n moraUidad y honradez se 
ofrece á los s e ñ o r e s Notar ios de la Habana 
y ProvinciaiS para of ic ia l ; escrblertte; man-
datar io ó cualquier cargo que se relacio-
ne con l a N o t a r í a . Escribe muy deprisa, con 
buena l e t r a y excelente o r t o g r a f í a . Tiene 7 
a ñ o s de p r á c t i c a y puede demostrar ce r t i f i -
cado de suficiencia y cuantas referencias le 
exi jan . D i r i j a n proposiciones pqr escrito á 
J. del C. Tienda de V í v e r e s L a Diana, de 
Migue l S á n c h e z , Cruces, P r o v í n o l a de Santa 
Clara Í C u b a ) . C248 15-2 
D . JOSE ROMERO RODRIGUEZ desea sa-
ber el paradero de D . E m i l i o Punguei ro Ser-
pan n a tu r a l de Aasdos Lugo de Vl'.p.s, que 
vino á este p a í s por el a ñ o 1892. Se suplica 
quien sepa de é.1 lo comunique á la Fonda 
L a Per la frente de l a Machina; para un 
asunto de f a m i l a 1702 4-2 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 estableolm.ien-
to. Sabe cumpl i r con su ob lgao lón y tiene 
quien la garantice. I n fo rman u ' R e i l l y 32. 
1692 4-2 
BARBEROS un operar io que sa.be su o b l i -
gac ión desea colocarse en é s t a ó cualquier 
punto de campo, d i r í j a n s e á l a calle Haba-
na 102. B a r b e r í a del c é l eb re A r a m ü Pascasio 
Pepe Campos. ICSO 4-2 
U N J O V E N peninsular , camarero, desea 
colocarse en buen H o t e l 6 en una buena ca-
sa pa r t i cu la r , sabe d e s e m p e ñ a r su ob l iga -
ción y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en el H o t e l Nuevitas; Dragones 5 v 
7 A. .Q. 1690 4-2 
U N CRIADO se sol ic i ta que sepa el ofi-
cio y presente referencias Galiano 58, altos. 
De 8 en adelante. 1682 4-2 
U N A B U E N A - C O C I N E R A - d e "c.olor_desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó establecimien 
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a recomiende. I n f o r m a n Vi r tudes 82, 
No tiene inconveniente en i r á cualquier 
punto. 1686 4-2 
SE S O L I C I T A N agentea pora un negocio 
product ivo se pueden ganar siendo act ivo, 
de |5.00 ó m á s . D i r i g i r s e personalmente á 
G. A . en Lea l t ad 108. de 9 á 10 A . M . y 
de 1 á 3 P.. M . 1684 8-2 
SE SOLICITA una criada que sepa algo 
de costura y que sea c a r i ñ o s a con los n i -
ños . Es para i r á una finca de campo cerca 
de Colón. Sueldo t res centenes y ropa l i m -
pia. Para Informes Compostela 21 
1637 9-1 
S e r p e n t i n a y C o n f e t í i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'lleii y -.01-108. 
c 241 18-1 
A L COMERCIO y á los propietar ios ; me 
hago cargo de toda clase de cobros, lo mí.--
mo en l a Habana que en el campo, g a r a n t i -
zando con efectivo el impor te de los mismos 
D i r i g i r s e por escr i to 6 persnal á F . S á n c h e z 
Calle 12 n ú m . 2-3, Vedado. 1S01 8-1 
S E SOLICITA una manejadora para un n i -
ño, que tenga de 40 á 50 a ñ o s y buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo. I n f o r m a n Man-
r ique 5 altos. 1628 8-1 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a i p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'ReiUy 104-108. 
c241 18-1 
COCINERO REPOSTERO se ofrece uno 
de p r imera ; para casa de comercio 6 res-
t auran t en esta capi ta l , ha trabajado como 
pr imer cocinero en la C o m p a ñ í a de Vapo-
r-es Ue L ó p e z y de Pin i l los , pudlendo pre-
sentar certiflcíMios y buenas referencias. E i 
Continental Express . Oficios 6u ¿633 8-S1 
11 X v? U *5 W I 1 CONSTP.UCTOR de C A RRTTA.TF3 
V ^ í v 1 A l l * r t - i1-6 Correos de la Habana, 
^". luis. —Manaanaole sello, contesta á 
todo el mundo—Mocha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporc:ouc8 
maRníf icas para verificar posit ivo ma-
B tlxInOTV2- 1657 S-2 
R   RU JES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de P a r í s . 
SE SOLICITAN 
m.e0rraCLSlUreras í3"1^ hacer gorras ; t ienen 
rn^nf^ ^ « ^ M " & tarea y por SU 
cuenta, O Reil ly 80. 1602 8-1 e t ^ u N ¡ ^ E d P ; 0 v J L I C ? R f s T A S - v ^ d e n 
n ^ ' ^ i tf^. 6 vari is? clases .no son imitacio-
Pro?iedad. Y . Bosque, Manri-que 144, Haoana. 9g5 ^ J6 . joa_ 
\ fnS^mI?EoE^^ABERT,e l P^adero del señor 
,nn H J íryí&í? y K o - ^ l : 'o desea saber 
4 c p l t í i / , ? Í n ^ ^ ^ reciblr noticias en 
l is > J«sus del Monte n ú m . 461 Habana. 
R e p a r t o " O j e d a " 
Los terrenos más cerca se la BoMacíóa 
Solares entre I>a Benéfica. L a fábrica de 
tabacos de Henry Clav v las calzadas de 
J e s ú s del Monte Conciia y la del Luvanó. 
146; 
Á L C( 
responsa 
ó de esc 
fornvxrá 
nac ió 40 
15-30 _ 
RCIO persona competente y de 
laa aceptarla cargo de Calero, 
-o en casa de esta capital. I n -
r rancisco Vfillaverde Saín I g -
14 65 S-30 
A G E N C I A D E C R I A D O S v toda clase de 
trabajadores, dependientes, e m p l e ó l o s la Pr i 
•mera de Agular, O'Bjoálly tZ; te lé fono 450, 
de J . Alonjo_y_yHlavercle. 1503 8-30 
S E D E S E A A D O P T A R una niña blanca 
que no pase de tres meses, por una señora 
extrainjera de moralidad y cultura que ha 
perdido su niña. Absoluta discreción D i r i -
grise por escrito mencionando particulares 
á Madame H . D I A R I O D E L A M A R I N A 
.. 1S15 _ j . so" 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las públ icas de los Estados Unidos, desear ía 
algunas clases porque tiene va.ria.s horas des 
ocupada y también hace traducciones. D i r i -
Sirse á Miss H. Habana 17. 1033 '>6-,2E 
Luco, Hodr 
oétera. L a 
to Urbano. 
mes y planos: Adi 
Vean los terrenos. 
1713 
1 y de Fomen-
os en este Re-
?er calles, c'oa 
LÜO los solares 




A g e n c i a b e n e f a c t o r a <le c r i a d a s 
jDesea V. colocarse gratis? 
iNecesita V. alguna c i i u i a gratis! 
¿Quiere V. alguna cuadrilla de traliajado-
res? Avise al Continental Express y serí'i us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
SU ' 28-15E 
4Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar eu las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico ptidiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á ^ p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
63° 26-13-
T E N E D O R D E L I B K Q S 
Se_ ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Infonnán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
Eatimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina'razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. Eu todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols. 
00000 28-16 D 
S E V E N D E 
el derecho ó aeeióu de la finca "La Se-
vilLama", á dos kilómetros é ¿ la capi-
<tai y próxima á la eailzada, con buena 
casa de vivienda, aperos de labranza 
y establo para los anima-Ies, teniendo 
sembrada de millo un buen trarao de 
tierra y uma buena cría dv gallinas que 
casi dá para los gastos; también se 
venden 4 vacas superiorés, estando 
tres de ellas paridas recientemente. 
Diará razón todos los días áe 8 á 2 el 
Sr. Lugo en la calzada de Jesús del 
Monte núm. 579 (Víbora.) 
17^1_ 4-3 
S E V E N D E una casa bien eituSda en la 
pernera cuadra de la calle de Escobar com-
pueaba de sala, saleta, S cuartas seguidos 
saleta a l fondo y un sa.lón alto, toda de 
azotea, en el precio de $6.000 o r ó e s p a ñ o l , 
y reconocer un cenoso de tres cientos pesos. 
Informarán en Teniente I-iey 104 de 12 a 
2 entresuelos. K o se oyen corredores. 
17^3 6.3 
V E N D O 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra en la de Jesús 
María, en $2,6.50, otra en Lamparilla, de es-
quina en $16,000 y un censo, otra en la misma 
calle en $6.500, otra en Salud de esquina en 
íl^SOO, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otra en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 baios. de 
12 á 3 J. M. V. 1662 10-2 
orynEN,T4 de oasa-s en esta ciudad, de 2,500, 
3500; 4, 5, 6. 8. y 10 m i l pesos hasta 60 m i l 
en Merced, Luz, L a m p a r i l l a ; O b r a p í a . Monte; 
Aeptuno; San Rafael ; San Miigruol, Gervasio 
y B e l a s c o a í n , Solares en Carlos I I I . V í b o r a ; 
Vedado y J e s ú s del Monte. Tra to d-Vrecto. 
Sr. Mo.rell, de 8 á 12 a. m . (Monte 280). 
16S9 
V E N D O ent re Galiano v Prado una buena 
y boni ta casa de al to y bajo, con sala; sa-
leta, 4 cuairtos, br.ño é Inodoro, pisos de mar 
mol y de azotea Breó lo Í12500 gana 18 cen-
tenes J . Espejo. O'ReiUy 47 de 2 á 4. 
1644 4-2 
EN E L CERRO vendo en la calzada una 
e ran casa con z a g u á n , 2 ventanas, sala, co-
3U) lor, seis cuartos, saleta al fondo, 3 pa-
tios, parte de teja, pisos finos, sanidad y á 
la br;sa: en l a V í b o r a , vendo otras dos en 
la calzada modernas; a lqu i le r $89.50 oro 
amerioano preaio $8,000 ora americano José 
F l g a r o l a San Ignacio 24, de 2 á 5. 
Ifióí 4-2 
l imero e i í i p o i e c a s . 
D I N E R O B A R A T O al 7 por 100, tengo 
$20,000 y $11,000 para Imponerlo en buenas 
c • y sitios c é n t r i c o s . J. Espejo, O'ReiUy 
47, de 2 á 4 1645 8-2 
D I N E R O E N ' H I P O T E C A lo doy a l 7 por 
100 sobre fincas en esta ciudad, si la garan-
t í a es muy buena. Vedado, Cenro y J e s ú s del 
Monte a.l íí por 100 6 9. Para el campo Pro-
v inc ia de l a Habana 6 Matanzas a l 1 6 IVo 
JosS Figaro la , í;an Ignacio 24 de 2 á 5-. 
l i m f í i M l G r í 4 ? -
y 8 por loo, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vincional ypara el campo al 13 por 100, en la 
provincia de la llábana, se compran casas de $2,000 
á 12,000 — J. lispejo, O'ReiUy 47, de j á 4. 
1502 8-30 
M í g i e i c a ^ g r a s i i i e i i í s 
EX $1,100 OEO 
Se vende un tren flíiimante compuesto de un 
nrniilonl. un esprléndido caballo de Keimbuky 
eu-Jiiinat-jdo y .maestro, con «u limonera fran-
cesa y iliibrea de cochero. Informará el por-
tero de LoimipairiiUa 74. 
18S6 4-6 
V I D R I E R A : Por no poderla atender sni 
dueño, se vcr.de una en ei rmejor punto de 
l a Habana. Informarán tn Bornaza 48, 
lii'brerta-. . 1S7$ 4-6 
S E V E N D E un gran eafé en uno do los 
mejores ipunitos de la Habaau y en buenas 
coinndíciioines. l.ntorma.rán tían Nleolis nri de 
12 á 2 ,1864 8-6 
S E V E N D E , ,se annhfmla 6 se adimlte un 
sociio ¡por no poderla'atender &u dueño paim 
una batea en un pueblo de campo próo^rjero 
y Woo q.ue ti/tme 
en La zona InforrrJ 
E N NEPTUNO vendo un terreno m u y bien 
sútu-ado, con 14 y medio me.tros de frente 
por 4S de fondo, á l a briga: en la misma 
calle vendo una casa de a l to y bajo indepen-
dienle á 4 y media cuadras del Parque Cen-
t r a l . Samidad pisos finos etc., J o s é F i g a r o l a 
San_Ig.Tacio 24 de 2_á_5: 1655 _ 4-2 
E N R E I N A vendo una g ran casa-de-tres 
pisos, oon z a g u á n , 2 ventanas, un magn í f i co 
i frente y mucho fondo, y en lo mejor de esta 
caille, J o s é F i g a r o l a San Ignaoio 42 de 2 á 5. 
1656 4-2 
H O T E L E n m u y buenas proporciones para 
el coimipwador, se vende uno situado en la 
Habana, Infornua J. A. Balllm.a en la "Coo-
pera t iva M e r c a n t i l " calle de Amis t ad n ú m e -
r o ] ; ^ i t í e i _ •__ 8-2 
V E N D O E N " L A V I B O R A en l a Avenida 
Estrada Palma á tres cuadras de la Cal-
zada de J e s ú s del Monte y en $1,500 oro 
a ñ i e r l c a n o , un solar de 10 metros de f ren-
! te por 40 de fondo, en la «.cera de l a brisa 
¡ y con calle, acera y arbolado, e s t á l i b r e 
I de gravamen, i n fo rman de 11 a. m. á 12 
I ¡m VUrbudes 28. _1635_ S-l 
V E N T A : se vende una casa en l a calle de 
j PerValver. entro las de Cumpanario y M a n -
j r ique, Cuba W 8-1 
j U N A I M P R E N T A chica se vende con dos 
l cblvaletes nuevos y 21 caja Idem; sur t ida 
con tipos elORantos. M á q u i n a L i b e r t y 2 A , 
refc-maidn. ruede verse á cua.lqaler hora, 
día y noche en M;i.IoJa.25. . 1566 6-31 
• SE VENDE' 
Una casa de c o n s t r u c o i ó n moderna en la 
calle 11 entre J é I , Vedado In fo rman A n i -
ma s 13 7 1545 • LPz 31 
E N L A C A L Z A D A de Concha en lo mejor 
I y m á s al to, se vende un magní f ieo terreno 
I frente á la Benéfica. I n f o r m a n Concha 1 
__1550 _ 6-31 
P L A Z A GARCÍNT. Onuendo y MaFoja, á 
una onadra de Carlos HJ, se venden 2,248 
metro.* cuadrados, á $12 el metro. P e ñ a l -
ver, Agu la r 92. 1552 ' 15-31 
ftOO 
a..; 
tro uraiKies Ov?nir<i.:cs 
n calle de Villegas 27. 
;70 4-6 
IEÍN $29,000 ise vende en punto ctotrioo 
600 y pico metros para fabricar, Informan 
(de S á !• noche en Morro n ú m . 7 Franc i s -
co QjinziUcz. 1871 4-6 
E N E L B A R R I O de Colón se vende leí ca-
sa Amistiad 3 die imiampoistería y tejas, mide 
5% metros de freite por 15 de fondo; se 
dá en 3,500 pesos á dodueir $1100 que hay 
que d'íjar reconcoido á un menor que tiene 
15 añn.s; a.1 8 pnr .100 estual. Trato IÍI;iiectu-
mente con el compraxlor, no doy corre; aje 
ni une cutiendo oon tentó ra ; • .• r .•y.i.n . Dirii-
glnse á su dueño en Oancoidia 57 altos de 
12 á 3. 1924 , . 4-6 
C A F E se vende uno en buen punto y cer-
ca de los 'IVatros. Se garantiKa quo 89 buen 
negocio. Trato directo. E . G . Andneu. F í -
guras 3 B, a.Kcs. 1814 4-6 
S E V E N D E ,la casa de madera Vifita Her-
mosa 25 esquima á Rosa, Corro á una cuadira 
Tuütípán y dos nnev 
(poir 42; itota.l 101 
r . Sin g;naviLmon 






y a g í 
_193 
I M P O R T A N T E — Se vende un gran oi'ne-
matógra fo de dos meses de iwo con 50 pe-
l ículas: todas de gran efecto. Informan H a -
bana 203 1750 S-50 
SE VENDE 
La. casa de . inquil inato calle de Aguacate 
122, con e s p l é n d i d a s habitaolones y buenos 
muebies E n la misma informan. 
1805 8-5 
SE V E N D E tina casa en la calle de Pro-
greso en $6000 ein .intervenoión de corredoír 
faiforrwia Mu ra tía 79 1826 4-5 
" G R A N B O m RESTAURANT 
Se vende un hotel y restaurant eu cí i!;e-
jo r punto; deja de utilidad on a ñ o y neab 
lo que se pide; es negocio. Informarán Oficios 
46 Confitería La Marina teléfono 525 Horas de 
8 á 10 y do 3 á 5. 1735 4-.̂  
V E N T A D E C A S A S de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mil 
pesos y de 8 hasta 60000 en los puntos ñu s 
céntr icos de esta ciudad; trato directo con 
les interesados. Juan Pérez , Aguiar 75 relo-
jero de 2 & 5 p . m . - U ^ l 8-3 
S E V E N D E N los solares 15 y 16 de la 
Se venden varios solares unos do esquina, y 
otros do centro; libres de gravamen, muy bien 
Biíuados, v á precios muv moderados. A. .C. 
Apartado " 862. 1520 8-30 
VEDADO Calle 14. esquina á 13 vendo 3 
solares á la acera de la brisa; uno de esqui-
na y dos de centro: terreno llano y elevado 
informes callo 6 núm. 13 su d u e ñ o . 
_1444__ 10-29_ 
V E N U O una casa vieja en Inquisidor en 
$15000; otra en Luz en $7000; otra on B a -
yona en $3,000; otra en l a Calr.itda del Ce-, 
rro en $7000. otra on Compostela en $7500 
otra en CJíiliano en $13000; otra en Cuarte-
les en $5SO0; otra en Villegas en 511000. 
Tacón 2 bajos d e l 2 á 3 J . M . V. 
l 4 62 10-30B 
NUEVO REPARTO EN E l VEDADO 
Se venden solares en las calles 13, 15, 17 
y 10 á «los pesds ítmerica.nos metro contado 
v plazos ó censos. L . G . Cone Prado 111, Ha-
bana^ _ C 211) 10-29 
S E V E N D E un establecimiento de jugue-
tería, quincalla, locería , e'.r., sItu«do en pun 
to céntrico y de graa porvenir. Informarán 
eu Virtudes 105. 1367 15-27 
EN INFANTA, acera Oeste, «»ntrc D e s a g ü e 
y Lejumedu, se venden 1530 metros cuadra-
dos U ?Io el metro. Poñulvor, Aguiar 92, 
: 7 lfr4fcÉI 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cu.-itro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
¡ A p r o v é c í 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l 
t i n o p o r s o l o S I . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n H4 
C 2 4 2 3 1 D . San l í a t : " ' ! O t e r o y Colomí 8 
PAJAROS va es hora de las bullas de les 
crias, de canarios. Tengo 70 parejas de ca-
narios y cardenailitos; todos están casicos 
ya hay con 





iz v del 
as. H a y 
ide muy 
y V : r -
4-3 tud&S; 
S E V E N D E una magníf ica yegua mora de 
cuatro años, muy ligera Calzada y calle 12 
Vedado. 1279 ISrggE 
be mmm 
AUTOMOVIL 
Franceses marca Ciernen, de 4 cilindros, mo-
delo 1907.—El automóvil más silencioso que 
se conoce con camiserie entradas laterales, 
pintado del color que se quiera, 1,600 pesos; 
con carruserie LanJaule á todo lujo, 2,000 
pesos. Para ver los catálogos. Consulado 57. 
José Muñoz. 
1932 4m.-4t.-6 
E X G E N I O S n ú m . 1 se venden un carro 
para transportar geseosas y otro de Víveres 
los dos están cons truyéndose . Pueden verse 
á oualqaiier hora. 1844 4-5 
S E V E N D E un vis á vis de muy poco 
uso con magníf icos forros de Par í s 6 se 
cambia por un m.ilord chioo. Informarán Car 
los I I I 6. 1771 i l_5_ 
S E V E N D E un nrilord de ú l t i m a moda 
construido á todo costo y gusto; un tllbury 
bacd nuevo; o t ro jardinera con su caballo 
y limen era: un carro nuevo para café ciga-
rros ó duilces; cosa buena y nuevo todo Cádiz 
3_esq u ina á Cantillo: N a ra ai j o. TT 7 6 & - 5 
B O G G Y se vende uno sumamente barato, 
e s t á en muy buen estado, tiene t imbré y fa-
roles de gas acetileno. Se puede ver en Cal-
zada 1 31 esquina á 12 Vedado. 1799 4-5 
S E VB20B 
Una duquesa con tres caballos Oailíe Con-
c o r d i a j i i ú m . _ 193 de 10 á 12. 1801 8̂ 5 
SE. V E N D E un bonito f ami l i a r en m a g n í -
floo estado y una magmrioa yegua con sus 
arreos jumtos 6 separadous. I n f o r m a r á n en 
l a o a p i t a ñ í a del Puer to . 1749 8-5 
S E V E N D E 
Un m l l o r d oon tres caballos. . D a r á n raz6n 
Zanja 7:'. 1720 13-3 
F A M I L I A R se vende en p r o p o r c i ó n , uno de 
4 asientos en buen estado, puede verse Cal -
zada de J e s ú s dal Monte núm. 11 Establo 
E l Caibalilo Cr tol lo m i 3m-3-3t-4 
F A M I L I A R E S NUEVOS 
ocm zunohos de goma, desde 35 cen-
tenes en ade'Laaite. Salas, San RafaiCl 
14. Agente de los acreditados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
SE V E N D E una duquesa con t res caballos 
con eu caja de pienso oabnia y arreo San 
Migue l 212. de 12 á 4. 1665 4-2 
SE V E N D E U N BONITO fami l i a r de seis 
asientos de muy poco uso, y un caballo ame-
r icano, ocho cuartas, dorado, t a ñ o y sin de-
fectos. I n f o r m a r á n Cuba 121 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 Muebles baratos, escaparates ana-
radores, vestidores, lavabos, oamas de hie-
r r o muy elegantes, t inajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared l á m p a r a s , espejos, 
jiuegos de siala y g ran sur t ido de muebles 
de todas cQases. nuevos y usados, v idr ie ras 
y armatostes de . sa s t r e r í a y si l las de café . 
1659 13-2F 
01 i i 
De Suero se fabr ican coches, para f a m i -
l i a s de gusto y dinero; tengo en mus a lma-
cenes dos mylores acabados de cons t ru i r 
con gran lu jo y ex t raord ina r i a elengaoia 
y comodidad, t a m b i é n tengo u n fami l i a r 
f r a n c é s de vue l ta entera, 6 asientos y dos 
Tralcs de paseo: tengo un gran local para 
a u t o m ó v i l e s , Manrique y F iguras , á una 
cuadra de Atonte;. 1536 8-31 
DUQUESA B A R A T A se vende una muy 
buena con l imonera y dos caballos, Es de 
lo mejor Concha 1 . 1551 6-31 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franee 
sas flltima novedad, con troncos y l imoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
I 
" : - n i t i 
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Ufante 4 6 esq. <i A n g e l T e J ¿ 
U A n t ó n J:er-io* o^J* 
L E ? maderas nue emuisu. son las » 
m á s ! i m p í a s . 1 n 
Juepros de cuarto, de comedor y o , 
cios b a r a t í s i m o s y esmerada c o n ñ r n V - ; 
Conviene á los compradore? viait- ^ 
brica antes de comprar en otraoarte en*fH 
L 
calle ile SUARriZ ¿ í cate A ^ a c a M 
T E L E F O N O 1«45 1 t^M 
P R O X I M O A L L \ . : y . 
S i u c o m p e t e u c i a e n s u g-iro ' I 
P r é s t a m o s y c o m p r a al!.:i;'V.. ' 
b l e s , o b j e t o s d e a r t e y r o p ¿ ^ | 
INTERES CúF/ENCíONAL ! 
Eu venta un arsenal enciM 1 
en alhajas objetos de art»', ruichleB 
ría y ropas de todas y p - , » , ; J re'W 
cíales, a precios sin competencia. 0 * 3 
mostraciones prácticas puede coav n 
quien nos honre con su presench C€r,' 
-1?J* 
L A P E R L A 1 
Casa de préstalos y coniDMuía 1 
A N I M A S 84-. — H A 15 AIS A . > 
Hay de venta, juegos de sala, de co:nedor » 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates vestidiiMlfl 
vabos de depósito, mesas de noche y centro —* 
lilleros, estantes, camas de hierro, madera y ^3 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, meñil' 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros u 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, mác^ 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes i 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, MÜas r rol 
pios; todo muy barato; prendas y ropaí. Se Ia3 
zan y cambian muebles, se compran iircndis y ' 
L E A E S T O . — L u i s de los Rey< 
cdaaite en máquinas de escribir 
desde 7 centens en adeiate. Las < 
precios módicos . Por un peso anj 
mes lo hago una limpdeia men 
máquina. Mesttas para las m i sma í 
ta. Cintas á ?1 plata española . Hfl 
G, 
F I A D O S 
ACREDITADOS DEL Y \ ÜL'IC.AXTE | 
Boisselot de Marsella de caoba maciza <• 
tres pedales y sordina acabamos de recibini 
gran surtido, los cuales venriemos al contaS 
y á plazos. Pianos o.e alquiler desde tres pesd 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vda. ¿ hijos de Caruras.—Aguacate 5$| 
T E L E F O N O 691 
80 5 26-15B 
S E V E X D E una m á q 
de 200 H . P . con su ( 
oiAn en buen estado. S* 
do en la F á b r c a de Le 
1732 
oe mm y m 
S e d a 
Por una 
$ ;5 .5 ,000 ó s é c a m b i a 
que e s t é bien situada en esta 
capital una magníf ica Quinta (Palacio) que 
co.mó $100,000. E s .apropiada para Hotel, es-
tablecianíeaito, í íanatario etc., etc. Informa la 
Sra. Luisa. Bohm, casa de las figuras Con-
cepción 62, Guambacoa. 846 26-17E 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. P.reeios y condiciones en 1* mis-
ma casa á todas horas. 
690 26-16 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesorias 
Línea Novena, esettina á Octava, trato directr» ifor-
mes Virtudes 30. De ti ú u y de 6 á 9. 
756 26-16 
0 [ tt¡llljit£ 
isas 
p. M 
SE V E N D E 
da de Cananios cantadores muy 
mtos ó sepanudOkS. Caonpanario 
1S8J 8-6 
F i n c a " B r u z ó n 
Se venden lotes de terreno, coritiguos á las 
estaciones del "Havana Control Etaqiotfd Co:' 
y de Marianao y "Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 1U núm. 14 entre Línea y 
P A R A PKRSOXAS de gusto se vende l a 
; i-.i.ta m á s Hnda que hay en la Habana, 
cinco cuartas alzada, maestros de tij-o solos 
y en pareja Escobar 140-entre Z.mja y Salud 
1783 6-5 
S E V E N D E N dos caballos c r io l los de m o n -
ta, buena alzada y un fae tón por no nece-
sitanlo P r í n c i p e 34. 1758 S-5 
1658 
; D E un CÍ: 
que hay 
>n y no se 
riollo de monta, lo 
1 capi ta l . Se da en 
con especuladores. _ ¡ propurcioo y no se LIO-LÜ. C U U e&peculicuores. 
I f -' I Informan Monte 266, zapatería 1075 3.5-22 
S E V E N D E N 
Unas rejas, una caja de hierro , unos mos-
tradones y otros efectos de escrlitorio; t o -
do de uso. In fo rmes : -O'Keii l ly n ú m . 1. 
184!) 4-6 
E N L A G R A N A D A de B e l a s c o a í n 53, se 
avisa e l públlico que ya t e ñ a m o s á l a venta 
un ipreoioso suntido de m o ñ a s pana coches 
y adeimás de las conartruldas en los talleres 
de l a casa hemos necilbido un var iado sur-
t ido , fmncejKis á p.recáos m u y reduoidos; no 
olvidarse en L A G R A N A D A de B e l a s c o a í n 
.ndniero 53. 1S89 . S-6 
Casa dmport'íidora de escritorios y d e m á s 
mnnebilefl para otlcinas, milmbros <.le los mejo-
res i'a.brwanteis; camas imorlonnistas en todas 
fon-linas, completo surtido en jijeg<is pa.ra salla 
cuarto: comedor y ssiileta; en todas clases ma 
derais y formas que deseen, ga,raniiz;i.mos á 
niue^tiros <-fliie/ntes serán bien y ccimómíica-
mieiiite servidos. Vázqu.-z ILuos. y compañía 
Neptuno 24 Telé fono 1584 Habana. 
189 3 2.6-6 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cunrto y de comedor ó piezas 
sueltas más hanitas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. 3842 21-5 
í M o i i T i i T r m 
Sombreros para Señora, n iñas y-nifios. 
desde $"J á 5 ,se llquiduin este mes, valen 
m u c h í s i m o más del doble. Ta.inl>ién se ven-
den iñflnMad de meansincías paira .-•'•nibreros 
por lo que ofrezcan. Habana i'.' I l̂ A TOSCA 
modas. 17K) 13-3P 
S E V E N D E N Qirmatoste.s Aidnicras y de-
m á s utensilios, se traspasa la acción Muv 
barata. Habana 124. 1720 13-3 
A3 ff a j í w * 
S e v e n d e u n a m t í s t i t u b u 
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s o o n d í c i o n e s ; pa-j 
r a i m o r m e s : G r u s e l l a s 
U n o , M o n t e 3 1 4 . 
c 185 2t5-18 E 
M O T O R E S DE ALCOHOL 
F . V Í K B A N K S C I C L O OTTffl 
Máquinas fijas y por tá t i l ' - vnra toda cl»« 
se de trabajos, movid.-.s por alcohol 6 f** 
lina. Motores mariuus oaia lanchas jr *>o» 
(Tí 
Especialidad en BOMBAS D E •^"U^*?S¡ 
| p ó s i t o para casas particulares .V nolelev 
I a 4,000 galones por hora hasta alturas de « 
' P^osCOmotoSStaiw ^ f ™ cen roá? cc^nomi»! 
m á s facil idad enbu manejo y ningún peligf» 
A g e n t e s S u s s t l o r í f Z a l d o & |5o«t ¿ | 
C u b a S O , Habana,] 
717 •• ••••h -
l , A N U M A N C I A 
se 
en 
l i ta 
S E V E N D E todo un jueff< 
una c a b a l l e r a de lujo que 
dos vallas'y un corral!. Son i 
pesebres, dos espejos de háer 
ñas ó pilares de hierro y cán< 
des de bronce. E s t á en bui 
Informes en Amistad n ú m . i d todas 
S E VFÍNDE juntos 6 
doras, 1 de discos, otra 
de acero yotros utensi 
nuevos, sin estream ; ui 
b i c de uso. Informan Sa 
1278 
rato y jnanos: toaa ciase ue onjetos. K n 
A g u i l a 100 entro tan José y Ha-rcelona. Se 
alquilan muebles. L A NUMANCIA. 
1481 ^26-30B_ 
AItMARlOS — Se venden 4 grandes arma-
rios de cedro, apropós i to para a n liivos de 
oficinas 6 de Notarios, y también sirven 
para armatostes de Licndas con una peque-
ña reforma. Aguiar 126. 141 •) 8-29 
S E V E N D E un piano Kal lmann número 2, 
uede verse á todas horas 
isús del Monte núm. 64. 
8-29 
de muy poco uso. 
en la Calzada de 
1421 




de todas las maderas del país y del 
jero. Por juegos y piezas siioIU;s. LS 
tle crsital , mimbres, cuadros y art íc 
f.dorno. pianos en a lqu i le r y á plazo: 
ría y re lojer ía en general á precios s 
petenoia. L a Casa de Itut^ánt-bcz,-Ani 
y E s t r e l l a 29. Telé fono 1058 
._. alt 13-27E 
NO COMPRK máquinas de escrihir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas á $5 plata española. 
a 12E 
S E M 1 E L A S D E 
¡lio ¿ Batlle, Mercader 
TEJAS 
TAl. l .KK 
SE V E N D E N 14 mesas larpae para mos-
tradores en muy buen estado, se realizan 
& como qu ie ra por necesitar desocupan el lo-
c a l ; en M u r a l l a 77 á todos horas También 
se realizan unos entrepaños y mucha madera 
suelta por cualquier precio. 
1796 3m-5-3t-5 
L A P U L S E R A DE ORO 
La casa que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro y plata, y piedra ñnas. 
Neptuno 6¿ A. esq. á Gailaao. ¿40 ?6-8£ 
no es nn extracto ó carne 1ÍC!U, 
es u n JUGO DE CAB^* 
E l hizo de carne n iu" J ¿ car*9 
mientras que e l extracto 
solo estimula el apetito. ^ ^ ^ 
De venta á fl .50 oro esp^'.0 c or ]» 
co, en las meiores farmacias y 
ú n i c a casa unportauora. 
LA PERSEVERANCIAg 
B e r n a z a C í á . 1 . 
I 
I 
TL.MENTE 
